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•o-t TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Proba-
íTit" nara'hov: Cantabria y Galicia, cielo nuboso; resto 
España, buen tiempo y descenso de la temperatura. 
Tamperaturas extremas de ayer: máxima. 33 en Córdo-
¿- v en Zaragoza; mínima. 12 en Zamora y Salamanca. 
Madrid mlxfma.'29,5; mínima 16.4. (Véase en quinta 
Ma plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetea -al mes 
PROVINCIAS • 9,00 ptaa. trimestre 
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E l C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l d e 0 
Tuvieron setenta muertos o heri-
dos, y se les ha autorizado a 
refugiarse en los cuarteles 
Se han reproducido los 
disturbios en varios puntos 
Desde ella se transmiten, en diez 
minutos, la orden y la confirma-
ción de compra o venta de valores 
En los cinco días del viaje inau-
gural se hicieron negocios por 
valor de tres millones y medio 
i^cta noche llegan a Madrid, y m a ñ a n a recor rerán »iis calles en culta visita 
rístlca, los tres centenares de estudiantes extranjeros, deleg-ados de las Aso-
laciones escolares católicas de toda Europa, que van a asistir al I K Congreso 
Internacional de Estudiantes Católicos, cuyas sesiones se celebrarán' en Sevilla 
¿el 4 al 8 del corriente mes. 
Es la vez primera que se reúne un Congreso internacional de estudiantes 
nuestra patria, y ahora, como en otras manifestaciones de organización y 
ctividad universitaria, ha correspondido el honor de las primicias a la Confe-
deración Nacional de Estudiantes Católicos españoles. Notemos este hecho al 
dEur muy sincera bienvenida a nuestros jóvenes huéspedes, "él i te" de las nuevas 
generaciones intelectuales europeas. 
Acuden también a Sevilla profesores universitarios de distintas naciones, 
unidos a sus estudiantes católicos por el nexo de la fe común y el afecto de 
la convivencia en las aulas y los l a b ó r a t e l o s . Cuatro de ellos—los señores 
Qayton, de Inglaterra; 'Hildebrand, de Munich; De la Serré, de París , y Min -
gnijón de Zaragoza, da rán conferencias sobre la idea universitaria católica 
inodema de patria; sobre la defensa de la civilización occidental; el porvenir 
de la sociología y el catolicismo y la fisolofía actual. 
Esta mutua colaboración de catedrát icos y estudiantes, o, por mejor decir, 
la cooperación de los p r imeros - ímpon iéndose el sacrificio de largos v í a j e s - a 
la labor de los últ imos, es por demás ejemplar, y de ella solo bienes para l a | A y e r conferenció con el Papa, sobre ^ ^ g , u n S s t ó ) . lo S fov ¿ jeíeigocios por valor de 3.500.000 frac eos. 
Universidad pueden derivarse^ la siíuacicn% durante una hv i a ,'éel Estado, a propuesta del Consejo Na-I i'Á "Leviathan" tiene para comunicar 
- cional y oído el Consejo Federal (Cáma-|con Nueva York cuatro líneas de onda 
Parece qne grandes grupos árabes de 
R e f o r m a 
e n A u s t r i a 
Los agrarios piden que se amplíen 
los poderes del jefe del Estado 
VTENA, 31.—El Comité ejecutivo del 
partido agrario ha ultimado el progra-
ma propuesto por el vicecanciller fede-
ral para la reforma de la Constitución 
* * * 
N . de la R.—El proyecto de reforma 
constitucional, obra del partido agrario 
("Landbund") trata ¿le ampliar los po-
deres del presidente de la república, que 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 31.—En el "Leviathan", vapor 
- que, como se sabe, hace en cinco días 
Siria lograron atravesar la frontera ¡ ^ ^ ^ ^ * ^ t r e Nor teamér ica y s u -
d e u n B a n c o a 
b o r d o d e l ' l e v i a t h a n ' 
E L DELEGADO APOSTOLICO EN 
JERUSALEN, LLAMADO CON 
URGENCIA A ROMA 
de hecho, la corriente universal de nues-
tros d.as, que tiende a fortalecer el po-
der ejecutivo, con detrimento de la hasta 
hoy omnipotencia del Parlamento. 
Dos son los puntos fundamentales en 
ropa, se puede jugar a la Bolsa. Una 
Banca de Nueva York ha instalado una 
sucursal a bordo, y los viajeros financie-
ros cursan desde allí sus órdenes de 
que descansa la reforma propuesta: uno cornpra 0 ¿e venta 
es el que los ministros federales, en vez i ^ primer viaje ¿ a sido un éxito pue3 
de ser designados, como ahora, por el 
R é g i m e n t r a n s i t o r i o p a r a r e p a r a c i o n e s 
MOOEELP.YOÜNG 
SEA RATIFICADO 
SOLO PERCIBIRAN LAS POTEN-
CIAS ACREEDORAS LAS SUMAS 
DE LA NUEVA PROPORCION 
Si los estudiantes católicos españoles necesitasen una "consagración inter-
naclonal"' el Congreso de Sevilla lo seria magníf ica por su organización ma-
terial y su significación moral. E n cuanto a la primera, un tren especial con-
duce a los congresistas desde San Sebast ián a Sevilla, deteniéndose en E l Es-
corial, Madrid y Toledo y los volverá a la frontera francesa, después de visitar 
Valencia y Barcelona. En Sevilla se ha distribuido acertadamente el tiempo 
para las sesiones de trabajo. Todas las m a ñ a n a s hab rá misas de comunión 
colectiva en diferentes y t ípicas iglesias sevillanaiS. Por las tardes, además de 
visitas a la Exposición Iberoamericana, se rán obsequiados los congresistas con 
fiestas y excixrsiones que les ofrecen el Ayuntamiento sevillano y el Comité de 
la exposición. 
En el orden doctrinal, los estudiantes católicos españoles desean imprimir 
al movimiento asociacionista estudiantil internacional los mismos rumbos que 
en nuestra patria se siguen, los cuáles han hecho de la Confederación de Estu-
diantes Católicos de España una organización original y alabada por altas 
representaciones de la Iglesia. 
Quieren nuestros escolares que las organizaciones de estudiantes tengan un 
fin profesional, porque esa es su cualidad específica, que les da autoridad entre 
escolares y profesores, aun los indiferentes y contrarios, y les faculta para 
intervenir con plenitud de derechos en la vida universitaria. 
Desean también que dichas organiaaciones sean "confesionales catól icas" 
porque, no ya en el orden de los principios, sino en la esfera de las realidades 
cotidianas se ve c u á n imposible es t ra tar de problemas universitarios sin al-
canzar ideas filosófico-religiosas fundamentales. L a "confesionalidad" hácese 
efectiva por la adhesión a las autoridades eclesiásticas nacionales y, en el 
orden internacional, por la constante unión a las inspiraciones de la Santa Sede. 
Trabajan, por último, los universitarios católicos españoles, por que la direc-
ción de la entidad estudiantil internacional sea siempre desempeñada por estu-
diantes. Buscan, claro está, la colaboración, el asesoramiento de profesores y 
otras personalidades que puedan ilustrarles, pero si una obra profesional no la 
dirigen "profesionáles", se desvir túa fácilmente. 
Sin duda el Congreso de Sevilla significará un gran progreso en la organiza-
ción internacional de los estudiantes católicos, y de todo corazón deseamos 
que asi sea. 
Kspaña "paga" ahora la deuda internacional que en « s t a materia tenía. 
Porque fué una invitación de los estudiantes católicos suizos la que movió a 
los españoles a organizar las primeras Asociaciones profesionales y, pujantes 
en pocos meses, acudieron el año 1921 al Congreso de Friburgo—primero en la 
serie, de la cual el de Sevilla es noveno—donde, en unión de los holandeses y 
los helvéticos, constituyeron la internacional estudiantil católica, cuyos dele-
gados hoy se reúnen en nuestro suelo. Deseanios los mayores triunfos a esta 
obra común de fe, cultura y paz. 
Un rayo mata a cuatro 
personas en Grecia 
Otros cuatro muertos y muchos 
heridos por un huracán en 
Río de Janeiro 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 31.—Llamado urgentemente 
por el Santo Padre, ha llegado hoy a 
Roma monseñor Valeri, delegado Apos- al Pederá!, y de convocar nuevas eleccio-
tólico en Egipto y Palestina, el cual hoy 
ra. elegida por las Dietas de los países | corta) de moa0 qUe ia confirmación de 
federales). Otro la a ^ orden „ diez minutog despuég de 
sidente de la república del derecho a di- , , _ 0 , • r • 
solver, tanto al Consejo Nacional como ser dada- Es menester creer que se t ra-
mísmo ha celebrado con el Pontífice una 
entrevista que se prolongó por espacio 
de una hora. 
En ella se t r a tó de la sihiación crea-
da en Palestina por los actuales sece-
sos entre musulmanes y judíos. 
Monseñor Valeri sa ldrá inmediata-
mente con dirección a Jerusaién.—Daf-
fina. 
SAFED ESTA ARDIENDO 
JERUSALEN, 31.—La Agencia tele-
gráf ica judía dice que la situación sigue 
siendo muy seria. Da ciudad de Safed 
es pasto de las llamas y hay numerosos 
muertos y heridos. La Galilea del Norte 
se halla en peligro. Millares de refugia-
dos carecen de pan. 
* * * 
JERUSALEN, 31.—Según los últimos 
informes recibidos acerca de los acon-
tecimientos de Safed, los árabes han ata-
cado nuevamente a los judíos en la ciu-
dad vieja, que ha sido saqueada e incen-
diada. Los refuerzos llegados poco des-
pués permitieron que se restableciera el 
orden. 
La tranquilidad parece ahora comple-
ta en todo el país, salvo en el distrito 
de Galilea. 
E l jefe de la t r ibu á rabe de los beni 
Zukkar ha sido detenido. 
* * * 
LONDRES, 31.—Telegrafían de E l 
Cairo, que, según el diario " A l Ahram", 
ayer fueron muertos en Safed nueve he-
breos y gravemente heridos otros 28. 
Las autoridades han dispuesto que se 
nes. En la actualidad, el Consejo Na-
cional es el único que puede decretar su 
disolución, antes de la expiración del ^ 
mandato, mediante la votación de una i r jorana^ 
ley especial. 
Por otra parte, el proyecto de refor-
ma determina que la elección del presi-
dente se haga por sufragio universal y 
ta de un buen negocio esta sucursal, 
toda vez que el alquiler de la cabina don-
de se ha instalado le cuesta por año a 
dicho Banco 25.000 libras esterlinas.— 
El saldo podrá ser destinado para 
préstamos a Alemania 
Los delegados del Reich no quisie-
ron firmar la renuncia a in-
demnizaciones de ocupación 
Varias Subcomisiones liquidarán los 
asuntos no resueltos 
m CON H i A su 
PASO POR P I S 
•»» 
E L PRIMER MINISTRO BRITANICO 
SOLO PERMANECERA EN GINE-
BRA HASTA E L DIA 5 
Anunció que la Asamblea de la S. de 
N. se ocupará del desarme 
Se afirma que en septiembre co-
menzarán las negociaciones pa-
ra el asunto del Sarre 
directo, en vez de efectuarse por los Con-
sejos reunidos en Asamblea Pederal. 
Un fotógrafo reclamó la indemnización de veinticinco mil dólares 
por no haber podido viajar en él. En el aeródromo se personó un 
alguacil, dispuesto a intervenir la aeronave. 
Varios cientos de miles de almas aclaman a Ecke-
ner y a sus "compañeros al llegar a Nueva York. 
Se ha constituido un Comité para realizar los planes de Eckener 
u V 
Sus propietarios reclaman a los 
del "Dodd" doce millones 
de indemnización 
SAN FRANCISCO, 31.—Las víct imas 
del abordaje del vapor "San Juan" por 
el buque petrolero "Dodd" pasan de 80. 
PIDEN INDEMNIZACION 
LONDRES, 31.—Telegrafían de San 
Francisco que la Compañía naviera, pro-
pietaria del vapor "San Juan", ba de-
mandado a la Compañía propietaria del 
buque petrolero "Dodd", reclamando 
1.800.000 dólares (cerca de doce millo-
mes de pesetas), por diaños y perjuicios 
con motivo del hundimiento del "San 
Juan", que atribuye a neglig-encia del 
capitán del "Dodd". 
El representante de aquella Compa-
fila declara que cuando el "Dcxld" se 
preparaba para virar, el "San Juan" dió 
tres sirenazos, indicando que se dispo-
nía a tomar la dirección opuesta, segui-
dos de otros tres. Instantes después 
ocurrió el choque. 
Este fué tan brusco, que el operador 
de radio del "San Juan" apenas tuvo 
el tiempo preciso para transmitir dicien-
do simplemente: "chocamos". 
* * * 
SAN FRANCISCO DE CALIFOR-
NIA, 31.—Se confirma que la Compañía 
de navegación "Angeles and San Fran-
cisco Navy Company" ha presentado 
una querella contra la "Standard Oíl 
Company", propietaria del buque-tanque 
'Dodd", solicitando, por daños y perjui-
cios, una indemnización de m á s de un 
billón y medio de dólares, a consecuen-
cia del hundimiento del vapor de su pro-
Piedad "San Juan", hundido por el 
Dodd". 
La expresada Compañía cree que la 
excesiva velocidad del "Dodd" y la ne-
gligencia de sus tripulantes fueron las 
causas del abordaje, que tan graves con-
secuencias ha tenido por el crecido nú-
mero de víctimas a que ha dado lugar. 
ATENAS, 31.—Durante una tormenta 
que se desencadenó ayer sobre la isla 
de Skiatho ( ¿ S k y r o s ? ) un rayo m a t ó a 
cuatro personas e hirió a otras 20. 
E n Aghila, y también a consecuencia 
de las chispas eléctricas, hubo tres muer-
tos y otros tantos heridos. 
CICLON E N RIO D E JANEIRO 
RIO DE JANEIRO, 31.—Se ha desen-
cadenado un violentísimo hu racán en 
esta ciudad y sus alrededores. 
Tres edificios se han derrumbado a 
consecuencia del ciclón. 
E l número de víct imas es hasta ahora 
de cuatro muertos. Muchas personas han 
resultado heridas.—Associated press. 
^uere el día que batió 
un "record" 
CLEVELAND (Estado de Ohío), 31.— 
^ i Piloto aviador T . G. Reíd, de Califor-
ia._ que en las primeras horas de la 
co de ^oy había s u p e r o el "re-
"ort mundial de resistencia en vuelo 
- iitano, de treinta y seis horas y vein-
'cinco minutos, se ha matado al contl-
uar el vuelo, cuando el aparato en el 
Mué realizaba la prueba sufrió una ave-
Pág . 7 
ría de importancia, cayendo violenta-
n t e a tierra.—Associated Press. 
Seis trimotores a Túnez 
PERPIGNAN) s i . ^ i g 
aviones t r i -
Rotores del X X I regimiento de Avia-
vía a ,6 Nancy que se dirigen a Túnez, 
aérrvT ante y Rabat' han lle?ado al 
pródromo de La Liabanere. 
r p í l ^ ^ ^ ^ u su vuelo mañana , con di-
eccion a Barcelona y Alicante. 
vaaa aparato lleva tres tripulantes. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág . 4 
La vida en Madrid P á g . 5 
Crónica de sociedad Pág . 5 
Cinematógrafos y teatros... Pág . 5 
La temerosa aventura (fo-
lletín), por Mme. Gouraud 
dAblancourt Pág . 5 
Turismo Pág . 6 
Información comercial y f i -
nanciera Pág . 7 
Charlas del tiempo (Lluvias 
probables o recuerdos de 
la familia), por "Meteor". 
Una mujer moderna, p o r 
Antonio Reyes Huertas 
(dibujos de Agustín) Pág . 8 
U n momento, de la eternidad 
feliz, por Manuel Graña. Pág . 10 
E l veleidoso dios, por Ra-
miro Ruiz de Dulanto Pág . 10 
Chinitas, por "Viesmo" Pág . 10 
MADRID.—I luminación eléctrica pro-
visional en el tercer trozo de la Gran 
Vía; el alumbrado definitivo será más 
potente que el del segundo trozo.—A 
fines de año quedará terminada la 
urbanización de la Avenida de Dato. 
L a calle del Acuerdo será prolonga-
da hasta Alberto Aguilera (página 5). 
PROVINCIAS.—En Sevilla se cele-
b ra rá en septiembre un Congreso de 
profesoras de Normales.—Grave ac-
cidente de automóvil en Ribadesella. 
Una serenata mar í t ima en C o r u ñ a 
Emprés t i to de 10 millones para obras 
urbanas en Cádiz (página 3). 
EXTRANJERO.—Se acuerda en La 
Haya un régimen transitorio de re-
paraciones hasta la ratificación del 
plan Young; los delegados alemanes 
se negaron a firmar la renuncia de 
las indemnizaciones renanas. — A l 
Consejo de la S. de N . asistirán re-
presentantes de 15 Estados hispano-
americanos.—El barrio judío de Sa-
fed, incendiado por los musulmanes; 
E l Delegado Apostólico en Jerusa-
ién, llamado a Roma, dió cuenta de 
la situación al Papa.—Acuerdo entre 
Rusia y China en la cuestión del fe-
rrocarril del Este (páginas 1 y 2). 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 31.—No sabemos si a bordo 
del dirigible boga una pluma capaz de 
llevar al libro, investida del estilo que 
merece, la narración de esta gesta. Una 
pluma, precisamente, y no una máqui-
na de escribir. Un instrumento caligrá-
fico, trasunto, a un tiempo, del pun-
zón, de la pluma y aún de la estilo-
gráfica, que sugiera los valores clási-
cos, épicos, y la emoción moderna de 
_ i esta vuelta alrededor del mundo. Por-autorice a los D̂ dios a refugiarse en, en ^ diario ^ ^ g.Q om._ 
E n S a n W han. remoducide l o . naturalmente, las jornadas de re-j 
óroenes. 
H A Y INSUFICIENCIA D E TROPAS 
•c demás, será día de vacación para los 
escolares. 
La llegada a Nueva York 
Ñ A U E N , 31.—Según comunican de La 
Haya, los corresponsales de los periódi-
cos berlineses han comenzado la des-
bandada general de las distintas Dele-
gaciones que asistieron' a la Conferencia 
antes de que és ta haya sido clausurada 
oficialmente. 
En efecto, muchos a de los delegados 
han marchado ya para sus respectivos 
países, sin querer detenerse para presen-
ciar el espectáculo, que ha contrastado 
bastante con el azaroso decurso de la 
Conferencia, dado por una orquesta y 
una masa coral holandesas, que, en el 
patio central del Palacio de los Estados 
Generales, dieron una magnífica audi-
ción de cánticos religiosos. 
Divergencias hasta el final 
JERUSALEN, 31.—Anoche han sido 
retiradas las tropas que cus tod iábanlas 
puertas de Damasco y Jaffa. 
L a jornada de ayer se consideraba 
muy crítica, pero, afortunadamente, 
t ranscurr ió sin incidentes dignos de 
mención, lo que se estima un buen sín-
toma. Se espera que los desórdenes no 
se reproducirán. 
Durante los disturbios señalados en 
Safed, antes de la llegada de refuerzos, 
los judies muertos o heridos por los 
árabes fueron más de setenta. 
E n toda Palestina, a excepción del 
distrito de Galilea, donde se han regis-
trado nuevos choques, reina tranquili-
dad. 
Los judíos, que en número de 3.000 
permanecían en diversos puestos de Po-
licía, al amparo de posibles agresiones 
de los árabes, han sido autorizados para 
reintegrarse a sus casas. 
A pesar de esta impresión optimista, 
las autoridades br i tán icas consideran 
insuficientes las tropas de que disponen 
para hacer frente a posibles eventuali-
dades. 
* * * 
LONDRES, 31.—Según el correspon-
sal del "Daily Express" en Palestina, 
la Aviación br i tánica no podrá hacer 
otra cosa sino detener en lo posible a 
las tribus á rabes que avanzan hacia las 
fronteras del país. 
E n opinión del expresado correspon-
sal, seria preciso disponer de fuerzas 
considerables para asegurar el mante: 
nimiento del orden. 
Agrega que, a pesar de l a calma 
aparente que ahora reina, es precisa 
la presencia de fuerzas militares en 
la frontera de Transjordania para ga-
rantizar la seguridad del territorio. 
LOS ARABES D E S I R I A P A S A N 
L A FRONTERA 
PARIS, 31.—Un comunicado oficial 
del "Colonial Office", publicado en Lon-
dres, anuncia que bandas de árabes , 
muy numerosas, han atravesado la fron-
oepción a ras tic ¿ i^ t ra , se suceden y 
alternan sugestione»- ta^to más diver-
sas cuanto • m á s cabalmente5 reproducen 
en su totalidad las diversas franjas o 
colores del espír i tu humano. La varie-
dad de los paisajes, la riqueza de las 
sensaciones, la multiplicidad de acci-
dentes, la intensidad de és tos y aqué-
llas, son material suficiente para com-
poner algo m á s que un excelente libro 
de aventuras. En el ínterin se despeja 
la incógnita de si ese libro llega o no 
(los capítulos radiotelegráficos desde a 
bordo, redactados subordinando el mo-
mento y la atención a la actualidad 
periodística, no sirven de conjetura pa-
ra el caso), prosigamos recogiendo 
cuantas noticias envíen los cronistas 
del viaje. 
El timón, reparado 
La reparación del t imón de profun-
didad, averiado en el despegue de Los 
Angeles, es tá terminada. Asimismo to-
caba a su f in, a las seis de la tarde, la 
tarea de abastecer al dirigible de esencia 
y de gas. A pesar de la l luvia y de las 
primeras humedades del otoño, varios 
centenares de miles de personas se con-
gregaron desde medio día en el aeró-
dromo de Lakehurst. Importantes con-
tingentes de Policía y de tropa ac túan 
ya para mantener el orden. Pero todo es-
to ha degenerado en lugar común; es 
la obligada resonancia en el coro, en 
los malditos, en la comparser ía anóni-
ma, de l a inspiración de las partes. 
Denuncia contra Eckener 
Desde Lindbergh acá, y aun antes, la 
actividad aérea ha improvisado muchas 
multitudes y ha movilizado muchos 
guardias de la porra. Y ha tenido que 
ser nada menos—y nada más—que un 
ordenanza, un alguacil, quien, como en 
el "Don Juan", de Zorrilla, se encare con 
el héroe físico, material, de la hazaña : 
con el "zeppelin". F iguráos que, en efec-
to, un fotógrafo apellidado Hi l l ig , que 
había comprado un billete y a ú l t ima 
hora recibía el dinero por estar todas 
las cabinas ocupadas, presentó una de-
nuncia contra Eckener, en un villorrio 
del Estado de Nueva York, solicitando 
tera de Siria, penetrando en Palestina, una indemnización de 25.000 dólares, que 
A pesar de los deseos reiteradamen-
te expuestos por el doctor Eckener de 
no aceptar recepciones oficiales n i nin-
gún otro agasajo de los que se le ha-
bían preparado en Nueva York, no ha 
podido sustraerse a ellos ante el reque-
rimiento de las autoridades y de la 
muchedumbre. 
E l viaje a bordo del vapor m u n i c i - j ^ i a de Ginebra, 
pal ' 'Macón", fletado especialmente P ^ J j ^ & a ^ ^ ^ a 
ra récibiV a los viajeros, a. ISs. ¿ u a l e ^ ^ 
condujo hasta la punta Sur de la isla 
de Manhatan, se desarrolló entre ma-
nifestaciones triunfales. Eckener y sus 
compañeros fueron recibidos a bordo 
por las autoridades. A continuación 
desfilaron a todo lo largo de Broad-
way entre los acordes de una música 
endiablada y un ruido del que los aero-
nautas no ten ían ningún precedente. 
La multi tud, de una densidad increíble, 
se apretujaba a uno y otro lado de la 
gran avenida, agitando sombreros y 
banderas tricolores, y arrojando al 
paso de los viajeros una nube de "con-
fet t i" y serpentinas. Algunos especta-
dores, en el paroxismo del entusias-
mo, llegaron incluso a tirarles hasta 
fragmentos de libros de contabilidad y 
todos los papeles que encontraban a 
mano. 
Hasta el úl t imo momento han conti-
nuado las divergencias en el seno de la 
Comisión financiera, divergencias que, 
por otra parte, no han podido ser defi-
nitivamente zanjadas. En dicha Comi-
sión, los delegados del Reich, ministros 
de Hacienda, Hilferding, y de Economía, 
Curtius, han mantenido su actitud de ne-
garse a f i rmar la renuncia, por parte de 
Alemania, a las indemnizaciones por la 
liquidación de los bienes particulares l i -
quidados en Renania durante la ocupa-
ción, renuncia que el reciente acuerdo de 
las seis potencias en La Haya reco-
mienda al Reich. 
En vista de esta actitud inflexible ba 
sido preciso crear otro Subcomité, que 
habrá de ser agregado a los múlt iples 
organismos encargados de liquidar defi-
nitivamente las ouestiones planteadas en 
la Conferencia, y que han quedado pen-
dientes de resolución. Los delegados con-
gregados en la capital de Holanda han 
tenido, por lo visto, prisa de dejar La 
Haya para entregarse a la re tór ica ora-
Quince Estados americanos en la 
Asamblea de Ginebra 
LONDRES, 31.—Acompañado de su 
hija y del vizconde Cecil of Chelwood, 
Macdonald ha salido esta mañana , a 
las once, para Ginebra. 
Antes de part ir ha declarado a un 
redactor de la Agencia Reuter que la 
Asamblea de la Sociedad de Naciones 
se reunirá el día 2 y que el 5 piensa 
regresar a Londres. Estos últ imos días 
se ha ocupado el primer ministro de 
la cuestión del desarme naval y ayer 
mismo estuvo tratando con los peritos 
de este importante asunto. 
Entrevista con Briand 
Rés-ímen transitorio 
para reparaciones 
El "Los Angeles" de escolta 
En los centros bien informados se 
asegura que las autoridades francesas 
de Siria han adoptado rigurosas me-
didas para impedir la incursión de á ra -
bes en el territorio de Palestina. Por 
lo tanto, los grupos de árabes que pe-
netran en Palestina sólo pueden pro-
es en lo que calcula el denunciante sus 
ganancias..., si le hubieran dado el acce-
so prometido. 
Esta m a ñ a n a el alguacil de la expre-
sada localidad se presentó en el aeró-
dromo, dispuesto a intervenir el "zep-
pelin" en tanto el incidente se solventa 
A la una de la tarde, los viajeros tu-
vieron una sorpresa verdaderamente 
simbólica. E l dirigible "Los Angeles", 
hermano del "Conde de Zeppelin", des-
cendía lentamente sobre el Broadway, 
escoltando a los recién llegados. Y 
mientras duró el desfile, el "Los A n -
geles" estuvo volando sobre la ciudad. 
A l a vista del dirigible americano, la 
circulación se detuvo un buen rato, y 
se renovaron las manifestaciones de 
entusiasmo. 
E n lo alto de la escalera de honor 
del Ayuntamiento, el alcalde de Nueva 
York recibió a los expedicionarios y les 
dirigió una breve y cariñosa alocución, 
diciendo que nadie hasta la fecha ha-
bía tenido la iniciativa n i el presenti-
miento de que, tras un viaje como el 
realizado por el "zeppelin", se pudiera 
desembarcar sano y salvo en Nueva 
York. Inmediatamente impuso a Ecke-
ner y a su séquito la medalla de honor 
de la ciudad de Nueva York. 
E l doctor Eckener contestó con elo-
gios para Norteamérica, y con palabras 
de grat i tud por la acogida tan entu-
siasta que se le brindaba. Añadió que 
todo esto estaba de acuerdo con la psi-
cologia del pueblo americano, que de-
muestra poseer una comprensión excep-
cional con respecto a todos los pro-
gresos técnicos. 
Un "lunch" de 3.000 cubiertos 
Por otra parte, entre las potencias 
acreedoras de Alemania y Alemania 
misma ha sido firmado un convenio, por 
el cual se estalblece un régimen transi-
toria, para ©1 pago de las reparaciones, 
que comenzará a regir el día 1 de sep-
tiembre y seguirá en vigor hasta que el 
plan Young haya sido ratificado o re-
chazado por los Parlamentos respecti-
vos. 
Este nuevo convenio establece que 
Alemania cont inuará pagando al agen-
te general de reparaciones las mismas 
sumas pagadas hasta aquí, o sean, las 
establecidas por él plan Dawes, pero 
sólo serán transferidas a las potencias 
acreedoras las sumas que les correspon-
dan con arreglo a la distribución previs-
ta en el plan Young. 
Será misión de los acreedores reco-
mendar a dicho agente general que fa-
cilite en todo lo posible el mejor desen-
volvimiento financiero alemán, y a tal 
respecto podrán hacerse p rés tamos a Ale-
mania con las sumas sobrantes que, en-
tre la diferencia de anualidades esta-
blecidas por los dos planes citados, que-
den a disposición del agente general. 
Dicho convenio prevé que en el caso 
PARIS, 31.—-El primer ministro b r i -
tánico, señor Macdtjmald, ha llegado a 
esta capital, procedente de Londres, a 
las cinco y cuarenta minutos. 
A l poco tiempo se dirigió al Quai 
d'Orsay, donde celebró una entrevista 
con Briand, que le ofreció un té. 
A l salir del ministerio de Negocios 
Extranjeros, Macdonald se dirigió al 
domicilio de Poincaré para interesar-
se por el estado del ex presidente del 
Consejo. 
Declaraciones de Macdonald 
E l primer ministro británico, oon su 
hi ja y un secretario, salió de esta ca-
pi ta l con dirección a Ginebra, a las 
veintidós y cinco, siendo despedido en 
la estación por representantes del pre-
sidente de la república, Briand, y au-
toridades. 
Interrogado por un redactor de la 
"Agencia Reuter", antes de salir de la 
capital, ha dicho, entre otras cosas, re-
firiéndose a la Conferencia de La Ha-
ya, que el resultado de algunos episo-
dios de la misma ha de ejercer una in-
fluencia favorable en Europa, especial-
mente en lo que se relacione con la 
Sociedad de Naciones. 
Agregó que como las di?cusiones y 
el acuerdo a que se ha llegado son fun-
damentales para la causa de la paz, 
han debido ser francos y leales. 
E l problema del desarme es uno de 
los m á s importantes de que ha de ocu-
parse la Sociedad de Naciones, y creo 
que en los úl t imos tres o cuatro años, 
nos hemos entretenido demasiado en 
detalles de ca rác te r secundario, siendo 
preciso ganar el tiempo perdido. 
Se negó a hacer declaraciones acerca 
de las entrevistas que ha celebrado con 
el embajador de los Estados Unidos en 
Londres, general Dawes; pero hizo ob-
servar, sin embargo, que si no dieran 
un resultado práctico, él seria e l p r i -
mer sorprendido. 
La cuestión del Sarre 
BERLIN, 31. — La "Vossische Zeí-
tung" dice saber que las conversacio-
nes francoalemanas relativas a la cues-
tión del Sarre, comenzarán en septiem-
bre próximo. 
Henderson, satisfecho 
ceder de la frontera de la Transjor-:p0r judicial. No sólo no se resignó 
dania, donde se refugiaron las bandas a ]a primera negativa, sino que estaba 
que res is t ían en el Yebel Druso cuando 
las autoridades francesas adoptaron 
medidas para la completa pacificación 
de Siria. 
PROTESTA EGIPCIA A GINEBRA 
dispuesto a enganchar el aparato en su 
automóvil y llevárselo consigo. Horas y 
horas pasaron sin que cediera su ter-
quedad, y sólo cuando el comaindante 
Pierce, jefe del aeródromo, le hizo per-
•™ - . . t t ^ o- -4.-^ * ¡sonalmente la reflexión de que, encon-
E L CAIRO, 31 . -B1 partido naciona-i trándoge el ato en territorio perte-
lista egipcio, después de una reunión neciente al Gobierno federal, no cabía 
confiscarlo, consintió en irse. 
Wilkins se ha casado 
celebrada ayer, ha acordado dir igir un 
telegrama a la Comisión de Mandatos 
de la Sociedad de Naciones, protestan-
do contra los acontecimientos regis-
trados en Palestina. El explorador Wilkins, viajero del 
Los musulmanes de Egipto, en otra "Conde Zeppelin", ha contraído ma tn -
reunión que celebraron, adoptaron igual ¡monio en Cleveland con l a actriz aus-
decisión, enviando otro telegrama de traliana Susana Benntt. Wilkins tiene 
protesta al alto comisario británico en cuarenta años, y su esposa, veintinueve. 
Palestina y a la Sociedad de Naciones 
contra la parcialidad manifiesta de las 
autoridades inglesas, durante los t rá -
Cuando Eckener terminó su breve dis-
curso, una ovación estrepitosa estal ló a 
su alrededor, sofocando los acordes del 
himno nacional norteamericano, que in-
terpretaba una banda. Inmediatamente 
continuaron su marcha los viajeros ha-
cia el hotel Astory, seguidos y aplau-
didos siempre por varios centenares de 
miles de almas. E n el hotel hab ía pre-
parado un "lunch" el Comité oficial de 
recepción. Se sirvieron 3.000 cubiertos. 
Es imposible describir el entusiasmo que 
reinó durante el banquete, sobre todo, 
en el momento en que se comunicó a 
los comensales que se había constituí-
do un Comité especial encargado de 
de que sea rechazado el plan Young por 
los Parlamentos de las naciones signa-
tarias, las sumas retrasadas h a b r á n de 
ser hechas efectivas a los aliados en el 
plazo de cuatro meses. 
GINEBRA, 31.—Apenas llegado a esta 
capital, donde representará a su pa ís en 
la Asamblea de la Sociedad de Nacio-
nes, el ministro británico de Negocios 
Extranjeros, Henderson, ha hecho de-
claraciones a los periodistas internacio-
nales. 
E l ministro inglés manifestó que se 
hallaba en extremo satisfecho de los re-
sultados obtenidos en la Conferencia de 
La Haya, que repercut i rán felizmente en 
La evacuación renanajia próxima Asamblea de la Sociedad de 
Naciones. 
En tanto que las tropas aliadas—con-
tinuó diciendo Henderson—continuaran 
ocupando parte del territorio alemán, la 
E l ministro br i tánico de Negocios 
Extranjeros, Henderson, ha comunica-
do oficialmente a su colega del Reich, 
Stresemann, que el ministerio de la „ 
Guerra inglés ha enviado ya la orden ^ V * * ^ considerarse como ter-
oficial de comenzar el día 14 del p r ó - i f 1 1 1 ^ Empieza ahora una nueva era 
ximo mes de septiembre la e v a c u a c i ó n i ^ - f 3 ^ 1 6 3 - 3 ^ 1 9 2 9 / 1930 ^ ? 
del sector de Renania ocupado por sus 
tropas. 
Según los planes del Foreign Office, 
primero h a b r á de efectuarse la repa-
mundo lo que el mundo espera de la 
Sociedad de Naciones. 
Henderson espera la Asamblea cor. 
gran confianza. Dijo que Macdonald ha-
tr íación de las familias de los m i l i t a - i ^ t / ^ 1 ^ qUe el Gob,ierDO t i t á n i c o 
res, para comenzar inmediatamente con ' es tá dlsPuesto a f i rmar la cláusula fa-
la de las tropas. 
L a segunda zona de Renania, es de-
cir, la de Coblenza, que abarca una 
extensión de 6.700 kilómetros cuadra-
dos, con una población de un millón 
doscientos m i l habitantes, h a b r á de ser 
evacuada totalmente para el mes de di -
ciembre, dos meses antes del plazo fija-
do por el Tratado de Versalles. 
L a tercera zona, que tiene por capi-
tal a Maguncia, y que comprende unos 
19.000 ki lómetros cuadrados, con tres 
millones trescientos m i l habitantes, de-
berá quedar evacuada a fines de j u -
nio próximo, es decir, cuatro años y 
siete meses antes del plazo que el mis-
mo Tratado de Versalles fijó. 
Stresemann va a Ginebra 
En contra de las versiones recogidas 
por u ñ a parte de la Prensa extranjera, 
realizar los vIstor^yectos^'deTdoctor ^ CualeS S. ininistro Ne&O" 
E l ministro de Instrucción pública 
de Prusia ha ordenado que, con motivo 
del regreso del "zeppelin", todas las es-
gicos sucesos, ayudando a los judíos, cuelas celebren el acontecimiento con 
con evidente perjuicio para los musul - ¡una ceremonia en la cual se ponga de 
manea. 'relieve la üaRprtancia de eat« viaje. Por dia» de viaj« en dirigible.—.Daranaa. 
Eckener. Millares de aclamaciones acó-12^ ?e 1 f " l e ^ ^ i u ; _?tr!Se^ia1^1' no,as,isti-
gieron esta importante noticia. 
E l banquete acabó cerca de las cinco 
y media de la tarde. La salida del ho-
tel fué realmente pavorosa para los 
agasajados, porque los comensales y la 
mult i tud que aguardaba en la calle se 
precipitaron sobre Eckener para cono-
cer de cerca al hombre que ha reali-
zado la vuelta a l mundo en veintiún 
ria a la Asamblea de la Sociedad de 
las Naciones y se t ras ladar ía a un bal-
neario para descansar algunos días, d i -
cho ministro saldrá m a ñ a n a o pasado 
de La Haya para dirigirse directamente 
a Ginebra.—E. D. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
cultativa del Tribunal de Justicia inter-
nacional de L a Haya. Sin embargo, Hen-
derson ha dejado entrever que lo ha rá 
con ciertas reservas. 
La Gran Bre t aña ha tenido la posibi-
lidad de trabajar, tanto en La Haya co-
mo en Ginebra, por la cooperación de 
los pueblos. 
Henderson acaba de recibir del emba-
jador de los Estados Unidos en Londres, 
general Dawes, una carta de felicitación 
por el resultado de la Conferencia de 
La Haya. 
E l Banco de Pagos, en París 
L A H A Y A , 31.—El señor Jaspar, pre-
sidente de la Conferencia, convocará pa-
ra una nueva reunión de la misma en 
cuanto las distintas Comisiones hayan 
terminado sus trabajos de redacción de 
los textos definitivos. 
Los Comités del plan Young se reuni-
rán s imul táneamente , en Bélgica, Pa r í s 
y Lausana. 
E l Comité organizador del Banco in-
ternacional de pago t end rá su residen-
cia en Par ís , y para formar parte del 
mismo serán designados los directores 
de siete grandes Bancos de emisión. 
L a última sesión 
de L a Haya 
L A H A Y A , 31.—A las diez de l a ma-
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fiana, bajo la presidencia del barón Hou-
tart, ministro de Hacienda de Bélgica, 
se reunió la Comisión financiera, que. 
como estaba previsto, terminó sus tra-
bajos en una hora. 
La discusión no presentó ninguna di-
ficultad, y las pequeñas cuestiones que 
ayer quedaron pendientes fueron zanja-
das satisfactoriamente. 
L a reunión plenaria de la Conferen-
cia dió principio a las doce y veinte de 
la m a ñ a n a y duró hasta la una. Como 
se anunció la reunión debía ser secreta 
y de pura fórmula. 
En cumplimiento del tumo estableci-
do, la presidencia debía ser ocupada po>-
ed ministro de Negocios Extranjeros 
alemán, señor Stresemann, pero é s t e 
apenas tomó asiento en el sillón se le-
vantó y la ofreció al señor Jaspar, pro-
nunciando entusiastas frases de home-
naje al político belga, que tan grandes 
servicios ha prestado a la Conferencia 
E l señor Jaspar, accediendo a la i n -
vitación del señor Stresemann, pasó a 
ocupar el sillón presidencial y dió las 
gracias por los elogios que le hablan 
sido tributados. 
La Conferencia adoptó el texto de la 
ponencia y los anexos relativos a la 
Comisión financiera. 
En realidad, la Conferencia ha ter-
minado ya, habiendo quedado realiza-
da únicamente la primera y m á s im-
portante fase de sus trabajos, o sea la 
adopción del plan Yotmg por los Go-
biernos de todos los países interesados. 
E l ministro de Hacienda bri tánico, se-
ñor Snowden, propuso que el señor Jas-
par fuera designado presidente de m|,-
nera definitiva, y la Conferencia lo acor-
dó así, entre unánimes aplausos de to-
dos los delegados. 
E l señor Cheron, primer delegado 
francés y ministro de Hacienda de SU; 
país, se adhirió a los elogios tributa-; 
dos al señor Jaspar por el ministro del 
Negocios Extranjeros alemán, y agregó! 
que, al separarse los delegados de la. 
Conferencia, podían afirmar que habían 
hecho todo lo posible con objeto de l i - j 
quidar el pasado y podían regresar ai 
sus respectivos países con la firme con-l 
vicción de haber trabajado por la cau-| 
sa de la paz y la aproximación de Icsj 
pueblos. 
Los señores Snowden, barón de Adat- | 
ci, Mosconi y demás delegados, nació-! 
nales pronunclaroji también palabras! 
análogas. 
A continuación, los señores Jaspar yj 
Hankey firmaron el protocolo, dándose! 
después por terminada la reunión. 
Los delegados fueron saliendo del Pa-
lacio de los Estados, mientras una ban-^ 
da de música, situada en el vestíbulo,1 
ejecutaba un antiguo himno holandés. | 
La muchedumbre congregada en la 
plaza, ante el Palacio, aplaudió a su 
salida a los representantes extranjeros. 
Comentario de "Le Temps" 
PAEJS, 31.—El periódico "Le Temps" 
dice qut la Conferencia de La Haya no 
ha terminado en realidad hasta que ha 
quedado establecido el acuerdo entre to-
dos los delegados, acuerdo que es de 
gran importancia por sus repercusio-
nes políticas, como lo prueban las de-
claraciones hechas por Macdonald, en 
Londres, y Henderson, en Ginebra, y 
el hecho de que el primer ministro i n -
glés haya conferenciado hoy, a su paso 
por Par ís , con Briand. 
Consejo en París 
PARIS, 31.-—Al Consejo de minis-
tros celebrado esta"1 m a ñ a n a asistíeróíl* 
todos los ministros, a excepción de! 
Cheron y Loucheur, quienes, como sé 
sabe, siguen aún en La Haya. E l Con-
sejo se consagró exclusivamente a es-
cuchar la exposición hecha por Briand 
acerca de la Conferencia de La Haya, 
la cual fué aprobada por unanimidad. 
A p e r t u r a e n M é j i c o 
d e l P a r l a m e n t o 
• 
Parece que Portes Gil recomenda-
rá la aprobación del nuevo 
Código de Trabajo 
• — 
Brasil y Venezuela han ratificado el 
acuerdo sobre fronteras 
PROBLEMAS AGRARIOS YANQUIS 
MEJICO, 31.—A las once de la ma-
ñana del día 1 se celebrará la inaugu-
ración del período reglamentario de se-
siones del Parlamento mejicano, corres-
pondiente a la estación otoñal. 
En la sesión inaugural se procederá 
ja la lectura del mensaje del presidente 
jde la República, Portes Gil, en el cual 
|se hace una relación completa de la la-
bor desarrollada durante loa nueve me-
ses transcurridos de Administración pro-
visional. 
En el documento se h a r á especlalmen-
jte mención de la represión del movi-
miento rebelde, de la solución del con-
1 flicto religioso y de varios extremos im-
portantes relacionados con la política 
'interior, entre ellos el proyectado Códi-
1 go de Trabajo, cuya aprobación se espe-
ra que recomiende el presidente al Par-
lamento.—Associated Press. 
TRATADO D E FRONTERAS 
RIO D E JANEIRO, 31.—El ministro 
, de Relaciones Exteriores y el ministro! 
'de Venezuela en el Brasil han cambia-i 
ido las actas ratificando el protocolo 
; firmado en el mes de febrero de 1928, i 
referente a un acuerdo sobre la cues-
¡íión fronteriza pendiente entre Vene-
Izuela y Brasil, con lo que de una ma-
jnera definitiva quedan resueltas todas 
I las divergencias entre ambas naciones.— 
Associated Press. 
E L SERVICIO M I L I T A R 
TE CU CIGALPA, 3(WE1 Gobierno de 
I Honduras ha nombrado al señor Car-
los Uclés, actual ministro en Guate-
jmala, tomo representante para nego-
¡ciar en aquella capital un convenio con 
•el ministro español referente a la re-
! glamentación para el cumplimiento de 
|los deberes militares de los súbdltos es-
pañoles residentes en Honduras y de los 
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C. d e P r e n s a t é c n i c a d e " P a x R o m a n a " 
Han llegado a España más estu-
diantes de diversos países 
Entre los 300 delegados reunidos 
en San Sebastián hay varios 
negros e indios 
HASTA AHORA S E HAN INSCRITO 
200 CONGRESISTAS 
Continúan las sesiones del Congre-
so Nacional de Publicidad 
• sesión inaugural el día 16 de septiembre, 
T a m b i é n es numerosa la representa-ja las doce de la mañana, en el palacio 
c i ó n de los estudiantes femeninos i de la Agricultura, de la Exposición. Se 
confia en uue sera oreéis 'do por el mi-
EARCELONA, 31.—El Congreso Inter-i « , D r i i i i d H F ! r o o r - r ^ 
nacional de Prensa técnica celebrará su UNA CIRCULAK ü t L GOBERMA, 
DOR CIVIL A LOS J E F E S DE 
LOS DISTINTOS SERVICIOS 
UNA RECEPCION EN E L GRAN 
CASINO EN HONOR DE LOS 
CONGRESISTAS 
S A N SEBASTIAN, 31.—Esta maña-
na lleg-aron, procedentes de la frontera, 
bastantes representantes de países ex-
tranjeros en el Congreso internacional 
de Estudiantes Católicos, que se cele-
:brará en Sevilla el mes próximo. Entre 
i los delegados figuran algunos negros e 
¡indios. Vienen numerosas señoritas, pro-
lfesores, sacerdotes y religiosos. También 
'han llegado muchos españoles en dife-
rentes trenes. En. total se encuentran 
i aquí unos 300 delegados de varios paí-
ses del mundo. Fueron recibidos por Co-
misiones de estudiantes que se encuen-
confía e  q e s r  nreírnmo r 
nistro de Economía, conde de los An-
des. 
Por la tarde del mismo día se inaugu-
ra rá la primera Exposición Internacio-
nal de Prensa técnica y profesional en 
el salón de actos de la Cámara de Co-
mea-cio. Industria y Navegación. Hasta 
ahora se han inscrito doscientos congre-
sistas. . • 
Entre los extranjeros figuran distin-
guidos elementos de Francia, Inglaterra, 
Bélgica, Alemania, Suiza, Polonia, Aus-
tria, Hungría , Portugal, I tal ia y Espa-
ña, aparte de los americanos de Argen-
tina, Brasil, Perú, Colombia, Panamá, 
Guatemala, Méjico y Cuba. 
Los congresistas marcharán después a 
Madrid y Sevilla, donde celebrarán dife-
rentes sesiones. En la capital andaluza 
se verificará la sesión de clausura el 24 
de septiembre. 
—Según los datos recogidos estos días, 
el númc:o de turistas llegados a Barce-
Confiscación, además de las pena, 
lidades previstas, de mercan-
c ías , recipientes y me-
dios de transporte 
\ t ran ya aquí y por los donostiarra^, y , , , 
c e ñ i d a m e n t e , f u e ^ n al Circulo de S ¿ ^ - e s t o ^ ^ l t n n o s ^ ^ es 
; Ignacio, donde se ha establecido la Ofi-igalado de folletos, postales y 
,cina de Información. loárteles de propaganda, cuyo texto va Se formaron divereos grupos y con 
cada uno de ellos fueron estudiantes ea-
i pañoles que hablan los idiomas respec-
tivos. Después recorrieron la ciudad y 
admiraron sus bellezas. Algunos estu-
redactado en francés, inglés, alemán > 
español. 
—Ramón Corlit, de sesenta y seis años, 
portero de la casa número 343 de la ca-
lle del Consejo de Ciento, se cayó es!-
U N O M U Y D I F I C I L 
("Philadelphia Ledger".) 
diantpc? bañaron pi la T>lava Han lie- m a ñ a n a en la eccalera de su casa y diantes se bañaron en la playa. Han ne prf>dujo grav;3imas heridas, a consecuen-
No pudo ver al enfermo por habér-
sele prescrito reposo absoluto 
Se nombrará un nuevo administra 
dor del ferrocarril de! Este 
Lloyd Ceorge llega a Estrasburgo, Comisión mixta para fijar los daños 
de paso para Italia 
PARIS, 31.—El presidente del Con-
sejo, Briand, ha estado hoy en el do-
micilio de Poincaré para enterarse de 
su estado; pero no pudo ver al enfer-
mo, por haberle prescrito los faculta-
tivos que le asisten absoluto reposo. 
I X O Y D GEOKGE E N ESTRASBURGO 
ESTRASBURGO, 31.—Esta tarde ha 
í f ^ , , 5 ™ ^ * t "egaxlo el ex primer mmlstro Srtttoi-
co I/loyd George, que se dirige a I tal ia . 
Después de almorzar, continuó su via-
je en automóvil. 
S E HABIAN ESCAPADO DE UN 
CIRCO AMBULANTE 
Al ver sus jaulas, se reintegraron 
tranquilamente a ellas 
L L E G A D A D E MARINOS I T A L I A N O S 
PARIS, 31.—Trece oficiales y cin-
cuenta cadetes de la marina italiana 
han llegado esta m a ñ a n a a P a r í s por 
Mensajes a la Reina 
de Holanda 
Un vaquero, de l a pequeña aldea de 
Druecklarchoefchen, cercana a esta ciu-
dad, en t ró en el establo muy alarmado 
al oír que las vacas mug ían inquietas. 
Apenas entró en el local vió con te-
rror que el causante de la inquietud 
de las vacas era nada menos que un 
hermoso ejemplar de león africano, que 
le mostraba unos fuertes dientes, teme- ia estación de Saint Ñazaire^ 
roso de ser atacado. 
..-Peco.1.©! .waque.ro.Knontéqía iateación 
de entablar ninguna relación con el in-
esperado visitante. Retrocedió hasta la 
casa, y después de asegurar bien la 
puerta, se decidió a mirar por los cris-
tales de la ventana. Entonces vió que 
su huida estaba plenamente justifica-
da, pues no era sólo un león el que se 
había posesionado de su granja, sino 
tres. 
A l cabo de unos minutos de inquie-
y libertad para los detenidos 
gado de Madrid don Alfredo López, ex 
presidente de la Confederación Nacio-
Inal de Estudiantes Católicos, y los se-
IHjii ñores Benítez y Morales, que represen-
1" j taron a España en los dos últ imos Con-
igresos internacionales. Entre los ex-
Itranjeros se cuentan distinguidas perso-
inalidades de Holanda, Italia, Francia, 
i Alemania y Hungr ía . H a llamado la 
atención un delegado de la raza de co-
lor, de Puerto Nuevo, que, al descender 
del t ren dió vivas a España . Los grupos 
m á s numerosos son los de Francia y 
Alemania. En honor de los congresistas 
se ha celebrado esta tarde, en el Gran 
Casino, una recepción, seguida de un 
"lunch", que les ha ofrecido el Ayun-
tamiento. Asistieron todos los delegados 
extranjeros y españoles y las autorida-
des de la ciudad. 
ROMA, 31.—El gobernador civil de 
la Ciudad del Vaticano, señor Serafi. 
ni, ha d-r-g.do a los jefes de ios $\%, 
tintos servicios de la misma una circu-
lar con severas disposiciones acerca de 
la prohibición de exportar, fuera del 
recinto del Estado Pontific o, géneros 
y mercancías , tal como lo detenn;na 
el art ículo V I de la Ley Vaticana del 
7 de junio del año actual. 
Las. violaciones de tales normas, aun 
cuando no pasen de tentativas, serán 
castigadas con multas que podrán ser 
hasta de quince mil liras o con arrestos 
¿ J d e hasta tres años, además de la con. 
1 fiscación de las mercancías, géneros, re-
cipientes y medios, de transporte. 
Con tales enérgicas medidas se tien-
de a evitar, de modo absoluto, el con-
trabando de géneros introducidos en el 
Váticano. con exención de los impues. 
tos aduaneros. 
Dichas dispos5 cienes, concluye el co-
municado, deben ser rigurosamente api!-
cadas, por obvias razones de derecho 
y de corrección internacionales. Daf-
fina. 
Bodas de plata de la A. Nocturna 
CORDOBA, 31.—Ha cel-L.ado sus bo-
das de plata esta r jolón de la Adora-
ción Nocturna. Con este motivo llegaron 
cuatro vocales del Consejo Supremo de 
Madrid y adoradores de 14 secciones 
LONDRES, 31.—El periódico " T i -
mes" ha recibido noticias procedentes 
de Changai, diciendo que las negocia-
ciones rusochínas, encaminadas a en-
contrar una fórmula para resolver el 
actual conflicto entre los dos países, 
han llegado virtualmente a un acuer-
do, en virtud del cual China procederá 
a designar un nuevo administrador del 
ferrocarril del Este chino. 
cia de las cuales falleció en el dispensa-
rio de la calle de Sepúlveda. 
Congreso Nacional de Publicidad 
BARCELONA, 31.—En el Palacio de 
la Prensa, de la Exposición, se celebró 
esta tarde, a las tres y media, la sesión 
segunda del Congreso Nacional de Pu-
blicidad, estudiándose las ponencias pre-
sentadas. 
En primer lugar se examinó la for-jla diócesis. Además'vinieron^ representa! 
mulada por el señor Gardo, que se re-|ciones de Gibraltar y de varios pueblos 
íiere a la técnica de la publicidad y a andajluceg. En total 32 banderas, 
la necesidad de establecer escuelas para En la parroauia del Salvador se cele-
bró una volada, que terminó a las nue-
ve de la noche. Presidieron el goberna-
dor eclesiástico, las ar^rif^des y repre-
sentaciones de Madrid y Gibraltar. 
Pronunciaron discuivos los presiden-
tes de las secciones de Córdoba y Cabra, 
el ex director general Tr ímera enseñan-
za, don Enrique Barros, y el reprocsn-
tante de la sección de Sevilla. 
la enseñanza de dicha ciencia. E l Con-
greso acordó dirigirse al Ayuntamiento, 
Diputación y ministerio de Instrucción 
pública, encareciéndoles la conveniencia 
de incrementar la enseñanza técnica ofi-
cial publicitaria. Asimismo acordó rogar 
al Fomento del Trabajo Nacional, Cá-
mara de la Industria y Cámara Mer-
' cantil y Asociaciones Patronales que ne-
chroam M a 7 5 r L ^ que Pfcuren ^ l ^ n t u s i ^ m r m T c í o irTe^tura de la 
ene para maana. 1.a aespeaiua na ^ " " implantación de estas escuelas, enea- c ^ d j presidente nacional exhortan 
muy canfiosa. .eciendo, a la vez, a los Centros de en- ^ a S o í e s Tcue acudan t?a 
* * » senanza de dibujo y fotografía que de-
En Sevilla pres idirá el infante don fi<iuen1.unf clas<r e3plf.a!/,e estas ar-~ , Ae . jq1 n ^ tes aplicadas a la publicidad. Carlos una de las sesiones del Con-i a continuación se discutió la ponencia 
greso. 
E l Comité de honor del Congreso es tá 
formado así : Su majestad el Rey, m i -
1 nistro de Instrucción pública, Cardenal 
del señor Mendoza, relativa a los im-
puestos sobre publicidad rural, que al-
canza en España más del doble de lo 
que dicha industria publicitaria tributa 
peregrinación a Roma. 
A las once de la noche comenzó una 
solemnísima vigilia en la iglesia de San 
Pablo. Mañana, a las seis de la tarde, se 
celebrará una precesión con el Santísi-
mo. Se estrenará u-a artística custodia 
¡ mente. 
3 P E T A I N K N PRAGA • _ 
PRAGA, 31.~Ha llegado a esta ca- RUSIA H A ACEPTADO 
pital el mariscal Petain. Fué recibido j MOSCU, 31.—La Agencia Tass dice 
por el ministro de la Defensa Nacional, I ^ue Li tvmof ha manifestado al em-
Udrsal, quien dió la bienvenida al ven- baJador de Alemania en Moscú, en su, 
cal:dad de representante de los intere-¡ 
También se r á nombrada una comi- i A r ^ i s p o de Sevilla p r e s i ? e ^ V a c L L S 
sión mixta, encargada de fijar la CUan. | ̂ a m b l e a Nacional, duque de Alba, ^ ^ este i ^ i i ^ apheauon 
t í a de los daños sufridos por los dos $*\ Infa^tado- conde Rodríguez | ^ ^ . ^ ^ refiere a la tr ibutación la 
países a consecuencia del conflicto. !San Pedro' gobernador de Sevilla, don;ponencja del geñor Ro]dóg) que aconge_ 
Todos los detenidos de las dos nac io- i José Cruz Conde- deiegado regio en la ¡ja ge imite el ejemplo de los Estados 
nalidades desde el primero de marzo I ExP0S-ción, alcalde de Sebilla y rector Unidos y de Inglaterra, donde la publici-
se rán puestos en libertad inmediata-!de la Universidad de Sevilla. 
L A H A Y A , 31.—El ministro de Ne-
gocios Extranjeros británico, Hender-i 
son, ha enviado, desde Ginebra, un te-
legrama a la reina Guillermina, fel i - : 
citándola por su aniversario y hacien-
do fervientes votos por la prosperidad; 
de Holanda. 
La reunión plenaria de la Confereri*-: 
cía acordó también enviar otro despa-
cho telegráfico a l a Soberana con el: 
mismo objeto. 
Aniversario del Pacto Kellogg; 
PARIS, 31.—El presidente del Con-
sejo, Briand, ha enviado un telegramas 
al embajador de Francia en Wáshing-1 
ton, invitándole a que haga presente al 
secretario del departamento de Estado, 
señor Stimson, su satisfacción por la: 
feliz coincidencia de haberse llegado a 
un acuerdo en La Haya el mismo día 
del aniversario de la firma en Par í s del 
Pacto Kellogg contra la guerra. 
L a Asamblea de la S. de N. 
GINEBRA, 1.—La décima Asamblea 
general de la Sociedad de Naciones co-
menza rá el lunes. Por diferentes Delega-' 
ciones se ha propuesto para la presi-
dencia al señor Guerrero, representante 
del Salvador, fundando la propuesta en 
el hecho de que en la Asamblea de 1929 
participan 15 Estados iberoamericanos. 
L a sesión del Consejo 
GINEBRA, 31.—En Consejo de la So-
ciedad de Naciones discutió hoy prime-
ramente el informe presentado por Mas-
sigli, representante francés, acerca de 
los trabajos de la Comisión Internacio-
nal de cooperación intelectual. 
El señor Dalton, después, manifestó 
que Inglaterra tenia el propósito de so-
licitar la adopción de un acuerdo inter-
nacional acerca de las cuestiones rela-
cionadas con la industria carbonera. 
Por último, el señor Antoniades, re-
presentante helénico, dijo que en la Co-
misión encargada del control sobre los 
armamentos habían surgido divergencias 
fundamentales. 
Las Delegaciones 
PARIS, 31.—Según el "Matin", l a De-
legación bri tánica en la Sociedad de Na-
ciones que se dirige a Ginebra, se de-
tendrá en Pa r í s es:a mañana , con ei 
f in de visitar al ex presidente del Con-
sejo, señor Poincaré. 
* « » 
TEGUCIGALPA. 30.—El señor Froi-
lán Turcios, que fué representante de; 
general nicaragüense César Sandino, en 
esta capital, ha sido nombrado delegado 
de Honduras cerca de la Sociedad de 
Naciones.—Associated Press. 
* % * 
ATENAS, 31.—Anoche ha marchado 
a Ginebra el representante de Grecia 
en la Sociedad de Naciones, señor M i -
ohal acopoulos. 
cedor de Verdún. 
LOS E X COMBATIENTES D E 
SALONICA 
BELGRADO, 31.—Telegrafían de Mo-
nastir que la delegación de ex comba-
tud aparecieron en escena los guardia- tientes franceses de la gran guerra v i -
nes de los leones, pertenecientes a un ¡sitó ayer la antigua posición de Kaj- i 
circo ambulante que estaba actuandbjmatcha, donde se libraron furiosos com-1 
en Gumbinnen. Los leones se habían es-i bates, en el que fué frente de Salónica. | 
capado tranquilamente de laa jaulas, U N A BOMBA E N PARIS 
cosa que es tá ocurriendo con demasía- ' _ . ___ _ . 
da frecuencia en Alemania desde hace- P1A^IS' Los í * " 0 3 dail1 ^ ^ ^ i 
a lgún tiempo, y. dando un paseo, ha- haber sido descubierta, en el barno 
dad no paga ningún tributo. 
La ponencia del señor Barnil se refie-
re a la publicidad para fomento del tu-
rismo, recomendando el empleo de carte-
les sugestivos, sellos, reclamo, folletos 
lujosamente editados y publicidad en la 
Prensa extranjera. Esta ponencia fué 
aprobada por unanimidad, y a ella se 
adhirió el conde de Ruiseñada, subdele-
gado del Patronato Nacional del Turis-
el conflicto originado por la incauta-
ción del ferrocarril del Este chino. 
E n A r g e l v a n r e t i r a d o ; 
m á s d e 3 0 m u e r t o s 
TADO POR E L ALMIRANTAZGO 
Una nota del Consorcio 
arrocero 
VALENCIA, 31.—El Consorcio Arroce-
ro ha anulado el concurso internacional 
abierto para la adjudicación de la co-
branza del impuesto establecido por di-
cho Consorcio, por no convenirle las con-
diciones ofrecidas. 
E l Consorcio ha publicado hoy una 
extensa nota oficiosa en la que comunica 
que se ha llegado al final de la cam-
paña arrocera sin que apenas queden 
existencias en poder de los agricultores. 
De la últ ima cosecha, que fué muy 
abundante, buena parte se almacenó en 
malas condiciones a causa de las Uu-
Seguidamente se dió cuenta de otra|Vias, durante las labores de la recolec-
ponencia del señor Roldós acerca de la i ción. E l arroz dió un rendimiento bas-
función de las Agencias de publicidad,1 tante inferior al de años anteriores, y 
para salvaguardar los intereses del anua- esta circunstancia ha influido no sólo 
ciante y enaltecer, al mismo tiempo, ai en la reducción de la cifra del arroz 
la misma publicidad. recolectado, sino también en la expor-
Discútese luego la ponencia del señor; tación a determinados mercados exte-
trata de estimular el; rieres, que, por exigir calidades muy se-
Ñ A U E N , 31.—El comandante de la 
escuadrilla de destructores españoles 
anclada actualmente en aguas de Kiel, 
: señor Miery del Río, i r á a Berlín, expre-
samente invitado por el Almirantazgo j p j - a ^ ^ Q ^ ^ i i * " ^ 
¡alemán. ¡consumo nacional hasta llegar a la sa-i lectas, no han podido ser abastecidos 
Varias de las unidades de la Escua-i turaclón del mercado para seguir expor-jpor nuestro comercio de exportación du-
dra del Reich han iniciado un crucero, tando después. irante la actual campaña en la propor-
bían llegado hasta la aldea. I de Passy, una máquina infernal, cuya 
por aguas de Suecia y Letonia, varios 
Se cree que aún quedan otros cua- de cuyos puertos vis i tarán. 
renta entre los escombros A TRAVES D E L C A N A L DE K I E L 
KÍEL, 31.—La flotilla española de 
Los guardianes de los leones les dle- exPl0Slón Pudo ser evi tad^ 
ron, para entretenerles, mientras lie- B1 artefacto hab ía sido colocado al 
gabán las jaulas, grandes trozos de su-'lado de fábrica de gas y de unos 
culenta carne de caballo, que las fieras "giara§re3" de automóviles. 
empezaron a devorar tranquilamente, i 
Cuando llegaron las jaulas, los leo- p . . ^ , ™ ^ A f ^ n a a rr»r»fra todo el día los trabajos de desescom-:Río, ha abandonado este puerto, a las 
nes, voluntariamente, se dirigieron ha- ^ «^"-^^ Cí J « -« . ca ía» w n i i c x bro de la caga hundida en la calle de|diez y nueve horas, dirigiéndose a WU-
cia ellas y cada uno se met ió en la | u n d i a r i o C o m u n i s t a ilos Consulados- ihelmshaven, por él canal de Kiel . 
suya, con l a cual renació la tranquili- ^ -A- la una de la m a ñ a n a se hab ían | Por la tarde, antes de emprender la 
dad en la granja. a rrt^T a o 01 t „ ^ Í ^ A ^ A -s,,^-^ retirado ya veintiséis cadáveres y nue- marcha, se celebró una brillante fiesta 
E l señor Bori expone a continuación, ción de otras anteriores, 
su propuesta sobre la necesidad de com- No obstante, la exportación de arroz 
probar la tirada de los periódicos y de a la Argentina, desde septiembre de 1928 
emplazar los anuncios en forma racional, hasta la fecha, ha alcanzado la cifra de 
Todo el que compra cualquier producto:2.001.997 kilos. La industria, para poder 
—dice—puede conocer lo que compra. | servir algunos pocos contratos de e ntre-
Los espectadores, que llenaban el c i r - , . t r i d o s . A las dos se encontraron 
co nn «se dieron cuenta de eme los leo- ha abierto Proceso contra el diario co- otr0g tres cadáveres de europeos. 
munista "Rizos Pasti" por excitación a; se cree qUe todavía hay entre los 
las masas obreras para promover des-1 escombros unas cuarenta víct imas, 
órdenes el día 1 del próximo septiembre. Se han adoptado toda clase de me-
r— ¡didas para evitar posibles derrumba-
F a U í f í r a r í n n r l í» K í l t a f r í ^ p n mientes de las casas inmediatas. 
La opinión cont inúa muy impresio-
nes se habían escapado, y continuaron 
tranquilamente en sus sitios hasta que 
terminó la representación. 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
R E S DE MADRID QUE S E 
A U S E N T E N D U R A N T E E L 
VERANO L E S SERVIREMOS 
E L D E B A T E AL PUNTO DE 
SU RESIDENCIA, SIN AU-
M E N T O DE P R E C I O P R E -
VIO ABONO DE UN TRIMES-
T R E ANTICIPADO 
gran escala nada por la ca tás t rofe . E l entierro de las primeras víc t i -
mas retiradas se verificará m a ñ a n a por 
desde ia mañana . 
a bordo del contratorpedero "Sánchez 
Barcáiz tegui" . 
Los marinos españoles se han mostra-
agradecimiento por las grandes prue-
bas de s impat ía que han recibido de las 
autoridades y habitantes de la ciudad. 
LONDRES, 31. — Comunican 
i Nueva York al "Daily Telegraph" que 
¡la Policía de aquella capital efectúa ac-
tivas pesquisas con objeto de encontrar ARGEL, 31.—Se cree que el número 
a los autores de una falsificación de bi- de víctimas del derrumbamiento de la 
ARGEL, 31.—Los bomberos y fuer-contratorpederos, mandada por el capi- sólo el qUe compra una superficie en ga inmediata se ve forzada a servir las 
zas militares han continuado durantej t án de navio don Miguel Miery del blanco de un periódico ignora lo que va-contadas partidas que quedan de arroz 
le esa superficie. E l anunciante tiene de-1 de buena calidad y limpio al precio de 
recho a saber el número de ejemplares] 37 y 38 pesetas los 100 kilos. Claro es 
del periódico en que aparece su anuncio i que estos precios debemos considerarlos 
y la calidad de sus lectores. De otro mo- excepcionales por las razones expuestas, 
do—añade—la campaña de publicidad pía- Sin embargo, todo hace presumir funda-
neada puede ser un fracaso. Idamente que si las operaciones de la re-
E l señor Abeyra recomendó la unifor- colección se realizan normalmente, sin 
midad en el ancho de ias columnas de | perjudiciales perturbaciones atmosferi-
los periódicos. Con este motivo discutió-¡cas, los arroceros españoles obtendrán en 
do muy satisfechos de su estancia en se también sobre si debe ser par o im-jlos primeros meses de la campaña pro-
Kiel v han expresado reiteradamente su par el número de.columnas. E l señor Mi- xima precios remuneradores que, a111^* 
llá demostró los inconvenientes de apli-|a la espléndida coáecha que ofrece 1 JJ^ 
car el sistema métrico decimal para los ¡campos, justificarán el tono optimista ca 
tipógrafos, recomendando el sistema t i - i esta nota. 
pométrico en uso. E l Consorcio sólo advierte a todos 10» 
E l señor Carredón t ra tó de la convc-'trituradores de arroz de las zonas espa-
niencia de fijar una medida para les ñolas un peligro que puede malograr r.oj 
carteles corrientes, con sus correspon- halagüeñas esperanzas. Este consiste e" 
dientes múltinlos. Por último, hizo uso i que una irreflexiva ambición fundamen-
de la palabra el señor López Lausas. Ter-^ada en erróneas y tendenciosas ™™x™* 
minada la sesión se leyó un discurso de clones lleve a los agricultores a io^a-OCHENTA VICTIMAS 
Contrabando de alcohol en 
un aeroplano 
medio de dólares. ,sa de ochenta. ¡de bebidas espirituosas. \ del libro. 
•—Ayer negué a una pobre mujer una pequeña suma de dinero y no he — H e leído el artículo en que me injuria 
podido dormir. Toda la noche he estado oyendo su voz repitiendo ia petición. !U8tef y Ven§:o dtóPue$to a romperle las 
Ha sido terrible. 
— Q u é eoncieuc|a más estrecha tiene usted. ¿Y quién era la mujer? 
— M i esposa. 
DETROIT, 31. —Los agentes de la i don Nicolás María Urgoiti , sobre la ^9 ^ ¿ J í d o T a r ^ 
iu u  u l usmu uiuu u u u i u a i a o a  i probibíción se han incautado de un aero-j"?ca en Ia publicidad y sobre los perió- g ^ ^ g j ^ j ^ 3 j ! ^ Cotizaciones que eJ 
lletes de Banco, que se eleva a millón y casa de la calle de los Consulados pa-plano, a bordo del cual había 15 cajas' 2 ^ r ^ 0 v a r r o z de la cosecha nueva alcance n los 
mercados consumidores; actuación que, 
obstaculizando las transacciones y parai.-
• zando la exportación podría, no obstarte 
la gestión del Consorcio, convertir «n ira-
caso el éxito del futura campaña. 
Petición de los vinateros valencianos 
VALENCIA, 31.—Una Comisión de vi-
nateros, representando a todas las e ' 
tidades agrícolas valencianas, ha visita-
do al gobernador para solicitarle q"-
interese del Gobierno que se suspenoa 
la implantación del real decreto de 
del pasado julio, en lo que se refiere ^ 
los vinos, por los grandes perjuicios qu^ 
reportar ía a esta provincia el no aut 
rizarle la exportación de los vinos ' Ma 
laga" y "Tarragona", como se ha VQ^W 
efectuando hasta ahora. De estos víno-
se producen en esta provincia hasta 
58 por 100 de la producción nacional es-
pañola. . 
Compromisos adquiridos con las exis-
tencias que hay en las bodegas, de se 
puesto en vigor dicho real decreto, n 
podrían cumplirse, irrogándose con el 
grandes perjuicios a la clase exporta-
dora. 
Clausura de un curso agrario 
SALAMANCA, 31.—Se ha celebrado 
la solemne clausura del curso a-?1"^. 
i para maestros. Primeramente, com0 ¡tn 
¡nal de la3 --iones prácticas, el P6",., 
Idon Primitivo Castro y el insnect^ -
i H ^ - n e P -ua r i a , señor Prieto Brione». 
L A V I C T I M A (recobrando el conocimiento) .—¿Qué W ^ S T S f ' S 0 ^ u S n , ' ^ T e S r ó 3 e i . ^ ; 
ocurrido? ¿Dónde estoy? to de clausura. Hah'árcn el in&epjü 
E L MEDICO.—Fué usted atropellado por un automóvil don Miranda, el 8=r "Victo J* ^ 
, 1 o-, • nes, el presidente de la Diputac.on, 
y ahora está usted en casa de su suegra. Pero puede decirse ^ o x Rodríguez Aniceto y el go^em^ 
que ha tenido usted suerte. i o r civil. Los dos ú : f ios elogiaron 
- ¿ C ó m o ? ¿Es qUe no ^ « g M » * ^ ; S S í á S S f ^ y l S W ' U V ^ 
( The Passing Show . Londres.) itección de la Diputación. ("The Passing Show", Londres.) 
—Pues pase usted a la ventana del 
cuarto de baño... que me he dejado allí 
la dentadura. 
("London Opinión", Londres.) 
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L o s j a r d i n e s d e l P a r q u e 
de M o n t j u i c h 
MAS DE UN MILLON DE METROS 
CUADRADOS DE S U P E R F I C I E 
Un esfuerzo gigantesco para lograr 
maravillosos parques 
Constituyen uno de los mayores 
atractivos de la Exposi-
ción Internacional 
BARCELONA, 31. 
Una de las grandes mejoras de que 
quedará dotada Barcelona como conse-
cuencia de la Exposición Internacional, 
es la que representa poseer los bellísi-
inos jardines del Parque de Montjuich. 
Las más importantes obras urbanas rea-
lizadas con este motivo, son cosa que 
más o menos pronto se hubiesen lleva-
do a cabo con el desenvolvimiento pro-
gresivo de la ciudad. Estos jardines re-
presentan un esfuerzo especial, una obra 
tan grande que sin un motivo poderosí-
6imo como es la Exposición, no se hubiesen 
Tealizado en muchísimo tiempo. Ha sido 
transformar en un jardín cuiiado lo que 
cra una montaña agreste, cubierta de ja-
ramago, retama y hierbas salvajes, hen-
dida por barrancadas y cortaduras. Ha 
eido precisa una labor t i tánica de des-
niontar y terraplenar de acuerdo con 
dificultosísimo plan, en el que se estu-
diaron minuciosamente los diversos ac-
cidentes del terreno, las planicies natu-
rales, los accesos más fáciles a la ciu-
dad. E l resultado ha sido realmente ma-
ravilloso. Todos, aun los ya prevenidos, 
jio dejan de asombrarse ante los efec-
tos logrados con aquellas grandes ave-
nidas, con los paseos circulares, con las 
fuentes maravillosas, con las estatuas y 
garrones y balaustradas, con sus maci-
zos de flores y sus "parterres" de boj 
recortado. 
En una plazoleta que corta una larga 
escalinata, hay realizado con flores y 
plantas un reloj gigantesco. Las cifras 
romanas que miden un metro cada una, 
bou plantas de jardinería, la esfera es 
una filigrana de hojas y flores, y so-
bre ella se mueven con precisión cro-
nométrica las grandes agujas de tres y 
cuatro metros, cubiertas de plantas v i -
vas y bien cuidadas. 
La superficie total del Parque es de 
1.183.000 metros cuadrados, y en él es-
tán distribuidos más de cuarenta sun-
tuosas edificaciones entre palacios y pa-
bellones, que ocupan un total de 260.742 
metros cuadrados. 
La entrada principal del Parque está 
en la Plaza de España, que al ser con-
vertida en vestíbulo obligado de la Ex-
posición, ha sido objeto de una reforma 
trascendentalísima, que ha convertido la 
antigua plazuela fea, vieja, abandonada, 
propia de un pueblo insignificante en lo 
que es hoy, hermosa plaza de gran am-
plitud, limitada por cuatro hermosos ho-
teles modernos, por la Plaza de Toros de 
las Arenas y por las fachadas Norte, de 
los palacios de Comunicaciones y del 
Vestido, en forma de galerías portica-
das. En el centro de la Plaza, una gran 
fuente monumental, aun no terminada, 
con grandes grupos escultóricos, escul-
pidos en I tal ia con el más puro mármol 
blanco de Carrara. 
La perspectiva de los jardines de 
Montjuich desde la puerta de la Plaza 
de España, resulta engrandecida por el 
hecho de estar hábilmente aprovechado 
el declive de la montaña, para presen-
tar tras la avenida iluminadísima de la 
Reina Cristina, una serie escalonada de 
fuentes, cascadas, jardines, plazoletas y 
balaustradas con el remate majestuoso; 
del Palacio Nacional. 
Son muchos los que después de ver las 
maravillas de arte que encierran los pa-
lacios y las exhibiciones del poderío in-
dustrial de las grandes naciones, y las 
curiosidades t raídas de los más lejanos 
países de leyenda, afirman que su entu-
siasmo más vivo y sus preferencias es-
tán en estos jardines tan art ís t icamen-
te logrados, en los que cada rincón, cada 
detalle, los muros que contienen la tie-
rra, los pasadizos que salvan las ba-
rrancadas, todo es una acertada suce-
sión de inspiradas genialidades. 
Sin embargo, hay un rincón de los 
Jardines de Montjuich que apenas es 
conocido por la gran masa de turistas. 
Es la parte que rodea el umbráculo, a 
las Escuelas del Bosque, al teatro grie-
go. Es una extensa zona que tiene una 
belleza especial. Sus paseos, sus veredas, 
sus fuentecillas, sus galerías que dan so-
bre la ciudad, sus plazoletas... todo tie-
ne un especial sabor de intimidad y de 
romanticismo. Son jardines que parecen 
•hechos ex profeso para pasear en com-
pañía de un buen libro. E n nada se 
Parecen estos jardines abiertos en el 
bosque, a los otros más urbanos, más 
lujosos, más cosmopolitas, hechos para 
transitar entre estatuas, piedras y már-
moles e i r de un palacio a otro. 
Estos otros jardines de Laribal, los 
<je la plaza de Manelich, los del paseo 
Qe los Cipreses, la pérgola del Buen 
Reposo, la Escalinata del Generalife, son 
Para nuestro gusto, con sus fuentes rús-
ticas y SUg peldaños de ladrillo, uno de 
Jos lugares más bellos, más típicos y 
evocadores de toda la Exposición. 
R . 
U n C o n g r e s o P e d a g ó g i c o e n S e v i l l a 
• • ^mn* »« 
Serenata marítima en Corana. Un empréstito municipal en 
Cádiz, de diez millones. Las fiestas del centenario de la recon-
quista en Palma de Mallorca. 
G R A V E A C C I D E N T E D E A U T O M O V I L E N R I B A D E S E L L A 
Verbena de la Prensa en Barcelona 
c p 5 ^ E L O N A ' 31.-ESta noche se ha 
^eieDrado, en el Palacio de Agricultura 
a k ^xPosición, la verbena organizada 
sa n̂eS>CÍO de la Asociación de la Pren-
ertr 3!arcelona, La animación ha sido 
rosísiSa.marÍa y la concurrencia nume-
dftT~Est̂  tarde se ha verificado el entierro 
AhA e1xPjorador marroquí Mustafá Ben 
tron? ?axi^r. Aka lai ' Perteneciente a la 
íhímT -ÍV5 Tarig:er. acampada en Ment-
al w se hirió ayer gravemente 
noo^ S r un salto de altura y falleció 
aT V1^3 desPués en el hospital, 
rifiarf ierro v is t ie ron todas las auto-
ftam^! de Bareelona y la tropa del cam-
te iKo ^ que de3fi10 ante el féretro. Es-
y orvr,* ei}TUelto en la bandera española 
res Cldo a hornbro3 de los explorado-
doElv,ífeliz m"cha.ho había manifesta-
no v^i - dias atras su certeza de que 
viVem^S a.-SU tierra- P r ^ a m e n t e la as^vL dla en que se hirió había 
srroci»: 0 a sus compañeros que no re-
decir ^ a Tánger ' Pues quería perma-
e S sleniPre en España, 
a noche han emprendido el viaje 
n W r i d y SevUla los exploradores ma-
fcSf que Se h a l l a t ^ en ^ - - ' j u i c h . 
ateru^fn encantados y agradecidos de las 
«i BSJe]onÍCÍbÍdaS durante su ê 811101* 
Artista agredido en Barcelona 
BARCELONA, 31.—Esta mañana fué 
agredido en la calle del Conde del Asal-
to el artista lírico Lino Corominas, por 
un individuo, al que sólo conoce de vis-
ta, que le asestó una puñalada en la es-
palda y después huyó. El herido, que fué 
trasladado al hospital, se halla en grave 
estado. Del hecho se ha dado cuenta al 
Juzgado. 
—El Juzgado del distrito del Hospital 
ha dictado auto de procesamiento y pri-
sión contra José Ferrez, Florentino Váz-
quez y Alberto Terne, autores de la agre-
sión y robo al dueño de un taller foto-
gráfico de la calle de la Paloma, Manuel 
González, hecho ocurrido días pasados. 
—El Juzgado del distrito de la Con-
cepción ha tomado declaración a Luisa 
Vicent, agredida ayer por unos descono-
cidos en su domicilio de la calle de San 
Luis. Luisa ha manifestado que cuando 
se hallaba en el comedor realizando sus 
faenas domésticas dos desconocidos pe-
netraron por la ventana, la taparon la 
boca y después la ataron a una silla. A 
consecuencia del susto se desmayó y no 
sabe más, pero cree que los ladrones, al 
oír pasos en la escalera, huyeron. E l Juz-
gado hizo una inspección del l-'gar del 
suceso y esta tarde el inspector de la 
Brigada de Investigación Criminal, se-
ñor Neira, tomará algunas fotografías 
de las huellas digitales que se aprecian 
en diversos muebles. 
Homenaje al señor Bemades 
BARCELONA, 31—En el despacho del 
alcalde se ha celebrado esta mañana la 
entrega de un pergamino con el nombra-
miento de hijo adoptivo de Granada al 
comisario regio de la Seda, señor Ber-
nades, por haber regalado un manto de 
seda a la Virgen de las Angustias, Pa-
trona de aquella capital. Asistieron, ade-
más del alcalde, el conde del Montseny, 
los tenientes de alcaldes señores Ponsá 
y Navarro y otras personalidades. 
Homenaje al general Despujóls 
BARCEZLONA, 31.—El gobernador ma-
nifestó hoy que esta tarde i rá a Villa-
franca del Panadés, en unión del capitán 
general para asistir a la inauguración 
del concurso hípico y después marchará 
a Corbera de Llobregat para asistir a la 
ñesta mayor. 
E l señor Miláns del Bosch asistió ayer 
tarde, con las demás autoridades, a las 
ñestas en Manrese. En el salón de actos 
del Ayuntamiento se celebró el acto de 
la entrega de un pergamino con el nom-
bramiento de hijo ilustre de la ciudad al 
general don Ignacio Despujóls, goberna-
dor mili tar de la plaza. Además del go-
bernador civil, asistieron el conde del 
Montseny, el alcalde de la ciudad, señor 
Montardi; el general Suso, comandante 
general de los Somatenes de la región, 
el comandante de Marina, señor Ojeda; 
el señor G-ssó y Vidal, jefe provincial 
de la U. P., y don José María y don 
Ramón Despujóls, hijos del general. El 
alcalde de Manresa dió cuenta del acuer-
do tomado por el Ayuntamiento de con-
ceder el título de hijo predilecto al ge-
neral Despujóls y de colocar .otrato 
en la galería de manresanos ilustres. El 
general Despujóls dió las gracias por el 
honor t,ue se le hace, y, al final, fué ova-
cionado con entusiasmo. 
Después, el gobernador de Barcelona 
presidió la procesión, en la que llevó el 
pendón de la ciudad. Multitud de perso-
nas presenciaron el paso por la ciudad. 
A las nueve y media de la noche se 
celebró en el Ayuntamiento un banque-
te en honor de las autoridades. E l gene-
ral Miláns del Bosch pronunció al final 
unas frases, en las que se congratuló de 
la prosperidad y progreso de Manresa. 
Fué muy aplaudido. 
E l pabellón de Rumania 
BARCELONA, 31. —En la segunda 
quincena de septiem" 3 se inaugurara el 
pabellón de Rumania en la Exposición 
Internacional. Al ac+o asistirá el minis-
tro de Comercio e Industria de dicho 
país, señor Madgeanu. E l pabellón ha si 
do construido c-a material de Rumania 
y reproduce una casa df> campo rumana. 
Se pide un Congreso del Algodón 
en Barcelona 
BARCELONA, 31.—Se encuentra en 
Barcelona Mr. Lindsay, representante en 
Europa de la American Cotton Shipper 
Association, para ponerse al habla con 
el centro algodonero de Barcelona, a fin 
de conocer exactamente los arbitrajes 
del algodón en nuestra plaza. La Junta 
directiva del centro algodonero de Bar-
celona ha cambiado impresiones con mís-
ter Lindsay y le ha interesado que ges-
tione de la entidad que representa deci-
da celebrar en Barcelona el cuarto Con-
greso Internacional algodonero. 
Este Congreso se verificaría después 
del que han de celebrar próximamente la 
Federación In^rnacional de Fabricantes 
de Hilados y Tejidos. 
Lesionado de una paliza 
BILBAO, 31.—-Carlos Hainowitz ha de-
nunciado en la Comisaría de Vigilancia 
que al pasar ante el taller de vulcani-
zación de Vidal, de la Calle de Reca-
coeche, el obrero José Vidal le insulto 
y le propinó una soberana paliza, cau-
sándole lesiones varias, de las que fué 
curado en un dispensario. 
—Tomás Hueso Muñoz ha denuncia-
do que le habían sustraído 400 pesetas 
Juan Ibarra y Juan Lerena. Los auto-
res del hecho fueron detenidos. 
—En Ulauri, fué atropellado por una 
camioneta Domingo Arrieta, que resul-
tó con una lesión en la región escapu-
lar y diversas contusiones. 
Empréstito municipal en Cádiz 
CADIZ, 31—Sé ha reunido en sesión 
extraordinaria la Comisión municipal 
permanente para la apertura de plie-
gos de la contratación del emprésti to 
municipal de diez millones de pesetas 
en obligaciones municipales, para la 
construcción del Instituto de Higiene y 
Puericultura, obras de pavimentación, 
ensanche de la plaza del Palillero y la 
construcción en un solar colindante al 
teatro Principal de un gran "cine" mu-
nicipal y mejora en la conducción de 
aguas potables; urbanización de la pla-
ya de la Victoria, con construcción de 
un hotel, Casino y campos de deportes, 
etcétera. Se ha presentado un solo plie-
go de una Casa de Banca catalana y 
se ha hecho provisionalmente la adjudi-
cación a su favor. E l alcalde ha sido 
felicitado con este motivo. 
—El alcalde, marqués de Villapesadi-
11a, ha ultimado la adquisición del tea-
tro Principal, fundado en el siglo X V I I , 
por concesión que se hizo a don Gaspar 
Toquero. E l precio de adquisición es de 
160.000 pesetas. 
—El alcalde de Puerto de Santa Ma-
ría ha suspendido las obras que se efec-
tuaban en Huerta del Alcaide, de aquel 
término municipal, para mejora y au-
mento del caudal de agua propiedad de 
la ciudad de Cádiz, fundándose en que 
perjudica el caudal de las que son pro-
piedad del puerto, invocando el artícu-
lo 23 de la ley de Aguas. E l alcalde de 
Cádiz ha publicado unas declaraciones 
en la Prensa local, en las que protesta 
de la forma en que se ha llevado a cabo 
la suspensión sin aviso previo, máxime 
entre corporaciones y pueblos hermanos, 
puesto que la comunicación oficial se ha 
recibido con más de veinticuatro horas 
de retraso. Agrega el alcalde que con-
fía en la autoridad del gobernador para 
que resplandezcan los derechos Incues-
tionables de la ciudad. 
Serenata marítima en Corana 
CORUÑA, 31.—Se ha celebrado una 
serenata mar í t ima como término de los 
festejos. Figuraron el coro Cantigas dj 
Terra, varias bandas de música y nume-
rosas embarcaciones engalanadas. En los; 
muelles había un gran gentío. La fiesta | 
terminó quemándose fuegos artificiales.! 
—En la parroquia de Buscari, término 
de Ordenes, se celebró una romería, en 
la que dos grupos de mozos se acome-
tieron con toda clase de armas. Inter-
vino la Guardia civil, que fué agredida 
a pedradas. A l fin logró ahuyentar a 
los contendientes y detuvo a Manuel 
Abruñeira. Hay varios heridos graves. 
—Mañana llegará en viaje de propa-
ganda una avioneta conducida por el 
comandante Estévez y el capitán Ace-
val. 
Centro telefónico en Estepa 
ESTEPA, 31.—Se ha Inaugurado un 
centro telefónico interurbano en Este-
pa, con asistencia de numeroso público. 
Muerto por la explosión de 
un barreno 
HUESCA, 31.—Comunican de Baraso-
na que cuando unos obreros del panta-
no preparaban unos barrenos, explotó 
uno en el momento en que bajaba de 
una altura de siete metros, donde pre-
senciaba la operación, el capataz Blas 
Arbués, natural de Biscarrués, que tras-
ladado al hospital murió a consecuencia 
de las lesiones. 
Cogido entre dos topes 
LERIDA, 31.—El iozo de tren José 
Ferrer Gasso, al intentar enganchar 
unos vaw ;~ics, fué cogido entre los topes 
y sufrió lesiones de carácter gravísimo. 
—La niña Pepita Fontana, de dos 
años, se cayó a un lavadero, en un mo-
mento de distracción de su madre y pe-
reció ahogada. 
Fiesta de las regiones en Málaga 
MALAGA, 31.—Esta noche se celebró 
en la Plaza de Toros la fiesta de las 
regiones organizada por lá Asociación 
de la Prensa en beneficio de eu Mon-
tepío. E l público llenaba la plaza. 
Actuaron cuadros asturianos, valencia-
nos, aragoneses y andaluces, éstos di-
rigidos por el popular "Realito". E l pú-
blico salió muy satisfecho. 
Un muerto y cinco heridos en 
accidente de "auto" 
OVIEDO, 31—Al llegar al kilómetro 
99 de la carretera de Torrelavega a 
Oviedo, en las proximidades de Ribade-
reventado un neumático—un automóvil 
sella, chocó contra un árbol—por haber 
ocupado por el subdirector de la Fá-
brica de Duro-Felguera, don José Ca-
brera; la señora y dos hijos de éste, el 
chofer y una criada. 
Resultó muerta la niña, hija del señor 
Cabrera, y heridos graves el propietario 
del coche, la señora, el hijo, la criada 
y el mecánico. En diversos coches fue-
ron conducidos a la Casa de Socorro de 
Ribadesella, donde se les practicó una 
cura de urgencia. Como el estado de los 
heridos no permite el traslado, quedaron 
hospitalizados en una fonda de dicha 
villa. 
—Marcelino Alvarez, comerciante de 
Barros (La Felguera), oyó ruido por la 
noche en su establecimiento. Abrió la 
puerta y se encontró con unos enmas-
carados que le enfocaron con una lin-
terna eléctrica y le hicieron un disparo 
que le hirió en el cuello. Se dieron a la 
fuga sin ser conocidos. 
Turistas ingleses en Palma 
PALMA, 31.—Procedente de Raguza, 
fondeó esta mañana el paquebote in-
glés "Areguaya", con 219 turistas, que 
recorrieron en "auto" la población y los 
alrededores. Al anochecer salieron para 
Cádiz. 
—Han visitado al alcalde, don Antonio 
Maseda, concejal de Madrid, acompaña-
do de su esposa, doña María Araújo, y 
de la señorita Nieves Sáenz de Here-
dia, sobrina del jefe del Gobierno. 
E l centenario de la reconquista 
de Mallorca 
PALMA, 31.—Ha sido publicado el pro-
grama oficial de las fiestas del séptimo 
centenario de la reconquista de Mallorca. 
D u r a r á n desde el 8 al 15 de septiembre. 
&a visita del infante don Jaime será del 
9 al 12 y presidirá los principales feste-
jos; l a sesión inaugural del Congreso Mu-
nicipalista, la inauguración y bendición 
de la Cruz Monumental levantada en el 
sitio donde desembarcó Jaime I y del 
oratorio edificado donde se dió la prime-
ra batalla. 
E l Ayuntamiento y la Diputación da-
rán un banquete de gala en honor del 
infante don Jaime. 
Doscientas mil pesetas de pérdidas 
en un incendio 
SAN SEBASTIAN, 31. —Noticias de 
Vergara calculan en 200.000 pesetas las 
pérdidas causadas por el incendio de la 
madrugada última. 
—Comunican de Aizamazabal que el 
'"auto" de esta matrícula, número 5.407, 
propiedad de Ramón Lerchuridi, atrope-
llo al niño de dos años Juan Solarraga. 
al que causó lesiones de gravedad. 
—En la calle de Iñigo, el niño de cua-
tro años Ignacio Plazaola se metió de-
bajo de un carro y sufrió la fractura del 
húmero derecho y otras lesiones graves. 
Casa incendiada en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 31.—3sta madruga-
da se inició un Incendio en el taller de 
fundición de Rr nón González, instalado 
en el edificio de Eladio Urdangarain. A 
las cuatro de la m a ñ a n a sólo quedaban 
en pie las paredes exteriores del edifi-
cio, que era habitado por cuatro fami-
lias. Estas perdieron todos sus muebles 
y ropas. Durante el incendio se oyó un 
est?' !.o, que procedía de la explosión 
de las municiones del corneta de mique-
letes José Ormr ibal, que habitaba la 
casa. Sólo salvó aquel el fusil y el ma-
chete. E l hijo del dueño de los talleres 
se salvó ar rojár se a la calle desde e) 
primer piso. La casa estaba aseg-urada. 
Las pérdidas son c1-̂  consideración. 
£ 1 doctor Francisco Franceschi y su compañero Angel Calvo, que 
en su pequeño barco han llegado a Sanlúcar de Barrameda, proce-
dentes de Puerto Rico, en ochenta y cuatro dias 
L a hazaña del famoso "solitario del mar" francés ha trascendido a 
los espíritus deportivos. De menos importancia, aunque en el fondo de 
análoga originalidad, es la proeza realizada por el doctor portorriqueño 
Franceschi, que, tripulando el yate "Mary", de unas doce toneladas, ha 
hecho en ochenta y cuatro días la travesía Puerto Rico-Sanlúcar con 
escala en Nueva York, acompañado del marinero Angel Calvo y el 
"polizón" Roberto U . López. E l doctor Franceschi es hijo de madre 
española y padre corso. Ejerce la carrera de Medicina en Puerto Rico 
y desconoce en absoluto la ciencia náutica. Durante la travesía ha sufrido 
un intenso temporal. Hombre sereno e inteligente, es al mismo tiempo 
un admirador de España, a la que vitoreó al saltar a tierra, en Sanlúcar. 
i p p i i i p w i i i i i n 
gobernador civil, señor Mora Arenas. 
A l hablar hoy con los periodistas el 
alcalde, señor Díaz Molero, les dijo res-
pecto a las obras de construcción del nue-
vo paso superior de la Enramadilla, que 
el Ayuntamiento está dispuesto a aco-
meter cuanto antes los trabajos que de-
penden del ministerio. E l Ayuntamiento 
E l p r e s i d e n t e a B a l e a r e s e l d í a 7 
Ayer asistió a la entrega de la Casa de Salud Valdecilla. 
En Peña Castillo inauguró un grupo escolar. 
ESTELLA Y R0MAN0NES SE ENTREVISTARAN EN SAN SEBASTIAN 
SANTANDER, 31.—El presidente del 
Consejo despachó esta m a ñ a n a con el 
Rey antes de que el Monarca marchase 
a participar en las regatas que se ce-
lebraron al medio día en la bahía. Des-
pués despachó con su secretario y lue-
go recibió algunas audiencias. 
A las doce se t ras ladó a la Casa de 
Salud de Valdecilla, acompañado del go-
bernador civi l . En la puerta fué recibi-
do por algunos miembros de la Junta 
del Patronato. P a s ó a la sala de juntas, 
donde se hallaba reunido el pleno del 
Patronato y el marqués de Valdecilla. 
El m a r q u é s de Estella se sentó en el 
estrado teniendo a su derecha al mar-
qués de Valdecilla y a la marquesa de 
Pelayo. E n la reunión se hizo entrega 
por los Ayuntamientos de copias de las 
actas de las sesiones de los respectivos 
Ayuntamientos, en que acordaron con-
ceder cantidades para sostener cierto 
número de camas en el benéfico estable-
cimiento. E l Patronato se hizo cargo 
del estado de las obras de la Casa de 
Salud. L a inauguración oficial tendrá 
lugar el 24 de octubre próximo, con 
asistencia del general Mar t ínez Anido. 
Además de los alcaldes de varios pue-
blos de la provincia, asistieron las au-
toridades de Santander y numeroso pú-
blico, al que se permit ió después del ac-
to visitar las obras del establecimiento. 
E l jefe del Gobierno, desde la Casa 
de Salud de Valdecilla se t ras ladó al 
nuevo Banco de España en esta capi-
tal, inaugurado por el Rey hace días. 
Allí fué recibido por el ministro de Ha-
cienda, autoridades y consejeros de Ma-
drid y Santander. E l marqués de Este-
lia recorrió el edificio y todas las ins-
talaciones, de las que hizo elogios, y 
más tarde fué agasajado con un banque-
te en el saJlón de corredores. 
E l presidente inaugura rá esta tarde 
en Peñac astillo un grupo escolar que 
lleva su nombre. Después se rá obsequia-
do con un "lunch". 
Nota oficiosa del presidente 
SANTANDER, 31.—Al salir del ban-
quete con que fué obsequiado en el Ban-
co de España , el presidente del Consejo 
facilitó la siguiente nota oficiosa: 
"He recogido en la Prensa de estos 
días, que casi no he tenido tiempo de 
leer, algunas versiones erróneas , que 
conviene desvanecer. Son las siguientes: 
No hay nada acordado sobre la pró-
nar setenta y cinco mi l pesetas para 
los gastos de interés de la amortiza-
ción del emprés t i to que a ta l efecto 
habrá que emitir. Pero es preciso 
—agregó—que las quince mi l pesetas 
restantes las aporten las entidades lo-
cales. 
A tal efecto ya se hizo la distribución 
en esta forma: diez m i l pesetas a cargo 
de la J ta de obras del Puerto y cinco 
m i l entre la Diputación y el Ayunta-
miento. 
La nueva casa-cuartel de Carabineros 
será capaz para albe -ar cinco compa-
ñías. Y es de esperar que el proyecto 
sea muy pronto una realidad. 
La representación proporciona! 
BARCELONA, 31.—"La Veu de Ca-
talunya" ha abierto una encuesta entre 
catedráticos, publicistas y pensadores es-
pañoles acerca de la representación pro-
porcional. 
E l conde de Romanones ha contestado 
lo siguiente: 
"Soy (Jecidido partidario de la repre-
sentación proporcional, mediante gran-
des circunscripciones. Este procedimien-
to de elección ha de ser lo mismo para 
las municipales y provinciales que para 
las legislativas. 
Es esencial en la Constitución fi jar el 
precepto definitivo sobre la forma l e las 
elecciones, siempre sobre la base del su-
fragio universal." 
B a n q u e t e e n P a l a c i o 
Asistieron dos representantes por 
cada país que participó en la regata 
EN SANTANDER S E C E L E B R O 
AYER LA FIESTA DE LA FLOR 
SANTANDER, 31.—Hy han comido 
en la residencia de la Magdalena, in-
vitados por el Rey, algunos balandris-
tas que han participado en la regata 
Plymouth-Santander. Cada nación estu-
vo representada por dos súbditos su-
yos. Así, madame Hér io t y los barones 
de Neuvílle, franceses, representaron 
Un pergamino a los señores 
Hungtinton 
SEVILLA, 31.—Para patentizar la gra-
ti tud de Sevilla hacia los ilustres his-
panistas esposos Hungtington, que tan-
tas y tan fervorosas pruebas de cariño 
tienen dadas a España y en especial 
a Sevilla, como, por ejemplo, el mag-
nífico monumento del Cid, original de 
la señora Hungtington, y los dos mag-
níficos cuadro de Valdés Leal, que dicho 
matrimonio compró en 325.000 pesetas 
para regalarlos a Sevilla, el Municipio 
sevillano acordó hace algún tiempo ha- se amplíe la anchura del puente. 
hizo los proyectos, los mandó al ministe-
rio de Fomento, y ya tiene dispuesta la 
cantidad con que prometió cooperar a la 
obra. De los dos proyectos enviados al 
ministerio, éste aceptó el mejor y lo ha 
devuelto al Ayuntamiento pidiendo que 
Constitución del Ayuntamiento 
de 
blar sobre asunto tan vi ta l y de ac-
tualidad como su aceptación o negati-
va a intervenir en las discusiones del 
próximo período de la Asamblea. He 
conocido por la Prensa sus ú l t imas de-
claraciones respecto a esto, que en-
cuentro muy atinadas. Mis visitas a 
cer constar en un pergamino artístico 
los sentimientos de gratitud de la ciu-
dad. No se ha preparado ningún otro 
homenaje, porque los esposos Hungting-
ton se negaron terminantemente a ello 
y ofrecieron no aceptar ninguna otra 
manifestación. Así, pues, la iniciativa 
del Ayuntamiento ha tenido que redu-
cirse a la entrega del pergamino alu-
dido, el cual ha sido hecho por don 
Santiago Martínez, y es muy artístico 
y de un gusto muy depurado. En él 
se reproducen el monumento dedicado 
al Cid y una estilizada silueta de la 
Giralda. Será entregado a los señores 
Hungtington con motivo de su próxi-
ma visita de otoño. 
Congreso de profesoras normales 
SEVILLA, 31.—El alcalde, señor Díaz 
Molero, recibió esta m a ñ a n a a los pe-
riodistas, a quienes manifestó que le 
había visitado la señorita Cuesta, se-
cretaria de la Asamblea Nacional, para 
hablarle del Congreso Pedagógico de 
profesoras normales que se verificará 
en Sevilla del 3 al 7 de septiembre en 
el Internado Teresiano. La sesión de 
clausura se celebrará en el recinto de 
la Exposición. 
Para este Congreso han pedido al al-
calde la cooperación del Ayuntamiento. 
E l señor Díaz Molero atendió con toda 
deferencia a la señorita Cuesta. Esta 
manifestó al alcalde que uno de los 
días del Congreso efectuarla una visita 
al Archivo del Ayuntamiento y a otras 
dependencias municipales. 
—Hoy ha sido obsequiado con una co-
mida ínt ima en el pabellón del Casino 
Sevilla, de la Exposición, el capitán avia-
dor don Félix Sampil, que estuvo ads-
crito a la base de Tablada y ha sido 
nombrado recientemente profesor de 
mecánicos del aeródromo de Cuatro un carro de la estación de Piedrahital le corr, ei español. 
de Castro, recibió una coz de la muía 
SEVILLA, 31.—Comunican de Ecija 
que, bajo la presidencia del gobernador 
civil de la provincia, señor Mora Are-
nas, y con asistencia de los tenientes de 
alcalde del Municipio sevillano señores 
Pemar t ín y San Pedro, celebró sesión ex-
traordinaria el Ayuntamiento de Ecija, 
que se hallaba disuelto, para dar pose-
sión a los nuevos ediles. 
E l Ayuntamiento quedó constituido ba-
jo la presidencia de don Antonio Bení-
tez, como alcalde. Este hizo la presen-
tación de lá primera autoridad de la 
provincia a los nuevos concejales, y el 
señor Mora Arenas pronunció un elo-
cuente discurso saludando al nuevo Mu-
nicipio y al pueblo de Ecija y haciendo 
votos por la prosperidad de la ciudad. 
Terminada la sesión se celebró una re-
cepción de autoridades y personalidades, 
que, en buen número, cumplimentaron 
al gobernador civil. 
Después se celebró un banquete en ca-
sa del nuevo alcalde, señor Benítez. E l 
gobernador y los señores Pemar t ín y 
San Pedro regresaron seguidamente a 
Sevilla. 
E l destructor "Villamir en Vigo 
VIGO, 31.—Procedente de Marín llegó 
para carbonear el destructor "Vil lamil" . 
que el lunes saldrá para el puerto de 
procedencia. 
Muerto de una coz 
ZAMORA, 31.—En el hospital ha fa-
rroga de la Exposición de Barcelona ia sU país; lord Strabridg-j y su espe-
que rebase la fecha de fin de año, y, sa y s*r Robert Someroet, a Inglate-
- - rra, y don Horacio Echevarneta y don por tanto, sobre subsidios o subvención 
por parte del Estado. Tampoco se han 
concertado aún los viajes del presiden-
te de la república de Portugal a Es-
paña y de nuestro Rey a Portugal n i impresionado el año pasado 
marcado fecha, siendo lo umeo cierto . ,5^ i _ , , 
Pedro Careaga y su esposa, a España. 
Después de la comida se organizó 
una pequeña reunión y se proyectaron 
varias películas parlantes, entre ellas 
que ambos jefes de Estado es tán deseo-
sos de realizarlos, y que los Gobiernos 
de los dos países los organizarán de-
bidamente. Respecto a mi llegada a 
Madrid, acaso no sea hasta el día 3, 
y el día 7 emprenderé el viaje a Ba-
leares, acompañando -a-su alteza el in-
fante don Jaime. E l 5 h a b r á Consejo 
de ministros. Creo regresará de Balea-
res después de visitar Mallorca, Menor-
ca e Ibiza, el día 15. En efecto, el día 
con motivo de la regata Nueva York-
Santander, en el que pronuncian dis-
cursos el Rey de E s p a ñ a y el embaja-
dor de los Estados Unidos. 
—La Reina y las Infantas pasaron 
la tarde recorriendo los puestos de la 
Fiesta de la Flor, celebrada hoy bri-
Uáhfementex'&ü Santanderr'Hicleron im-
portantes donativos en todas las me-
sas visitadas. 
E l infante don Jaime y el infante 
don Gonzalo fueron a visitar la fábri-
24 debo estar en San Sebast ián a ser|ca de productos lácteos de "La Peni-
testigo de la boda del marques de En-i ̂ . . ^ Don Jaime se t ras ladó degpués a 
cinares con la señori ta Mercedes Pérez bordo del "Royal oack", donde hubo 
Caballero, de quien lo será el conde de 
Romanones. Esta coincidencia, afortu- una fiesta en honor de los balandris-tas de la regata Plymouth-Santander 
nada, nos proporcionará ocasión de ha- y de la aristocracia santanderina. A l 
acto, organizado por la oficialidad del 
buque inglés, concurrió también el em-
bajador británico. 
También estuvo un rato a bordo del 
"Royal Ooack" el presidente del Con-
sejo de ministros. 
E l Rey estuvo esta tarde paseando 
Santa M a r í a de Cayón, fábrica de La ^ rato "por el Cabo Mayor, donde con-
f*™}*^ J f ^ L l ^ f ^ ^ l J ^ J 1 3 ^ versó C011 el Jurado de la regata, que 
espera la llegada de los últimos yates. 
* * * 
SANTANDER, 31.—Los Reyes, coa 
los infantes don Jaime y don Juan, em-
barcaron esta m a ñ a n a en el Club Marí-
timo para tomar parte en las regatas 
de hoy. Las infantas Beatriz y Cristina 
estuvieron en la playa, donde tomaron 
el baño. 
Vientos. 
E l acto fué organizado por el Real 
Aero Club de Andalucía, donde el señor 
Sampil ejerció el cargo de profesor de 
vuelos. 
—Mañana, al atardecer, son espera-
dos en esta capital los tripulantes del 
tisfecho por completo respecto al es-
pír i tu público, a un mismo tiempo im-
pulsor de progreso, y confiados en ob-
tener el apoyo preciso del Gobierno: y 
lo más interesante es que a nadie in-
quieta el porvenir político, pues saben ^ 
que la Dictadura lo prepara en for-
ma que la verdadera libertad, la que 
ampara la vida y dignidad de los ho-
gares y de los ciudadanos, quedará ase-
gurada y defendida de los perturbado- S A L I D A D E BUQUES 
res del orden social y el espír i tu demo-! SANTANDER, 31.—El lunes marcha-
crático de la Monarquía se acentúa- r á la Escuadra española,, integrada por 
rá , apoyándose en la verdadera opinión10^ cruceros "Príncipe Alfonso" y " A l -
pública, no representada por los que :mirante Cervera" y las escuadrillas de 
bullen, inquietan y protestan, sino por j torpederos y submarinos, que van a pre-
los que trabajan y actúan ciudadana-¡ Pararse para las maniobras navales que 
mente, constituyendo las enormes legio-'ban de celebrarse en el Mediterráneo 
nes de la U . P., de que proceden los en la primera quincena de septiembre. 
Ayuntamientos y Diputaciones modelo, ¡ E l "Royal Oack" za rpa rá m a ñ a n a por 
que es tán realizando la t ransformación la tarde o el lunes a primera hora, 
de Lsi-aña. Contra esta readidad no| Esta tarde se celebró en el Ayunta-
Uecido Agustín Espada Morán, de cua-j pueden nada argucias ni sofismas en ¡miento un "lunch" en honor de los ma-
i renta y seis años, que al regresar con oueblo 'a-'-i sereno, refiexivo e inteligen-1 rinos de guerra españoles 
 i i-„ n ¡ «c^oíí^i » I _ . 
L A ESCUADRA KANCESA A BREST 
en el vientre. 
—En Toro fué arrollado por un ca-
rro Dámaso Sanz Lozano, de cuarenta 
y siete años. Resultó con la fractura de 
la pierna derecha. 
—En el pueblo de Moldones Jul ián Ro-
El jefe del Gobierno 
en Peña Castillo 
SANTANDER, 31.—Al mediodía zarpó 
con rumbo a Brest la Escuadra france-
sa. Fué desDedida c m los mismos hono-
res que cuando llegó a este puerto. 
—Esta noche se celebrará, a bordo dol 
acorazado inglés "Royal Oack", un baile Luego se t ras ladó el general Primo 
yate "Mary", que llegó ayer a la playa dríguez Ferrer, de sesenta años, resultó ífo R^fna í L ^ t t ^ o C ^ r Í ! \ ^ la GUfr' en honor de la buen"socíedaLd santande-
de Bonanza, término de Sanlúcar de Ba- U n el brazo derecho destrozado por¡dia civil inaugurada hace unos cuatro rina. 
rrameda, procedente de Puerto Rico, de caérsele encima una encina cuando se meses- E1 presidente recorrió con de-
cuyo puerto salió con rumbo a Sevilla dedicaba a talar chopos. Hubo necesi-
el día 8 de junio. Los navegantes son 
el doctor portorriqueño don Francisco 
Franchessi Caballero y el piloto Angel 
Calvo, más _ un individuo, llamado Ro-
berto H . López, que se unió a los ex-
pedicionarios en Nueva York, en cali-
dad de polizón. 
L a Asamblea de Diputaciones 
SEVILLA, 31.—En el expreso de Gra-
nada ha marchado a dicha capital an-
dad de amputarle el brazo. 
Muerta por un automóvil 
ZARAGOZA, 31.—En la calle de la De-
mocracia fué arrollada por un automó-
vi l de la matricula de Zaragoza, núme-
ro 1.059, del servicio público, una mu-
jer llamada Rita Gómez Jiménez, de 
cincuenta y cuatro años, que falleció al 
ingresar en la Casa de Socorro, a don-j„ r..x i, j _ ¡ .-i- j. , , 
tenimiento las ins talaciones. 
Desde la casa-cuartel, el presidente 
del Consejo de ministros se dirigió a 
P e ñ a Castillo, inaugurando allí un gru-
po escolar que lleva su nombre. 
Le esperaban el Ayuntamiento de 
Santander, el presidente de la Dipu-
tación y otras autoridades. E l general 
Primo de Rivera recorrió todas las de-
pendencias y seguidamente se procedió 
a bendecir el edificio. El alcalde pro-
E L GENERAL SANJURJO A BILBAO 
SANTANDER, 31.—El general Sanjur-
jo, que llegó ayer tarde a esta capital pa-
ra revistar las fuerzas de la Comandan-
cia de la Guardia civil, marcl-ó tsta m^ 
ñ a ñ a con dirección a Bilbao. 
daluza el vicepresidente de la Diputación de fué llevada inmediatamente de ocu- nunejó u n breve disñir=:n al miP rr. 
de Sevilla, señor Camacho Baños, para rrido el suceso. Conducía el vehículo cau- ^ ^ / h X T l ^ i ^ ^ ^' . o ^ L ^ 
| gestionar asuntos relacionados con la 
¡próxima Asamblea de Diputaciones, que 
|ha de verificarse en Sevilla en el mes 
de octubre próximo. Es muy probable 
¡que el señor Camacho se dirija después 
a Madrid con el mismo f in . 
—Esta mañana marchó a Constantina 
para presidir las fiestas de la cultura el i ve el segundo. 
sante de la desgracia el chofer Fran-
cisco Ara l Pérez. 
—En el pueblo de Paracuellos de R i -
bera r iñeron hoy por rivalidades del ofi-
cio los pastores Narciso Rubio y Mariano 
Vela Carnicer. Ambos resultaron heri-
dos, gravemente el primero y menos gra-
Peregrínaciones a Roma de la diócesis de Madrid 
Presididas por el excelentísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá 
Del 4 a l 19 de octubre de 1929 
ITINERARIO: Barcelona-Marsella-Génova-Pisa-Roma-Loreto-Florencla 
Niza-Barcelona 
PRECIOS: 1.' clase, pesetas 1.050; 2.* dase, pesetas 790; 3.* clase, pesetas 570. 
ITINERARIO ECONOMICO: Sólo en 3.* clase, pesetas 355 
Folletos con condiciones e informes: En todas las parroquias de la Diócesis 
y en la Junta Nacional Española de Peregrinaciones 
Infantas, 42, entresuelo.—MADRID 
rrespondió en términos muy cariñosos i 
el jefe del Gobierno. 
Un nuevo cuartel i 
ARDIERON ENTERAMENTE UNA 
GRANJA Y T R E S CASAS 
de Carabineros c o l o n i a , s i .—un individuo de som-
merau, cerca de Duisburgo, se jacta-
SANTANDER, 31.—El ministro dejba de haber inventado un extintor ele 
Hacienda visitó las obras que se rea-
lizan para la construcción de la nue-
va Aduana. Fué recibido por la Junta 
constructora y admiró todas las ins-
talaciones. También se hallaban pre-
incendios maravilloso, con el cual se 
apagaban al instante las llamas. Deci-
dido a probar la eficacia de .su invento, 
prendió fuego a un gran montón d^ 
leña. Cuando la leña ardía, roció la 
sentes el coronel de Carabineros y uno'hoguera con el líquido de su invención, 
de los ingenieros del Cuerpo citado, que, efectivamente, apagó el fuego, pe-
autor del proyecto de construcción de 
una casa cuartel, cuyo presupuesto as-
ciende a dos millones de pesetas. 
Estos señores expusieron al señor 
Calvo Sotelo la necesidad de aprobar 
cuanto antes el proyecto aludido. E l 
ministro de Hacienda reconoció que era 
preciso iniciar la construcción de la 
obra en el m á s breve plazo posible. El 
Estado—dijo—está dispuesto a consig- prueba contra el fuego. 
ro, desgraciadamente, una chispa fué 
a caer sobre el tejado de una granja 
vecina, que, a los pocos •ninutos arü í i 
totalmente. El fuego propairó a tres 
'"asas inmediatas, 4 e quodaror. destrui-
das. 
Seis fam lias, de las cua'es una tie-
ne diez nitto-J hirt ouedado bíq albei-
gue a consecuoncia de la ciagraciada 
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LA SEXTA Y ULTIMA R E G A T A D E SANTANDE 
Triunfaron el "Neva", "Kabu8ha,, y "Nani" en Jas series de 8, 6 y 8,50 
metros, respectivamente. Ayer terminó la prueba el "Railleuse". Serán 
remolcados, por falta de viento, el "Serva la Bari" y el "Magnet". 
SANTANDER, 31.—Se ha celebradoi 4, "Serva la Bari" , de don Norbertoly media de la m a ñ a n a del miércoles. L a 
hoy la sexta y úl t ima jornada de re-|Goizueta. ¡calma fué casi completa, y tuvimos ne-
gatas, con mar llana. La fal ta de vien- Q i g ^ g 
to hizo algo pesado el concurso. 
T r a v e s í a a n a d o d e l p u e r t o " N o r a " g a n a e l C r i t e r i u m N a c i o n a l f e n ó m e n o d e ó p t i c a 
d e V a l e n c i a 
Participarán unos 150 nadadores 
Fracasa miss Hawkes en la 
traes ía del Canal 
Resultados: 
Serie de 8 metros. Copa del 
m a r q u é s de ValdeciUa, 
1, N E V A patroneado por don A l -
V A L E N C I A , 31.—Mañana se celebra-
Icesidad de maniobrar con frecuencia la interesante prueba de natación, 
Doble triunfo de los colores del marqués de Amboage. Segundo 
día de carreras en Sanlúcar de Barrameda. 
LASARTE (hipódromo), 31.—Con re-|dos: 3, "Montecasino" (Lewis), también 
guiar concurrencia se ha celebrado la!del conde de la amera ; "Pomposa' y 
segunda reunión de la temporada. 
Resultados: 
Un yerno con el que hay que tener 
ojo. Toldo hecho migas 
por una camioneta. 
Carrera milita'- (vallas), 1.500 pese-
r '« 'Tr.TTir tstjtot?.. A t • para aprovechar cualquier soplo de i t raves ía del puerto, que ha despertado J-80^ ^ 
f ^ BRISE", de M r Robert P ra aPro ^ ^ ¡un ^ran inteVés, que fácilmente p u e d e ^ Francisco Jaquotot montado por e 
Somerset. Tiempo: 81 horas 35' Com-|vientoT-ri ^ juzgarse por la nutrida lista de p a r t í - s e n o r Talavera, y 2, "Mandanna" del pensación: 10 h. 38' Tiempo compen-i —¿ Vieron ustedes a lgún buque de gue-
sado: 70 horas 57' !rra español? 
2, 'Tlex". del Royal Engineers Yacht1 " S i : vimos dos submarinos, y nos pu-
fonso López Dóriga. Tiempo: 3 horas Club. Tiemuo: 87 h. 12'. Compensación• islmos a la voz con ellos- Per0 el ruído 
37' 51" 11 h. 7'. Tiempo compensado: 76 h. 5' ide los motores nos Impidió recoger con 
3, "Grey Fox", de Mr. Harold New-;exactitud los detalles sobre la si tuación 
•gaos. Tiempo: 88 h. 6'. Compensación::de nuestros rivales. 
7 h. 36' 20". Tiempo compensado: 801 Las pruebas del Real Sportlng Club 
horas 29' 35". de Bilbao 
f r L ' ' % U ! n T ' ¿ 7 d ¿ 1 ™ r 6 n A- de N ¿ n E l secretario del Real Sportlng Club 
? h ^7^ T i ^ n o ^ n r i ^ S % % h de Bilbao ha tenido la amabilidad de 
4 6 ^ 2 ^ 30 ' Tiemp0 comPe«saüo: 83 ^ r e m i t i m o s el programa de sus próxi-
5. "Marta del Carmen", de don Pe-im? ^ ¡ f 8 - g , „ 
dro Careaga. Tiempo: 86 h. 26' 54".' Se celebrarán los días 4. 5, 6 y 7 del 
"Scratch". i presente mes. Dichas pruebas son las 
6, "Neptune", de Mr . G. L . ChambersJ3^.611163;, 
Tiempo: 91 h. 0' 22" Compensación: 3 Primer día.—Primera regata: Yates de 
9, "Ailée" (madame Herlot) , 3 h . horas 59' 16" Tiempo compensado: 87 8 metros, 15 millar; cuatro premios. 
49' 41" i horas 1' 7" ¡Segunda regata: Yates de seis metros, 
10, "Mena" (don Miguel López Dó-I 7, "Avocet", de Mr. E. D. Guiners i13 miHas; seis premios. 
¡Tiempo: 89 h. 10' Compensación: 29' Segundo día.—Primera regata: Yates 
2, " A l a i " (J . Candarlas), 3 h. 38' 2» 
3, "Cantabria I I " ( i n f a n t e don 
Juan), 3 h. 39' 20" 
4, "Híspanla V " (su majestad el 
Rey), 3 h. 39' 24" 
5, "Osbome" (su majestad la Rei-
na), 3 h . 41' 41" 
6, "Ibis IT" (don Manuel Vicente), 
3 h. 42' 14" 
7, "Chirta m" (don Víctor Chava-
r r i ) , 3 h . 47' 13" 
8, "Mali ro" (don Luis Huidobro), 
3 h. 48' 32 
cipantes | regimiento de Lanceros de la Reina. 
A los "nadadores matriculados, cuyos ^on ta f0 Por ? ,fT^ñor Ciudad. (..h-andic „) 4.000 pesetas: 1.850 me-
nombres se publicaron en E L DEBATE, íNo colocados: 3, Karamba (sefior Lu- t MANCHETTE, del marqués 
En un establecimiento de óptica 
Ua calle del Carmen, número 14, se pie-
sentó un individuo y solicitó unos pr!s" 
V e ^ S i : cuatro cuerpos, 2 1/2 c u e r - ^ ^ 0 8 ^ los P e e r á n contaí 
q T lGS mosquitos pxrados en la tor^e da 
^ p / e s t f s V g a T a í o r , 22 pesetas; coló-i f - t a f u z coleado el observador en 
cados, seis y 5,50 pesetas, respectiva- ^ P^za de Chamberí, 
mente. 
Quinta carrera, p r e m i o Larr ik in 
Se le sirvió uno de aquellos aparatos 
y entonces el hombre dijo que le acoml 
p a ñ a r a un dependiente al consultorio ¿ie 
la calle de 'la Montera, 46, donde se le 
hab rá que añad i r nada menos que 58 
zat t i ) , de don Nemesio Mart ínez H o m - | ^ ^ n " ¿ o ^ ; ; c'arter, y 2,'"Co"-jabonarían las 340 pesetas, precio de los 
concursantes. Son los siguientes: | b r ^ . y 4' Y n f ^ 111 ' oetin" del conde de la Dehesa de Ve- g8meloS- Estc>s evajx, Para el jefe de 
87. —José Petit Vila, del C. N . Na-| Tiempo: 3 32 1/5. j {ayos ' montado por Romera. No coló- aquella climca, según afirmación del 
zaret. Ventajas: 3/4 de cuerpo, lejos, lejos.^^Qg. 3 "Headline" (Chavarr ías) , de CileIlte- , j t 
88. —Vicente Carrión, del Norte F. C. Apuestas: ganador, 5,50; colocados.,don Eusebio Bertrand; "Epinard", "Mar- i Partieron el desconocido y José Petis-
89. —Antonio Seat, de ídem. 5,50 y 5,75. t lnet l" "Blue Eyes" y "Montmarlet". 00 Munguia, de diez y nueve años, que 
90. —Adolfo Alcácer Frechina, del Le-¡ Segunda carrera, premio Castellana 
vante F. C. I (venta), 2.000 pesetas; 1.700 metros -
91. —Manuel Sellés, de ídem. j l , TATLER, del marqués de Amboage, 
11, "Toribio" (infante don Jaime), Tiempo compensado: 88 h. 41'. ¡de 8 metros, 15 millas; cuatro premios. 
3 h. 59' 37" 8, "Etts i" , de Herr Wilhelm Walfing.l Segunda regata: Yates de 6 metros, 13 
Serie de 6 metros. Copa Manzanedo Tiempo: 102 h. 40' 21" Compensación: millas; seis premios. 
í , KABUSHA, patroneado por los 3 h- 8' 30" Tiempo compensado: 99 h.i Tercer día.—Primera regata: Yates de 
geñores Lizasoain y Londaiz. Tiempo: ^ ' J } ' ' n ¡8 metros, 15 millas; cuatro premios 
2 h 16' 11". 1 ̂  La ReiUeuse", de M . Jean Lefranc.lSegunda regata: Yates de 6 metros, 13 
2, "Sonniá" ( M , Thomas), 2 horas Ti6111?0: 119 h- 26' 35" Compensación: millas; seis premios. 
> 34"o 5 h. 48' Tiempo compensado: 113 h. 38' Cuarto día.—Primera regata: Yates de 
Marisol 11" (señorita de Eiza-|3^" 
, 2 h. 20' 16". 10' "Maquet", del doctor W. Frothain-
4, "Cormorán" (don L . VaJlejo), 2 ehain-
Lo que dice el comodoro Mr. Richards 
17 
h. 21' 10". 
5, "F rómis t a ü " (don P. Galíndez), 
2 h. 28' 38". 
6, "Meye" (don L . Allende), 2 horas 
30' 55". 
8, "Oria Sara" (sefior Aguir re) , 2 
h. 32' 45". 
9, "Petite Ailée" (madame Heriot) , 
2 h . 33' 55". 
10, "Cori Cor!" (don Alfonso Pérez 
Sanjurjo), 2 h. 34' 50". 
11, "Ayzu" (don E. Aznar), 2 horas 
35' 8". 
12, "Frus le r ías" (L . Olavarri) , 2 ho-
ras 35' 32". 
13, "Lau" (don P. Gandarias), 2 ho-
ras 35' 59". 
14, "Mouro m" (don Ramiro Pérez) , 
2 h . 36' 10". 
No se presentaron "Ast i I V " , "Mar i -
nel" y "Loreley". 
Se retiraron en la prueba "Chova" 
e "Isoba". 
Serie de 8,50 metros. Copa 
del duque de Santa Elena 
1, "NANIN",patroneado por la seño-
r i t o Teresa Pé rez Sanjurjo. Tiempo: 
2 h. 22' 58". 
2, Mouro n", patroneado por la se-
ñor i ta Dolores Pérez Herrera. 2 h . 38 
minutos 9". 
Esta prueba serv i rá de tercera y úl-
t ima para la "Copa Bell". 
Ha resultado ganador de este trofeo 
"Híspan la -V", de su majestad el Rey 
don Alfonso, quien le ha de conservar 
durante un año. 
L a Copa pasa en propiedad del ga-
nador en tres años consecutivos y cua-
tro altemos. 
Nuevas pruebas y homenajes 
SANTANDER, 31.—Por indicación de 
su majestad el Rey, se celebrarán maña-
na nuevas pruebas. 
E n honor de los balandristas, tanto 
de los participantes de la gran regata 
Plymouth-Santander como los que to-
Míster Richards es uno de los t r ipu-
lantes del "Jolie Brise", el yate gana-
8 metros, 15 millas; cuatro premios. 
Segunda regata: Yates de 6 metros, 13 
millas; seis premios. 
Las regatas para yates de seis metros 
de los días 4, 5 y 6 de septiembre ser-
vi rán de pruebas para la puntuación de 
la Copa de su majestad el rey don A l -
dor de la serie B de la regata Plymouth-ífonso xm, disputada en los puertos de Santander. Sobre la prueba ha hecho 
las siguientes declaraciones: 
Salimos de Plymouth todos juntos y 
así nos mantuvimos durante las p r i -
meras millas. Luego, el "María del Car-
Santander, Bilbao y San Sebastián, con 
arreglo al reglamento de dicha Copa. 
Los yates de las clases de 8 y 6 me-
tros que resu'ten vencedores en las re-
gatas del día 7 de septiembre g a n a r á n 
te P. C. (Peña Org ía ) . Ide Cons" (Leforestler), del conde de 
94. —Pascual Rams Fomes, de ídem. Valpaíraíso. No colocados: "Mouscme-
95. —José Alarcón Andrés , "Andaluz", ton", "Louveciennes", "Pitusín", "Swect 
de ídem. 
96. —Juan Rolg Adelantado, de ídem. 
97. —Manuel Valiente Blasco, de ídem.-
Tiempo- 2' 0" 4/5 presta sus servicios en la tienda, hasta 
Ventajas: cuello, 4 cuerpos, % cuerpo, i la clínica de la calle de la Montera. Ri 
Apuestas: ganador, 14.50; colocados,¡desconocido entró en ella a "enseñar" 
92. —Eduardo Manuel Abad, de ídem.jmontado por Gibert; 2, " A l i " (Cár te r ) , 9 50 y 2150 respectivamente. loS gemelos al jefe y el dependiente que-
93. Ricardo Gil García, del Levan- del marqués de Valderas, y 3, "Mantean í ' , ' á « - i A « « h« R«rramP^a ció a la Puerta en espera de las pese-„ ^__t„v 1 ^ rw.?, . «.4-^ — A * Las de Sanlucar de Barrameda Como transcurrieran varias horas 
SANLUCAR, 31.—Se ha celebrado la;y ej dependiente comenzase a sentir de-
segunda reunión hípica con mucha ani- bUidad| d3(j0 ei tiempo que llevaba sin 
mación. Asisten los Infantes y prínci-; probar boca(j0) empezó a averiguar el 
pes de Orleáns. ¡motivo de la tardanza y se encontré 
Resultados: ¡con qUe ei sujeto había desaparecido 
Primera carrera, copa del gobema- cor¡ log prismáticos, y que éstos no evau 
dor civi l ,—1, E L TUYO, de don José L ^ el *QÍe de ia clínica. 
Acquaroni; 2, "Miuarce", del marqués comprendió eme había sido victima de 
de Casa Arizón, y 3, "Marconi", tam- un engaño „ marchó a' la tienda a re-
bién del marqués de Casa Arizón. iatar lo ocurrido. 
Segunda carrera, premio de don Jo-j . N i nrimáticos se tiene vista su-
sé Mar ía Pemán.—1, LAMPERA, de la I fic'iente 1 y 
Yeguada Mil i ta r ; 2, "Oriental", de don! * j 1. 11 
Manuel Guerrero, y 3, "Expelides". de!: S u s t r a c c i ó n de vm alnler de brillantes 
marqués de Domecq. Manuel Cruz Pinar, de cuarenta y 
Tercera carrera, premio de la infanta i seis añog denunció que en el "bar" de 
Isabel.—1. SIW, de los señores Guerre-¡ la calle de Malasaña, 9. donde habita 
ro Hermanos; 2, "Baltimore", del mar -L desapareció un alfiler de brillantes, 
qués de Casa Arizona, y 3, "Andaluz".! valora en 1.500 pesetas, que había 
del marqués de Santaella. j eil un estante. 
Cuarta carrera, premio del infante 
Thought", "Romance" y "Monrovia". 
Tiempo: 1' 55" 4/5. 
Ventajas: 1 1/2 cuerpos, cabeza, 3/4 
98. —Francisco Sala Martínez, de id. de cuerpo. 
99. —Miguel Aliaga Espert, de ídem. Apuestas: ganador. 24,50 pesetas; co-
100. —Francisco Requena, de ídem. locados, 9, 7,50 y 6,50. 
í n o ^ ^ ^ ^ ^ ^ i o i U ^ d í ' f ^ 0 6 1 6 8 ' 6 - E l ganador no fué reclamado, 
í ^ — f ^ Premio Colindres. 4.000 pesetas; 2.400 
103. - F r a n c seo Ibáñez de ídem metros. _ 1( « w h a T C O M B E " del señor 
104. —Francisco Llopís Sáez, de la „ 'Ha_Q ™ a „ Q . 
Cruz Roja del Puerto. 
105. —Antonio Torres Moreno, del Me-
dicina H . C. 
106. —Eduardo Gadea, del C. N . T r i -
^ Í ^ A n t o n i o Llórente Elul , de ídem. ^ 
Ber t r án y Serra, montado por Chava-
r r ías ; 2; "Penagos" (J iménez) , del con-
de de la Cimera, y 3, "At láñ t ida" (Bel-
monte), también del conde de la Ci-
mera. No colocados: 4, "Le Boutard", 
men . del señor Echevarneta, logró des- la prueba correspondiente al año 1929 
tacarse unas cinco millas. E l "Neptuno"ide lag co ag donadas por ]os propieta-
era otro de los barcos que venia di3-:rios de log ateg ^ ^ ^ 0 3 participan-
putandole la regata al "Jolie Brise". teg en la re ata Nueva York-Santander 
Cerca de Ouessant, nuestro yate había d , ̂  ioog 
conseguido acortar la distancia con el 
"María del Carmen", y al remontar el 
cabo, nos encontramos—<Uce el como-
doro—con una calma que nos impidió 
a todos los barcos el proseguir con la 
marcha inic".al. 
—Tuvimos la suerte—agregó—de que 
nos favoreciera una ligera brisa, y de 
esta forma logramos salir de aquella 
Inactividad sin que tuvieran la misma 
sueriie los demás rivales. 
—Pronto perdimos de vista a l "Mar ía 
del Carmen" y al "Neptuno". L a trave-
sía después hasta la llegada a Santan-
der ha sido excelente. En las proximi-
dades ya de la costa de España el vien-
to encalmado ha diñeultado nuestra mar-
cha, especialmente la noche del martes 
al miércoles. A pocas millas de Cabo 
Mayor favoreció el viento del Nordeste, 
que nos impulsó ' hasta él puerto, donde 
arribamos antes de que la calma, que 
empezaba a iniciarse, fuera absoluta. 
Manifestaciones de sir Fisher 
Sir Fisher Dilke, muy conocido en el 
UNA PRUEBA NACIONAL 
E l secretario de la Unión Sportiva, 
de Sans, organizadora de la próxima 
Vuelta ciclista a Cataluña, nos comuni-
ca que anteayer se han hecho 25 ins-
cripciones. Son las siguientes: 
30. — Joaquín Tudela Petromar, de 
Hospitalet, principiante; A . C. Mont-
juich. 
SI.—Victorino González Petromar, de 
Barcelona, principiante; ídem. 
32. — Angel Dónate Pedrabona, de 
Barcelona, principiante, C. C. S. M a r t i . 
33. —Juan Boada Juve, de Olesa de 
Montserrat, principiante. 
marón parte en los concursos locales, ZQ partida. E l viento, en el puerto 
ge celebrará m a ñ a n a un banquete ofre-
cido por el Real Club Mar í t imo. 
Por la noche t end rá lugar en el Ca- antes que el "Ailée", y unos ocho o 
34.—Ramón Mullor Barberá , de Sa-
mundo náutico, ha fo i -ma^ parte de la,badell Be?unda categoría ; U . C. Saba-
tnpulac ión del "Cetonia", el yate de lord dell 
Stalbridge, que se clasificó en segundo 
lugar en la prueba Plymouth-Santander. 
Hablando de la gran regata, ha mani-
festado: 
—Nosotros salimos de los primeros— 
comenzó diciendo—al sonar el cañona-
de Plymouth era flojo. Nos hicimos a 
la vela unos cuatro o cinco minutos 
«ino una gran verbena ofrecida por la 
Diputación y el Ayuntamiento. 
Entra "La Railleuse" 
SANTANDER, 31.—Esta mañana , a 
las 11 horas 55 minutos y 85 segun-
dos, en t ró en la meta el yate "La Rai-
Ileíuse", que estaba a la vista desde las 
seis de la tarde de ayer, y que por el 
gran calmazo que reinaba en el mar no 
diez que el "María del Carmen Ana", 
del señor Echevarrieta. 
Fuera del puerto ya, los vientos fue-
ron más fuertes y favorables, iniciando 
una excelente navegación. En el faro 
de Eliston perdimos de vista por la 
35. —José Sant Cirera, de Sabadeil, 
primera categoría ; ídem. 
36. —José Casamada Antoliu, de Sa-
badeil, segunda categoría, ídem. 
37. —Antonio Canillo, de Martorell ; 
prlncipiajite. 
38. —Salvador Cardona, de Pau, p r i -
mera categoría . 
39. —Juan Aerts, de Jette, primera 
categoría, 
40. —Francisco Muía Sánchez, de Ma-
drid, primera categoría; S. C. Iberia, 
Sport Club. 
41. —Marius Chabran, de Valvarelle, 
primera categoría. 
42. —Vicente Cebrián Ferrer, de Bar-
<t x x ^ t « * . «.u«c . y primera ca tegor ía ; C. C. San 
és ta no llegó a nuestro lado hasta Ias iMar t ín 
43. —Miguel Albentosa, de Valencia, 
tercera categoría . 
44. —Juan Urpi Boada, de San Felíu 
de Llobregat, principiante; C. C. San 
que se t ra ta del balandro español "Ser-
va la Bar i " . Se espera que e n t r a r á en 
la meta dentro de dos o tres horas. 
"Serva la Bari" y "Magnet", al pairo 
SANTANDER, 31.—Hace tiempo que 
es tá a la vista el "Serva la Bar i" , pero 
apenas se mueve por la calma absoluta. 
También se divisa al "Magnet". 
Clasificación oficial 
L a clasificación oficial. Igual a la que 
publico provisionalmente E L DEBATE, 
se ha establecido como sigue: 
Clase A 
1 " M A R I A D E L C A R M E N A N A " , de 
don Horacio Echevarrieta. Tiempo: 50 
horas 26' 30". "Scratch". 
2, "Cetonia", de lord Stalbridge. Tiem-
po; 71 horas 4' 10". Compensación: 4 
horas 13' 45". Tiempo compensado: 65 
horas 50' 25". 
3, "Arlée", de madame Heriot. Tiem-
po: 70 h. 10' 32". Compensación: 2 ho-
ras 17' 45". Tiempo compensado: 67 ho-
ras, 52' 47". 
108. —José Laguardera, de ídem. 
109. —Vicente Lorca, de ídem. 
110. —Rafael Requena, de ídem. 
111. —Antonio García Caballero, 
ídem. 
112. —Melchor Botella López, del Le-
vante F . C. 
113. —Francisco Montanó Montoya, de 
ídem. 
114. —Rogelio Mart ín , del guardacos-
tas "Dato". 
115. —Manuel Mouriño, de Idem. 
116. —Valentín López, de ídem. 
117. —Gerardo López, de ídem. 
118. —Juan Ibarra, de ídem. 
119. —José Buceta, de ídem. 
120. —Perfecto Várela, de ídem. 
121. —Irenlo Bono, del C. D. Mare 
Nostrum. 
122. —Roberto Ballester, de ídem. 
123. —Ramón Labiés, de ídem. 
124. —José Pelayo, de ídem. 
125. —Rafael B. Martínez, del C. N . 
Tiburón. 
126. —Ricardo Salom Rubio, de ídem. 
127. —Rafael Blanquer Sirvent, de id. 
128. —José García, del Norte F . C. 
129. —Femando García, de ídem. 
130. —Agus t ín Cañes, del C. N . Alcira . 
131. —Bautista Fontana, de ídem. 
132. —Enrique Alventosa, de ídem. 
133. —Bernardo Sairón, de ídem. 
134. —Vicente Pardo, de ídem. 
135. —Fernando Marco, de ídem. 
136. —Fernando Segovia, del Náu t i c 
Club Unlversitary. 
Chacolí" y "Borracho". 
Tiempo: 2' 40" 3/5. 
Ventajas: 2 cuerpos 1/2 cuerpo, 1 1/2 
de cuerpos. don Alfonso de Orleáns.—1, SOBA, de 
Apuestas: ganador, 144 pesetas; co- don Juan Ponce de León; 2, "Reine de 
locados, 8, 7 y 5,50 pesetas, respectiva- pradean", de don Manuel Guerrero, y 3, 
"Brownie", del marqués de Casa A r i -
zona. 
Quinta carrera, premio del goberna-
"Caco", entusiasta de los veraneos 
Eustaquia García Caballero Serrano, 
de cincuenta años, portera de la casa 
número 1 de la calle de la Ballesta, de-
nunció que en el principal derecha, do-
micilio de don Joaquín Fernández Ca-
dor mil i tar .—1, POISSON D 'AVRIL , de;ballet.0i se había cometido un robo. Ig. 
la Yeguada Mil i tar , y 3, "La Cebadilla". ,noraba' la C1iantía de lo sustraído, por 
mente. 
Cuarta carrera, "Criterium Nacional", 
1.500 pesetas; 1.000 metros.—1, NORA, 
de la Yeguada Mi l i t a r de Jerez, monta-
do por Perelli, y 2, "Frascati" (Belmen-
te), del conde de la Cimera. No coloca- del marqués de Casa Arizona. qUe ej }nqUiiino se halla ausente. 
fWlinpW!^ n ^ e r r i O ^ ^ t a ^ a U r d ^ A l m í 
gro denunció que en el piso cuarto se 
i adver t ía señales evidentes de haberse 
cometido otro robo. Tampoco podía pre-
cisar lo que llevaron los "cacos", por-
que, Igual que en el caso anterior, loa 
dueños del piso se encuentran fuera. 
O T R O S SUCESOS 
Ciclista lesionado.—Honorio Hernández 
En su ú l t ima reunión, la Junta direc- y horas de entrenamiento oficiales au-| Alonso, de veintiséis años, domiciliado en 
tiva de la importante Sociedad barcelo- torizados por la C. D. del R. M . C. C.'la calle de Francisco Santos, 4, sufrió 
nesa Penya Rhin, vista la coincidencia serán avisados anticipadamente. I lesiones de pronóstico reservado al caer-
de su H Campeonato Motociclista, que| Los corredores podrán utilizar máqui-l56,^6,laA^3cJ?leta Tque,p^0nntaba en la 
tenía anunciado para el día 15 de sep-mas distintas para el entrenamiento, lcane de MartlRez izquierao. 
tiembre, con la etapa Anal de la Vuelta mientras éstas respondan a la catego-l K ^ a s ^ ai?ie?azas-—i1"0̂  .lros-o 
a c a w u l l a a c o r * solicitar de la t y , Ha y especlflcacién da 8u m4qutaa i n a - \ * l £ s $ ° £ £ Z L % £ X 
de la Real Federación Motociclista Es-;crita, y lleve el número de orden co-icuare¿tá y siete ag03i que habita en la 
pañola, el aplazamiento del referido cam-i rrespondiente. Cuesta de la Elipa, í, y Cristóbal Fer-
peonato para el d ía 22 del mismo mes. | Todos los concursantes deberán h a - n á n d e z Barbadillo, de veinticinco, domi-
L a demanda ha merecido favorable .liarse en el lugar de la salida; media¡ciliado en el Camino de Vicálvaro, riñe-
acogida y será en esta fecha cuando, so- hora antes de la oficial fijada para la j fon ayer por la mañana y el primero 
Primeras inscripciones en el campeonato de Penya Rhin. L a 
jornada de los "records" del M. C. francés. 
1 3 7 . - J o s é Ferando Gómez, del Va-p fe el circuito Terramar-Si tg^ se corra | partida de su eerle. Esta s e r á dadah™ena™ de m u e ^ 
W i a F C el campeonato, con lo cual, la entidad en grupo para todos los de una mismaj . ~ T a , en ¿ ° ^ ^ o ^ i °ó In 
ISS - V i c e n t e Sahuquillo Maestro, d e l o r ^ a d o r a ha querido testimoniar su clase. Los vehículos serán dispuestos en!^™ge%Vué ^ 
ídem. | tradicional afecto y su adhesión a la los lugares previamente señalados a es-is,j yei:no' pab1o cano Lechidero. que vi-
139. Vicente Mar i Pinazo, de ídem.'g"ran manifestación ciclista, la Vuelta a te efecto, numerados según el orden de ve en Aguila, 3. Antonio puso lo ocurrido 
140—-Luis M , FIol Raspall, indepen- Cata luña. salida, el cual para cada clase será f i -
Sin duda alguna, el aplazamiento de-jado por el orden de recepción de la 
guilí 
en conocimiento de las autoridades. 
una semana, fundada en una causa de 
toda justicia deportiva, no podrá más 
que favorecer el mayor éxito del propio 
campeonato, que, apenas abierta la Ins-
ü n a cortaílura,—Manuel Barzo Acero, 
Inscripción, teniendo en cuenta la horaide diez y ocho años, con domicilio en 
y fecha en que fué depositada en la Joaquín María, 1, sufrió una herida de 
oficina de Correos o en la secretar ía pronóstico reservado, en un dedo, al cor-
del R. M . C, C, con la consignación tar un trozo de carne 611 su . 
Daños.—Pablo García García, de vein-cripción, se presenta ya como una de las; del importe de la inscripción, que ha-
intervalo de treinta se-ique acusa de dafios por valor de 200 pe-
setas en un toldo del establecimiento que 
cinco de la tarde del lunes, pasándo-
pudo entrar antes. Fué recibido por el jnos en e£rte momento y distanciándose 
Jurado y varias embarcaciones y des-!00010 ^ ouarbo de milla, 
pués se t ras ladó ai puerto. E l "Dornierl Aflojó el viento, y el "Cetonia", que 
16", que realiza exploraciones para vi-jes un buen barco marinero, c o r n ó m á s M ^ 
gilar l a entrada de los balandros, h a i ^ r o a la caza del "Ailée", conslguién-j Rnfael Pm, de Alfralda- secunda 
divisado esta m a ñ a n a dos yates, in^o a l i ó l o y dejándole por la popa. Eran las I ^ - R a f a e l Pou, de Algaida, segunaa 
Oeste de Santander, a 10 millas del!04*0 de la noche; pero una hora m á s , c a ^ ° a- Arrufat de Amposta. se-
nuprto v «?e encuentra a l nairo ParM-pl tar<3e la goleta de madame Heriot vol- 4b.—Kamon f - r ^ ^ L ° e / ^ P r * U i ' . 
Sufse l ^ Z ^ r l S o f - s f r ! vía a alclnzarnos. ^ e g o r í a ; P e ñ a Ciclista A m -
Así hasta las diez y media de la no-'P _ , , _ . cs-wi««.«. 
che, en que pasamos ante el faro f 47.-Federico Esquerra, de Sodupe, 
de Ouessant, perdiéndose de vista el tercera categoría . . 
"Ailée". No volvimos a tener noticias1 48.-Leandro Comabasosa, de arce-
suyas hasta muy cerca de la costa can- lona' tercera ca tegor ía ; U . C. Jeta, 
tábrica. 49,—Juan Bibiloni, de Algaida, segun-
A las dos de la madrugada del mar-|da categoría ; U . E . Sans. 
^es, sopló un poco de viento, con direc-1 50.—Vicente Trueba. de Torrelavega, 
Como quiera que su llegada ya nojc ión S. N . , y por esta causa tuvimos ^ ñ m e r a categoría, 
puede variar la clasificación, probable-i necesidad de derivar un poco hacia el j 51.—José Trueba, de Torrelavega, p n -
mente oe le remolcará. Oeste. Permanec mos en esa der ivac ión ;mera categoría . 
unas dos o tres horas, volviendo a re-i 52.—Ramón Domingo, de Igualada, 
cobrar nuestra ruta. ¡ tercera categoría . 
— ¿ C uá l ha sido esta ruta? | 53.—Manuel Ginés, de Zaragoza, ter-
—La linea recta desde Ouessant has-i cera categoría ; Sección Ciclista Iberia 
ta unas cincuenta nrllas de Santan- Sport Club. 
der. Aproximadamente, por lo que he-i 54.—Manuel Sanz, de Zaragoza, prin-
mos sabido después, seguimos las hue-! cipiante, ídem ídem. 
Una prueba nacional 
L a Unión Velocipédica Española ce-
lebra rá hoy una prueba de carác te r na-
cional para todas las categorías, sobre 
el recorrido siguiente: 
Salida del paseo de Rosales-Carrete-
ra de La Coruña-El Plant ío-Las Rozas-
Gal apagar-El Escorial-Guadarrama-Vi-
llalba-Torrelodones-Las Rozas, al punto 
de partida. Representa unos 100 kiló-
metros. 
Los inscritos son: Francisco Llana, 
Telmo García, Antonio Pérez García, 
Francisco Muía. Angel Mateo, Eduardo1 
¡Fernández, Antonio Grande, Sebast ián! 
jAguilar, Francisco Espada, Ubáldo Mu-1 
ñoz, Manuel López y Luis Grosso, de; 
primera ca tegor ía ; Agus t ín Cubas, de: 
segunda; Secundino Ruíz, de tercera, 
| y Manuel Villalba, Marciano J iménez y 
Bernardo G a r c í a principiantes. 
Las salidas se d a r á n de tres en tres 
minutos de corredor a corredor, efec-
tuándose en la meta el sorteo para el 
orden de l a misma. 
E l circuito de l a Champaña 
REINOSA, 31.—Mañana se disputa-
rá por undécima vez el circuito de 
Champaña, sobre un recorrido de 240 
kilómetros. 
Se han inscrito los m á s notables co-
rredores. 
diente. 
141. —José María Rosat Lleó, del C . N . 
Trigémino. 
142. —Rafael Revert, del C . N. Casa-
blanca. 
143. — ju l io Guzmán, Independiente. 
144. —Fernando Cervera, Independien-
te. 
Miss Hawkes intenta la t ravesía del 
Canal de la Mancha 
LONDRES, 31.—La nadadora inglesa 
misa Hawkes ha intentado nuevamente 
la t raves ía del Canal hoy. 
Miss Hawkes, abandona 
LONDRES, 31.—La nadadora inglesa 
miss Ivo Hawkes, que, como se ha d i -
cho, había emprendido la t raves ía a 
nado del Canal de la Mancha, se ha 
visto obligada a abandonar su Intento 
por agotamiento de fuerzas, después deiFaura) ha veriido a unirse r áp idamen te ! í e s Vales'"como V aVeWnTirtn "™r 1 
? f eJ ^ y h0ra7a ^ 1 gnieso d ^ ^ " 3 ^ ^ 
en el agua dor que tantos y tan brillantes éx i tos ¡no t end rá dere^0 Jde dar a su 
Se aplaza el "match" Arne Borg-Tans lleva alcanzados, actual detentor de l o s l p u i g i ^ ^ 
PARIS, 31.—El nadador francés Jean;honrosos títulos de campeón de Catalu-! Todo" vehículo parado durante la ca-1nórtfeo"reservado." 
aris, enfermo súbi tamente de apendi-|aa en Pista y carretera. por cualquier causai debe inme. —Cuando jugab 
gistrado en la l is ta de inscripciones y 
que es el siguiente: 
Clase 175 c. c.; 
J. Vidal, experto. 
Clase 350 c. c : 
A. Andreu, experto. 
J. A randa, experto. 
J. Vidal, experto. 
Clase 500 c. c : 
I . Faura, experto. 
J . Vidal, experto. 
gundos entre la salida de cada clase. 
El día y hora de l a salida de cada el denunciante posee en la calle de San 
ca tegor ía será fijado en los programas Alberto, producidos con la camioneta 
y comunicado en tiempo oportuno a to- conducía el denunciado, 
dos los concursantes. Atropello.—Estrella Mamolar Martínez, 
Las salidas se rán a motor parado y! de cincuenta y ocho años, con d . ^ 
sin ayuda de persona alguna. \%n el Pu.e^e ^ Toledo, 1. sufrió le^on^s 
podrá usar de otros medios de propul- 3 067. m., conducida por Francisco San-
sión que los que provengan de su pro- • 
pía fuerza motriz, del esfuerzo muscu-
Como puede verse, a la Inscripción d e | l a r dei conductor y de causas natura-
chez Astillero, de veintitrés años, 
habita en Enrique Trompeta, 3 (Cara-
banchel). 
Accidentes.—En la calle de Embajado-
res se cayó Angela Roca Bello, de sesen-
ta años, con domicilio en Mesón de ira-
redes, 90, y resultó con lesiones de pi'0' 
ado.
i a a en la calle de ^11 * Taris 
citis, se ha visto obhgado a aplazar el I E l Gran Premio de Europa 
"match" que debía disputar hoy y ma-1 En el reglameilto que el Real Moto cuito, esto es, a la parte derecha de la 
fiana al célebre campeón Arne Borg. !Club de Cata luña ha confeccionado para carretera y a una distancia de dosclen-
— ^ — ;egta carrera( qUe es tá decidido se dispu- i íos n\e}T(^' Por lo ^enos, de un vira-
nC "Píll C" te sobre el circuito de La Ametlla, cons- ^ está absolutamente prohibido a todo 
UC ÜÜLr ¡ ta que la Comisión Deportiva del Real co"cur3ante, parado por una causa cual-
!Moto Club de Ca t a luña o sus comisa-?ulera-contCÍr 0 SU VehíCU- ^ i - S K ^ t m ^ z Sstro ¿e siete años. 
FRANCKFORT, 31.—En la p róx ima ríos de carrera, pueden excluir todo,10^11 direcclón opuesta a la carrera- , - U ^ ! ^ 0 - - ^ . n ^ 11 sufrid 
semana se d i spu ta rá en esta población vehículo si a su juicio estuviese falto1 Sl un corredor necesita ayuda perso-
vía, y resultó ^raverr te lesionada. 
—Antonio Escobar Calderón, de vein-
tiocho años, que habita en la calle de fô  
Dolores, 14, sufrió heridas de Pronostico 
reservado cuando trabajaba en una om 
el campeonato de Alemania de "golf" de cualquier pieza, o alguna de ellas .na1, ci.r.cular a Pie- sin su vehícu-
que habita en Antonio Erilo, U , - i 
lesiones de ra'-ativa Importancia por ca 
da casual en dicha vía. 
para "amateurs". 
Has del "Mar ía del Carmen Ana 
— ¿ A qué media horaria han nave-
gado? 
—Unas ocho millas y media. 
—¿ Cuál fué la velocidad m á x i m a des-
arrollada por el Cetonia? 
—La de once millas. 
—¿Dónde les sorprendió la calma? 
— A cuarenta y cinco millas de San-
tander, aproximadamente. Eran las once 
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Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
de 
- - , -r — — 1 —•• —v̂ ua.ixuu <a>j".ja-.'u, _ Tlef-
caso de que consideren peligrosa la cons-,condición de evitar todo Pel5&ro para| broncista de la calle Ancha de Sa| ̂  
los otros concursantes. Deberá hacerse nardo, 109, se produjo lesiones de i ^ 
¡fuere imperfectamente ajustada o en el,10' en dirección opuesta a la carrera, aj —dando trabajaba en un taller 
trucción de determinada máquina . 
Todo corredor deberá justificar haber 
efectuado en el circuito el suficiente en-
trenamiento para la carrera. Los días 
Recorrido del campeonato de Vizcaya, fondo en carretera E L DEBATE, Colegiata, 7 
P e d i d J a r a b e S a l u d 
para evitar imitaciones. 
Cerca de rnedio siglo 
de éxito creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
Si quiere Vd. ver 
a sus hijos coníenios 
déles el agradable 
Jarabe Salud. 
C o n é s t e f a m o s o re-
constituyente les d a r á 
la a l egr ía y el vigor que 
es falta y c o m b a t i r á los 
estragos de la inapeten-
cia, d e s n u t r i c i ó n , ane-
mia, raquitismo, cloro-
sis y d e m á s enfermeda-
des producidas por la 
debilidad. 
acompañar de un comisario bajo pena 
de descalificación, a menos que haya de-
clarado el abandono, declaración que se-
rá terminante, sin que pueda admitirse 
otra en contrario. 
L a segunda jornada de los "records" 
óstico reservado Manuel Paroo ^ r 1 " . ! . 
dez, de treinta y ocho años, que haoi 
en Fuencarral, calle de Jesús Fern-w 
dez. 
tíosas del mundo.—En la caJle de :N0J' 
váez. 7, unos ladrones se "evaron ^ 
pesetas que guardaba la inquilina ^ 
PARIS, 31.—Mañana se celebrará, en|mia Sánchez en un baúl, 
el au tódromo de Montlhéry, l a segunda 
jomada de los "records", sobre las si-
guientes distancias: cinco kilómetros, 
cinco millas, 10 ki lómetros y 10 millas. 
Automovilismo 
Exposición "Buick1 
J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
do definitivamente, de acuerdo c0^ 1 „ 
jugadores franceses, las fechas aei 
y 3 de septiembre .próximo Para e?L 
encuentro, cuya primera competicio^ 
.. . fué ganada brillantemente, en las pi 
SAN SEBASTIAN, SI.—Se ha inau- tas del Tenn:s Club de Pau. P0r el scha 
jurado la Exposición del "Buick". Dea- P4t*o equipo que representó a a-
filaron las autoridades y numeroso pú-j s<>cieda<i francesa, «^. t i r el 
blco. En el banquete celebrado se sir-i Se anuncia, para procurar repe^u 
vieron 70 cubiertos. Hablaron los di- ex:to ™c^< el equipo siguiente, 
rectores, agradeciendo su asistencia. B-ant. Cantón, Valeton. Noulary, n 
, s p U g j J a t 0 r i y Guy de Malherbe y Dufau. 
"Ino" vence a Komano en Valencia F o o t l í E l l l 
VALENCIA, 31—En la Plaza de To- _ 
Iros se ha celebrado la anunciada ve- ^ Asoc.ación de Jugadores 
'lada pugilistica. E l público llenó total-! Hemos recibido una nota de la as 
mente el circo. De plato fuerte iba el i elación da Jugadores de Football. q 
combate entre "Ino" Pérez y Romano,. por su gran extensión no nos es p 
de Canevá. Fué interesant ís imo y emo-ísible transcribir ín tegra : vñoA 
clonante hasta el final. En dicha nota se recalca la flnalia 
Venció "Ino" por puntos. de la nueva agrupación, cosa que 11 
Antonio de la Mata venció por pun-j moa publ cado ya en estas coluciD 
tos a Carlos Escotti; Rubio venció ai con motivo de su primera reunión. 
Bella por puntos; Félix Gómez venció! Aprobado su reglamento por la ^ 
a Fabra n tamb én por puntos, y Du-lrección General de Segur dad. la A£ 
rán venció «n el primer "round" aMar - jc iac ón de jugadores profesionales 
tínez por no presentar éste combate. \ "football" se reun i rá para elegir 
I 0«Ar*% | .A*_ , 'o ¡Directiva, una de cuyas primeras ' 
l ^ a w n l e n i l l S |reas será la f0rmac:óa del censo Pr" 
I E l encuentro San Sebastián-Pan jfesional a los fines de que quede coo5 
SAN SEBASTIAN, 31.—Se ha fija- i t i tuído el Comité paritario. 
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L A V I D A E N M A D R 
L a pro longac ión de la 
calle del Acuerdo 
Actualmente se realizan los trabajos 
de explanación para prolongar ha^ta Al-
berto Aguilera la calis del Acuerdo. E l 
proyecto data de hace mucho tiempo; 
sin embargo, no ha podido traducirse 
en realidad hasta ahora, debido a los 
trámites de expropiación y derribo de 
ias fincas que desaparecen. 
L a i luminac ión del tercer 
trozo de la G r a n V í a 
Acaba de ser instalada en el tercer 
trozo de la Gran Vía, trayecto de Ca-
llao a San Bernardo, una iluminación 
eléctrica provisional. Este avance del 
alumbrado definitivo habia sido solicita-
do a la Alcaldía por el público que uti-
liza habitualmente dicho trayecto como 
tránsito a las calles adyacentes. El 
alumbrado del tercer trozo de la Gran 
Vía será idéntico al del segundo trozo, 
con la sola diferencia que los focos de 
s&s tendrán bastante más potencia, por-
que dicho elemento va a ser enviado a 
presión desde el compresor que la Com-
pañia iT 
tos, 20), de 8 a 2; domingos, de 10 a 1. 
Biblioteca de San Isidro (Toledo. 45) 
de 9 a 3; domingos de 10 a L 
Archivo ilistórico Nacional (paseo de 
Recoletos, 20), de 8 a 2. 
Ministerio de Hacienda, de 9 a 2. 
Keal Conservatorio de Música y Decía 
mación, de 10 a 2. 
Real Sociedad Económica Matritense 
(plaza de la Villa), de 8 a 2. 
Facultad de Derecho (San Bernardo 
59), de 8 a 2, a excepción del mes de 
agosto, que será de 8 a l ; domingos, de 
10 a L 
Facultad de Medicina (Atocha, 104) 
de 8 a 2; los domingos, de 10 a 12. 
Facultad de Farmacia (Farmacia, 2) 
de 9 a 12 y de 3 a 6. 
Museo Arqueológico Nacional (Serra 
no, )3), de 8 a 2; domingos, de 10 a 1. 
Museo de Ciencias Naturales (Hipódro-
mo), de 8 a 2. 
Museo de Reproducciones Artísticas 
(Alfonso XII , 58), de 9 a 12 y de 4 a 7; 
estará cerrado durante el mes de agosto 
Centro de Estudios Históricos (Alma-
gro, 26), de 9 a 1 y de 4 a 8; estará ce-
nado en agosto. 
iCscuela Superior de Arquitectura (Es-
tudios. I ) , de 8 a l ; estará cerrada en 
agosto. 
Escuela de Veterinaria (Embajadores, 
70), de 8 a 2; estará cerrada durante la 
segunda quincena de agosto. 
Talleres de ta Escuela industrial (Em-
tiene instalado en la calle ds Fe-: bajadores, 88). de 8 a 2. 
rraz. L a iluminación del centro de la 
calle será eléctrica y la de las aceras. 
por gas. Las farolas centrales están ya colocadas y sobre ellas lucen las actua-
les lámparas provisionales. 
Las obras de la Gran Vía se encuen-
tran en un período de gran intensidad, 
y, precisamente, ahora se realizan los 
níás importantes trabajos de urbaniza-
ción correspondientes al paso de la ca-
lle de San Bernardo. 
Han coincidido aquí las mayores difi-
cultades; de una parte, las líneas de 
tranvías, y de otra, la bóveda del Me-
tropolitano, en su prolongación de San-
to Domingo, han dado lugar a sólidos 
trabajos de adaptación a la nueva Ave-
nida, Dos operaciones han tenido que 
efectuarse en las líneas tranviarias: ele-
varlas de nivel 55 centímetros y desviar-
las hacia la antigua calle de la Flor 
unos cuarenta centímetros. L a primera 
operación ha sido terminada y sólo fal-
ta rellenar de hormigón armado el hue-
co producido por la elevación. Gracias 
a ésta ha podido el Metropolitano con-
tinuar las obras del acceso a la estación 
de Santo Domingo, acceso situado en la 
esquina de San Bernardo y Gran Vía. 
L a bóveda estaba practicada al ras del 
pavimento y apenas quedaba un peque-
ño margen de sustentación. 
E n breve será desmontado el mercado 
de los Mostenses, que, como se sabe, 
va a ser trasladado al antiguo matade-
ro, donde actualmente se realizan las 
necesarias obras de adaptación. No está 
decidido todavía si el mercado se mon-
tará en otro lugar con su mismo arma-
zón o si quedará definitivamente inuti-
lizado. Ha sido iniciada la circulación 
del tránsito rodado por el trayecto del 
tercer trozo hasta la plaza del Callao. 
E l tráfico es ya intenso, a pesar de las 
dificultaides que aún ofrece el sitio, da-
da la limitada zona transitable en la 
confluencia de la calle de San Bernardo. 
E l proyecto general de la Avenida de 
Eduardo Dato, por lo que respecta- a ur-
banización, será totalmente realizado a 
fines del año actual, según las opiniones 
autorizadas que recogimos ayer. 
Escuela Indusírial (San Mateo, 5), de 
8 a 2; domingos, de 10 a 12. 
Jardín Botánico (paseo del Prado), de 
8 a 2. 
Biblioteca Popular del distrito del Hos-
picio (San Opropio. 14), de 6 a 10; do-
mingos, de 10 s L 
Biblioteca Popular del distrito de la In-
clusa (Ronda de Toledo, 9), de 4 a 10; 
domingos, de 10 a 1. 
Büíüoíeca Popular del distrito de la 
Latina (Mayor. 85). de 4 a 10; domingos 
de 10 a l . 
Biblioteca Popular del distrito de 
Chamberí (paseo de Ronda, 2), de 4 a 10; 
domingos, de 1.0 a L 
Hospital (paseo de las Delicias, 22), de 
4 a 1U; domingos, de 10 a L 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
. Estado general.—Sobre la Península 
Ibérica el tiempo pierde estabilidad; el 
cielo se cubre de nubes, especialmente 
en el Norte. 
P a r a hoy 
Facultad de Filosofía y Letras (Curso 
de Vacaciones).—Excursión al Paular y 
a Guadarrama. 
Unión de corresponsales de periódicos. 
11 noche, en la Asociación de la Prensa, 
reunión para constituir el organismo. 
Otras notas 
Una becerrada.—El próximo domingo, 
día 8, a las cinco de la tarde, se cele-
brará en la plaza de toros de Vista Ale-
gre una becerrada, organizada por la 
Asociación de vendedores de periódicos 
de Madrid " E l Progreso". 
Los becerros, de don Fernando Ar-
dura, serán estoqueados por las cuadri-
llas de Andrés Mínguez, Enrique Bar-
beiro, Baltasar Isar, Manuel Mateos, 
Emilio Asenjo y Felipe Berlanga, L a 
dirección de la lidia estará a cargo de 
los matadores de toros Emilio Méndez 
y Antonio Sánchez. 
Presidirán la fiesta señoras y señori-
tas pertenecientes al gremio. 
E l manto de la Virgen del Castañar.— 
E l lunes, martes y miércoles próximos 
se expondrá en Mayor, 41, el manto que 
regala el Rey a la ciudad de Béjar para 
sn Patrona ,1a Virgen del Castañar, he-
cho con un vestido de tisú de plata 
que usó la reina doña María Cristina en 
L a mortalidad en Madrid 1 Ia procesión del Congreso Eucarístico 
|de 1911. L a riquísima prenda será es-
Según datos de la Dirección de S a - j ^ f ^ 1 dIa 15' fiesta de la comarca 
nidad, durante la semana que empe-¡ 
zó el día 22 y terminó el 28, han ocu- ' 
rrido 223 defunciones ep, Madrid por 
las causas siguientes: 
Afecciones cerebrales, 21; arteriees-
clerosis, 3; asistolia, 6; bronconeumo-
nia, 20; bronquitis, 12; cáncer, 10; ci 
rrosis, 4; debilidad senil, 5; difteria, 4 
enfermedades del corazón, 15; enteri-
tis, 4; gastroenteritis, 12; meningitis, 
18; oclusión intestinal, 
ífaU DnlHfiyreconstituyentes. Devuelve 
fuerza y salud a todos los enfermos. 
jlDos atropellos de gravedad 
Manuel Tepes Ortega, de quince años, 
peritonitis, i que habita en San Isidro, 14, sufrió le-
3; pulmonía, 3; sarampión, 2; septice-!siones de consideración al ser alcanzado 
mía, 6; tifoidea, 2; traumatismo. 4; tu-|en el pa3eo de las Acacias por el "auto" 
berculosis, 27; uremia, 3; varias enfer-1 número 28 925 M-> conducido por Juan 
ni edad es, 36. !José Alonso García, de treinta y siete 
« r , ^ - POr«f ^ fUé; me"!años. que habita en Argumosa. 7. 
1? ^ 63 aG0S, 63V do cVatro.ai - E ¿ el kilómetro 8 de la carretera 
íín'n a ^ f ^ ^ f % - T1116' 8; ? e Vem" de Extremadura el automóvil 9.483 M. 
a g e n t a 4 ' S / f cuarenta y alcanzó a ]a niña de catorce años Juana 
lante 60 y ^ ^ Martínez, domiciliada en Cuatro Vien-
E n el mismo período de tiempo se t03- ^ le causó lesion^ Sraves-
han registrado 98 casos de enfermeda-
des infecciosas, a saber: 
Fiebre tifoidea, 9; varicela, 17; difte-
ria, 5; escarlatina, 2; Sarampión, 54; 
coqueluche, 1; tuberculosis, 9; sarna, 1. 
Será inaugurado en Madrid 
en la primavera de 1930 
Albergará a 250 nifios y 250 n i ñ a s 
E L E D I F I C I O , D E C U A T R O P L A N -
T A S , C O S T O 3 .800.000 P E S E T A S 
H a y en E s p a ñ a 150.000 ferroviarios 
Ayer celebraron los ferroviarios una 
fiesta a beneficio de su Colegio de huér-
fanos, cuya constitución está próxima 
a terminar en la Dehesa de la Villa, 
y cuya inauguración se fija para la 
primavera de 1930. 
E s un magnífico edifiicio de cuatro 
plantas, cuyo coste asciende a 3.800.000 
pesetas, sin contar el terreno, que fué 
donado generosamente por el actual 
Gobierno. 
Allí se han llevado todas las condi-
ciones precisas para esta clase de es-
tablecimien.os, incluso piscinas, campos 
de juego, baños, duchas, etc. 
Albergará el Colegio a 250 niños y 
250 niñas, y su ingreso se hará por el 
siguiente orden de prelación: huérfanos 
de padre y madre, y después huérfanos 
de padre. También podrán ingresar me-
diante el pago de una pequeña pensión 
y siempre que sobre alguna plaza, los 
que sean huérfanos de madre solamente. 
Para los varones, la edad de ingre-
so será de siete años, y la de salida 
de diez y ocho. Para las niñas, desde 
los siete a los veinte años. 
No se trata solamente de tenerlos allí 
recogidos y de alimentarlos, como es 
natural, sino de educarlos y de pro-
porcionarles incluso un oficio o una mo-
desta carrera. 
Para ello huelga decir que habrá allí I • 
mismo clases de instrucción primaria |í 
y los talleres correspondientes. Los pri- | : 
meros que se montarán serán los de 
imprenta y encuadernación. Claro está 
que procurarán orientar a los alumnos 
que muestren afición a ello, hacia las 
labores propias del empleado u obrero 
ferroviario. Pero no le faltarán tam-
poco medios al que quiera derivar ha-
cia las carreras de Correos y Telégra-
fos, Comercio, etc.. 
L a construcción de este Colegio—nos 
dice el consejero don Ensebio Leal—, es 
una cosa al margen de la Asociación: 
de Obreros y Empleados Ferroviarios.: 
Para ello se ha constituido otra Aso-
ciación, que cuenta ahora con 26.000, 
socios. Y para llevar adelante el pro-
yecto, estos socios pagan mensualmen-
te una cuota que es el medio por cien-
to del jornal. Viene a resultar una cuo-
ta individual de 1,35 ó 1.40 mensuales. 
Fueron • varias las poblaciones que 1 
quisieron poner el Colegio. Se optó al 
fin por Madrid, pero ya se habla de la 
creación de sucursales en provincias. L a 
de Barcelona parece que será de muy 
pronta construcción. 
Al margen de la Asociación de Fe-
rroviarios funciona también la Coopera-
tiva de Ciudades Ferroviarias, que tie-
ne 3.000 adheridos y que ahora anda en 
gestiones para construir casas baratas. 
Se puede calcular que actualmente 
hay en España unos 150.000 ferrovia-
rios, entre empleados y obreros. Sola-
mente la Asociación de que hablarnos 
cuenta con 70.000 asociados. 
D O L E N C I A S D E L E S T O M A G O 
¡a " O r t l W95 
C u r a siempre la h iperc lorh idáa 
CINES ¥ TEATROS 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
(STOMAL!X> 
Lo recetan ios médicos do las cinco 
partes dei mundo porque quita el 
dolor ia? aoedias. as diarreas en 
niños < adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor \ se nutre, 
ouranor las enfermedades del 
a» AROS os? «sxfro 
Cine San Garios, T . 72827 
Un espectáculo amenísimo, un panora-
ma maravilloso, una temperatura ideal... 
De todo esto se disfruta en la más bella 
terraza de España, donde se exhibe hoy 
"La tragedia del payaso", célebre crea-
ción de Karina Eell. Mañana, Harold 
Lloyd en " E l estudiante, novato", y Wil-
li 
che 
A g r e s i ó n a u n " m e c e n a s ' 
O F R E C I A D E S T I N O S E N E S T A B L E -
C I M I E N T O S Q U E NO E X I S T E N 
Ayer le fa l ló l a c o m b i n a c i ó n , y 
a poco no lo cuenta 
D E S O C I E D A D 
San Zacarías 
E l día 7, festividad de San Zacarías, 
profeta, celebra sus días el sabio agms-
tino y Arzobispo de Santiago, padre Za-
carías Martínez. 
Le deseamos felicidades. 
Carlos Luis de Cuenca 
Mañana se cumple el segando aniver-
Avelmo Domínguez López, que care-: de la muerte d« nuestro entraña-
..oya en ••^esmüiante.novato-- y vv u- ce de oficio y de domicilio, se ^ t i ó ^ C o ¿ ^ w S ^ ^ t o ? T n lam Russell en "Antes de media no-1 „vpr hpnpfartnr in hnmnniHnrt i? 00i companero e uuscre esc.iior uon ;he" (aventuras misteriosas). *fioer benefactor de la humanidad y se¡Carlos Luis de CuenCa. No podemos 
dispuso a buscar empleos para cuantos acostumbrarnos a la falta de este hom-
Terraza del Callao 
E n la sección de tarde (salón) y no-
che (terraza) se proyecta por última 
vez " E l colmo de la velocidad", por Re-
ginald Denny, y " E l poder de una mi-
rada", por Conrad Nagei y May Mac 
Avoy. 
no lo tuvieran. 
Al efecto, marchó a casa de Julián 
bre bueno, poeta amenísimo, trabaja-
dor incansable. Al evocar su memoria 
Hernández Torres, calle de Gaztambi- renovamos la expresión de nuestro do-
de, 50, del que sabía que buscaba una|lor a la famiiia del llorado compañero. 
colocación, y poniéndole una mano en 
el hombro le preguntó, así de repente: 
—¿Usted quiere trabajar? 
-Hombre..., le diré a usted—contes-
E i A g u a de Colonia 
CONCENTRADA de la perfume-
ría A L V A R E Z GOMEZ goza de 
fama mundial. S E V I L L A , 2. 
Bujíás esteáricas 
Jabones morenos 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Murillo. 20. Madrid. Teléfono 33961 
Mañana domingo, cambio total de pro- ;. A, T - ' , , , 
grama, estrenándose "Valor", y "La íuta;tóle Juiian' "n Poc? desconcertado, 
de Sinffapoore", por Ramón Novarro. —Yo soy dueño de una carnicería del 
¡Gran éxito! | mercado de San Antonio y allí hay sitio 
para usted. 
—¿Usted sabe cortar carne? 
— L a verdad. Yo aquí en mi casa no 
quedo del todo mal con los filetes que 
C E N T R O (Atocha, 12).—6,30 en pun- ^e como, 
to, Maruxa, por Clara Panach, Loia Ros- —Me basta. Queda admitido. Ganará 
sell, Juan Arnó, Lloret y Bravo.—A las i siete pesetas diarias... y algún solomí-
10,30, despedida de la agrupación con ii0 que otro. váyase inmediatamente a 
£OIía ^ ' ' ^ q u i t a , por Clara Panach, ; la carnicería y espéreme allí. 
Mateo Guitart, Cano, Valentín Gonza- t,,,..^ ^ ¿ S Í A ™»,f™+;o!™„ a 
lez etcétera Junan partió contentísimo y Avelmo 
PAVON (Embajadores, 11).—7,15 y 11, sé quedó de charla con la madre de 
;Que se mueran las feas! (enorme crea--aquél, 
cion de Blanquita Suárez). 
LATINA (Plaza de la Cebada, 1).—A 
las 7, Málaga tiene la fama... y el niño 
de Vélez Málaga. -A las 11, L a mai-: Pesetas para un guardapolvo, prenda 
querida (butaca, dos pesetas). I necesaria para despachar en mi casa. 
ALKAZAB.—A las 7 y 11, L a casa en- Allí todo el mundo se halla uniformado. 
companero. 
Petición de mano 
Por doña Otilia y don Arturo Ar-
mada y para su sobrino el teniente ds 
la Mehalla jerifiana don Arturo Arma-
da, ha sido pedida la mano de la bella 
señorita Josefina Ramiro Fernández, 
hija de don José, alto funcionario del 
Tribunal Supremo de Hacienda. L a bo-
da se celebrará en breve. 
Bodas 
E n la parroquia de San Ginés, de 
esta Corte, se celebró ayer el enlace 
de la bella señorita Presentación Ortiz 
de Castro con el distinguido joven don 
José Deopazo Decuerva. 
Fueron padrinos la madre del novio, 
doña Carmen Decuerva, y el padre de 
la novia, el abogado de este Colegio don 
Arturo Ortiz. 
—Señora—se me ha olvidado el pe-1 Bendijo la unión el culto y virtuoso 
queño detalle de pedirle a su hijo 30 sacerdote don Diego Muñoz y fueron tes-
demoniada. 
CHUECA (Paseo del Cisne, 4).—Com-
pañía Harito-Barreto-Ballester.—7 tarde, 
L a madre quedó algo pensativa, y 
cuando ya iba a soltar los seis duros, 
llegó todo sudoroso Julián, de vuelta del 
& ^ ^ á r S 1 J 5 M S « mercado, dondo adquirid'la convlccidn 
de que allí nadie conocía a su protec-
tor ni el tal protector poseía allí ni 
un ladrillo. Al enterarse de que Ave-
lino pedía dinero para el guardapolvo, 
comprendió que era un vivales, y le sa-
cudió una bofetada como para dimitir 
de fresco. 
Los vecinos intervinieron y el tima-
dor huyó; pero aquéllos le persiguieron 
con Julián a la cabeza. Para "matizar" 






tigos, por parte del novio, Mr. Williams 
Rosset y don Federico Béjar, y por 
parte de la novia, don Juan de Castro 
y don Francisco Ortiz, en representa-
ción de su otro tío, don Cristóbal de 
Castro. 
Los novios salieron en el rápido de 
Barcelona para esta ciudad y Palma 
de Mallorca, donde pasarán la luna de 
miel. 
Les deseamos felicidad. 
— E n la iglesia parroquial de E l Salva-
dor y San Nico?ás se celebró ayer tarde 
la ceremonia del enlace de la bellísima 
señorita Manolita Moreno Martínez con 
don Manuel Fernández Alvaro. 
Apadrinaron a los contrayentes el pa-
dre de la novia, don Manuel Moreno, y 
la madre del novio, doña Felipa Alvaro, 
Los numerosos invitados fueron obse-
quiados con un espléndido "lunch". 
E l nuevo matrimonio ha salido para 
U L L O A - ó p l i c o 
¿ ¿ r m e n ^ 1 4 . ^ I V I A B R I D 
Viajeros 
Han salido: para Espeja, doña Con-
cepción de la Fuente; para Ibiza, doña 
María Dolores Cardona; para Villael de 
j Mesa, don Cirilo Calpe Tomás, y para 
j Algorta-Bilbao, las señoritas de Por-
_; ! tuendo. 
- ••-----r: " —Han regresado: de Castro Urdíales, 
Fara la adquisición de Alhajas, don Secundino Serrano; de Badajoz, don 
Medallas, Escapularios y Relojes, Miguel Muzqulz; de Muro de Cameros, 
tengan presente los señores compradores don Fernando Martínez; de Zaraúz, don 
la Joyería de ¡Lamberto Martínez; de Loyola, don Ma-
I tilde Rubio; de Sigüenza, doña Eloísa 
P E R E Z M O L I N A 
C de San Jerónimo, 29. T.0 12616. Madrid. 
CASA D E GRAN CONFIANZA 
| V w . . ^ a - w 
Con el GRADO E L E M E N T A L podéis ser I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Academia P e ñ a l v e r . Arena l , 26, M a d r i d 
INTERNADO MODELO. T E L E F O N O 17047. 
Horario de verano en 
las bibliotecas públ icas 
Keal Academia Española (Felipe IV. 
2), de 8 a la. 
Real Academia de la Historia (León 
¿1). d© 3 1/2 a 7 1/2. 
Biblioteca Nacional (paseo da Recole-
E I automóvil desapareció del lugar de 
la desgracia. 
Nombre siempre E L D E B A T E 
a! dirifí-irse a sus anunciantes 
Junta Nacional E s p á ñ o i a de Peregrinaciones 
Nueve Grandes Peregrinaciones Nacionales a Roma de todas las 
Archidiócesis del País 
Presididas por el eminentísimo señor Cardenal Primado 
RÍES D E O C T U B R E D E 1829 
Detalles e Inscripciones: Infantas, 42, Madrid, y en todos los 
Obispados de España 
L a organización y atención técnica de estas peregrinaciones está a cargo 
de la Junta Nacional Española de Peregrinaciones, organismo creado por 
los excelentísimos Metropolitanos españoles, bajo la presidencia del eminen-
tísimo señor Cardenal Primado y del excelentísimo señor Obispo de Ma-
diid-AJcalá. Dicha Junta ha obtenido recientemente los más grandes y com-
pletos éxitos con sus tres peregrinaciones nacionales a Tierra Santa, Sa-
lesianos a la Beatificación de Don Bosco y de Seminaristas a Roma, 
-V-Vv •Av. 
Los mejores Calzados y más acredi 
tados de España a precios moderados 
Nico lás María Rivero, 11? Montera, 3 5 , y Goya , 6 
zuela. Butaca, dos pesetas. 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía comedias Carlos M. Baena.— 
7 y 11, Cuatro náufragos y un judío 
(estreno). 
CIRCO D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
Hoy domingo, dos grandes funciones.— 
A las 6,30 de la tarde y 10,30 de la no-
<$ie, grandiosas funciones de circo con 
la gran compañía Femenina. Exito ro-
tundo de Ramper y de las quince be-
llísimas patinadoras sobre el hielo. 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall 13; teléfono 16209).-A las 6,45 Pro-i p fin la calle de Donoso Corté 
hibido bañarle. Líos reales. L l nomnre' ; , «, • v -. . .. 
que r í e . - A las 10,45, Unico y adorado PareJa de guardias detuvo al tima-
esposo. A caza del hombre. E l presi-1 dor, el' que todavía les dio las gracias. 
dente. . , 'Si tardan más en aParecer recogen a! ecorrer diversas provincias del Norte 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-,Avelino en un capacho. K Fs.nafií, A „ , X ¿ í e s 0 fiiarán su re-
íao).—6 30 y 10,30 (terraza). Una hora f ¡de España. A su reg.eso njaran su re 
le casados. E l colmo de la velocidad,! - : > < 
)or Reginald Denny. Diario Metro. E l 
ipder de una mirada, por Conrad Nagel 
f May Mac Avoy. 
C I N E SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
V las 10,30, L a tragedia del payaso, por 
Carina Bell. Mañana: E l estudiante no-
ato, por Harold Lloyd y Antes de me-
ia noche, por William Russell. 
CINK 1DKAL (Doctor Cortezo, 2).— 
i y 10 30, E l enamorado. Exposición de 
Barcelona. Veloz como el rayo (Tom Ty-
er). L a presumida (Billie Dove). Ma-
:ana, programa de estrenos. 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Jrquijo, 11; teléfono 33579).r—A las 6,30, 
Tal para cual. Labios rojos. E l legado 
enebroso.—A las 10,45, L a casa de la 
•orra. E l soldado desconocido. L a prin-
esa Trulalá. 1 
ROMEA (Carretas, 14).—Varietés—7 
7 11, Katy and Lú, 'Antonio"-V-ico',-Los 
rasanueva?, Ofelia de Aragón. Buta-
cas, 2,50. 
LOS D E L L U N E S 
PAVON (Embajadores, 11).—7,15, ¡Vi-
va la cotorra! y Los faroles.—11 noche, 
¡Que se fueran las feas!, por Blanqui-
ta Suárez. 
LATINA (Plaza de la Cebada, 1).—A 
las 7 (butaca, 1.50), L a malquerida.—A 
las 11 (butaca, 2), E l majo (reestreno). 
ALKAZAR.—A las 7 y 11, L a casa en-
demoniada (butaca, cuatro pesetas). 
CHUECA (Paseo del Cisne, 4).—Com-
pañía Harito-Barreto-Ballester.—7 tarde. 
Campanero y sacristán. L a revoltosa 
(dos grandes éxitos).—11 noche, Cam-
panero y sacristán. Cádiz. Ultimos días 
de esta grandio?a zarzuela. Butaca, dos 
pesetas. 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía comedias Carlos M. Baena.— 
7 y 11, Cuatro náufragos y un judío. 
CIRCO D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
Hoy lunes, a las 10.30 de la noche, gran-
diosa función de circo. Gran éxito de 
ia compañía Femenina, de Ramper y de 
las quince patinadoras sobre el hielo. 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13; teléfono 16209).—A las 6 45 y 
10,45, Severino es una fiera. Noche de 
bodas. Los cadetes del Zar. 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10.30 (terraza), Pantorri-
llas a granel. Valor. Diario Metro. L a 
ruta de Singapoore, por Ramón Nova-
rro. 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquiio, 11; teléfono 33579).—A las 6.30 
y 10,45. Novedades 422. E l "golf" de don 
Bonifacio. Triste suerte. Los cuatro j i -
netes del Apocalipsis. 
ROMEA (Carretas, 14).—Varietés.—7 
y 11, Katy and Lú, Antonio Vico, Los 
Casanuevas, Ofelia de Aragón. Buta-
cas, 2,50. 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
( C A C E R E S ) 
R E U M A - G R I P E - P J E L 
14M habitaciones con baño. 
1 / J U N I O A 15 O C T U B R E 
iLGERAS - HERIDAS - GOSTÜSI 
Lodos naturales 
ARNEDILLO (Logroño) 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L D E B A T E en 
su domiciiio antes de las nueve 
y cuarto de la m a ñ a n a . 
Cua'.quier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. T e -
l é f o n o s 71500 y 71509. 
Tirado; de Guadaliz de la Sierra, don 
Juan José Ibáñez; del Transvaal, don 
Cesáreo Navedo, y de E l Escorial, doña 
Lola Cubillas, con sus sobrinas. Sarita 
y Margarita Naredo. 
—Se encuentran en Bad Wildunjcen 
(Alenmrila) el conde de Cérragería y su 
í 3ísHngui&á''" consortef " en " L&üsame, el 
I conde de San Jorge y la suya, y en 
i Berna, don José de Lázaro Galdeano y 
: la suya. 
—Se han trasladado, desde Melgar de 
i Fernamentál (Burgos), a Reinosa y Ce-
! lis, el presidente de Sala honorario del 
i Tribunal Supremo, señor R. de Celis; 
i su hijo, don Cándido, y nieto, el joven 
marqués del Trebolar. 
Notas extranjeras 
Los duques de Ponilles, nacida ella 
princesa Ana de Francia, han llegado 
a Londres, después de pasar unos días 
en París. 
— E n el "Polo" de Deauville se ha 
celebrado un concurso femenino de 
"golf", organizado por el duque de 
Gramont. Obtuvieron los primeros pre-
fttmios madame P. Deschampa, mademoi-
¡) lie Cecilia de Rotschild y la condesa 
de Pomeren. / 
— E l conde José de Montrichard, per-
teneciente a disUnguida famiia fran-
cesa, ha fallecido a los treinta años, 
cuando realizaba un viaje por Au-
vergnéi 
Fallecí sniento 
E l señor don Senén Cánido ha ren-
dido su tributo a la muerte. 
E r a senador por derecho propio y 
gran cruz de Carlos 111. 
Hizo una fructífera labor en la Santa 
Hermandad del Refugio como miembro 
de su Junta directiva. 
Fué presidente del Tribunal de Cuen-
tas, ministro, fiscal del Supremo y di-
rector general. 
E r a soltero y poseedor de buena for-
tuna. 
A la hermana del finado y demás deu-
dos enviamos sentido pésame. 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 9 4 ) 
M M E . C O U R A U D D ' A B L A N C O U R T 
( N O V E L A ) 
(Traducción española expresamente hecha 
para E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
coceses, entre otras virtudes, tienen la de ser hospi-
talarios con el forastero, con el que se muestran siem-
pre afables, y si los sencillos campesinos de los pue-
Wos por donde pasé se negaron a venderme los artícu-
los que yo necesitaba, porque no querían aceptar las 
^onedas que les ofrecía para pagarlos, no dejaron 
e regalarme de cuando en vez algunas frutas y hasta 
«gttn par de patatas... 
'~~¿Para que te las comieras crudas?—le interrum-
pió riendo Ana María. 
—Al fin llegué al castillo—prosiguió Alejo Andreie-
Wich , donde fui recibido cordialisimamente por Jorge 
Avendale, que me abrió los brazos. En la señorial morada 
el lord pasé unos deliciosos días de descanso, que no 
vidaré nunca. No solamente reparó mi ilustre huésped 
desorden de mi traje, proporcionándome uno nuevo 
y elegante, sino que me colmó de las ntós exquisitas 
atenciones. Mis cabellos habían crecido del todo, y yo 
e confié a lord Avendale la delicada misión que me ha-
a sido confiada por el desdichado Zar, la de ponen en 
^3 manos augustas el sagrado depósito que de tantos 
esastres había escapado intacto. Jorge Avendale, ex-
ternando s1-1 gentileza, me anunció que deseaba acom-
pañarme y que él mismo me llevaría en uno de sus 
automóviles hasta el palacio-residencia de la ex Zarina. 
A i llegar a este punto de mi relato—advirtió el 
príncipe de Rosarof—, tengo que hacer un alto, ten- 1 
go que ir.teirumpir el hilo de mis ciniidencías, aun-
que luego lo reanude, porque no estoy autorizado pa-
r a revelar lo que vi ni lo que me dijeron en la au-
gusta mansión, entenebrecida por las penas. Pero no 
he de ocultaros que nunca había experimentado emo-
ción tan honda como la que sentí al contemplar el 
inmenso dolor en que vivía aquella infeliz madre, do-
blemente respetable por su edad y por su estirpe. L a 
ex emperatriz me acogió con sincero afecto y me trató 
con la liberalidad con que los Reyes acostumbran a 
tratar a sus más fieles servidores, a aquellos de sus 
súbdHos que supieron hacer de la lealtad al trono 
una segunda religión. L a bondadosa señora quiso co-
rresponder a la fidelidad tradicional de mi noble fa-
milia, y se quitó de su dedo una vailosa sortija, que 
me rogó que aceptara, arrancándome la promesa de 
que había de conservarla siempre; es esta que véis 
refulgir en mi mano. 
—Un regalo verdaderamente Imperial—comentó la 
generala de Kernoel, mientras contemplaba de cerca 
la joya. 
—Pues no pararon ahí sus generosidades. Cerca de 
veinte días fui huésped de la egregia dama, y du-
rante las dos semanas y media que permanecí a su 
lado, trabajamos juntos muchas horas, que solían ser 
las de la noche, para tener la seguridad de que nadie 
osaría importunamos. Cuando cumplida mi delicada 
I misión pedí permiso para continuar mi viaje a Fran-
cia, la ex emperatriz me lo concedió en el acto, y 
en el momento mismo de despedirnos, me entregó un 
cheque de 20.000 libras contra la casa de Banca Mon-
troc. i 
•—Que al cambio actual de la iitora—le interrumpió 
sonriente el general de Kernoel—, representan una 
fortuna nada despreciable y muy redondeadita. 
—Esta suma y el valor de las alhajas que mi mujer 
pudo salvar del asalto de nuestro castillo, represen-
tan todo nuestro capital—respondió Alejo—, el patri-
monio todo de los venidos a menos príncipes de Ro-
sarof... 
Hizo una pausa, durante la que pareció reflexionar, 
y en seguida prosiguió con animoso y firme acento: 
—No me quejo. Antes, por el contrario, bendigo mil 
veces a Dios que ha querido conservarme el mayor 
de los tesoros, la vida y el cariño de mi mujer y de 
mi hijo. Veinte mil libras harían la felicidad de muchas 
familias y no hay razón para que no hagan del mismo 
modo la felicidad de la familia de los Rosarof. Además, 
yo me propongo trabajar para acrecentar nuestro pe-
culio, y espero, querido Ivés, que valiéndote de tus 
múltiples relaciones dentro de la buena sociedad pa-
risina, me ayudes a encontrar un empleo. Soy poco 
exigente, quiero trabajar para mi mujer y para mi 
hijo, puesto que no es otro el deber del marido y del 
padre, y orgullos y vanidades a un lado, no rehusa-
ría emplearme en un oficio manual, que hoy suelen 
ser mucho más productivos que la mayoría de las 
profesiones liberales. E l aprendizaje lo tengo ya he-
cho, porque durante mi estancia en el presidio, fui 
consecutivamente terraplenador, esportillero, marinero, 
mozo de carga y cien cosas más, la enumeración de 
las cuales requeriría mucho tiempo que no hay por qué 
malgastar... 
L a donosa ocurrencia del príncipe fué acogida con 
una gran algazara de buen humor, que subrayaron los 
comentarios llenos de ingenio del general de Kernoel 
y de su hijo mayor, el joven alumno de la Escuela 
Naval. 
Cuando cesaron las bromas, en las que hasta la gen-
te menuda se creyó autorizada a intervenir, Alejo 
Andreiewich volvió a tomar la palabra. 
— Y ahora, hermanos y sobrinos—dijo—fuerza será 
que nos despidamos de vosotros, porque nuestra linda 
casita de Auteuil, que nos espera, debe estar impa-
ciente por abrirle las puertas al nuevo amo que acaba 
de lloverle del cielo. ¿ N o lo crees tu también, Yane? 
—Sí, y al abrirte sus puertas, puedes estar seguro 
de que te recibe con una gran alegría, reflejo de la 
que llena los corazones de tu hijo y ae tu mujer. 
¡Ha estado tan triste y tan vacía hasta ahora nuestra 
casita!... ¡Como que le faltabas tú¡—respondió \ane 
de Kernoel con voz mimosa, envolviendo a su marido 
en una acariciadora mirada de iníinita ternura—. \ a-
moi cuando quieras, Alejo. 
E l príncipe de Rosarof tomó en brazos a Lulú, que 
dormía plácidamente sobre un diván, y emparejado : 
con su mujer, que no cabía en sí de gozo, formando i 
' con ella y con el niño ei más beüo y conmovedor i 
grupo familiar, se encaminó hacia su casa, hacia el • 
lindo hogar al fin reconstituido, que tan triste había 
estado hasta entonces, en frase de Yane, y que t^a 
suaves delicias brindaba al joven matrimonio. 
Los principes de Rosarof no fueron directamente 
a la encantadora villa de Auteuil. Se detuvieron dos ! 
veces en su camino: una para entrar en la iglesia, ' 
donde, de hinojos ante el altar, dieron gracias a Dios, ' 
y otra para depositar en las oficinas de Telégrafos | 
un despacho dirigido a la madre de Yane, en el que 
le anunciaban su próx;ma llegada a la risueña y hu-
milde casita bretona, eií la que habían decidido pasar 
una temporada... 
F I N D E L A N O V E L A 
Termina hoy la pub l i cac ión de 
"La temerosa aventura", novela que 
nuestros lectores han seguido con de-
leite. 
Para sustituirla comenzaremos a 
publicar el martes 
una de las obras más leídas y admi-
radas de la gran novelista francesa 
M A T I L D E AIGUEPERSE 
Nuestros lectores, y particularmen-
te nuestras lectoras, seguirán con el 
mayor agrado la suave intriga, llena 
de interés y emoción plácida, de 
5? 
La versión que de esta novela pu-
blicaremos está hecha expresamente 
para EL DEBATE por Emilio Ca-
rrascosa. 
MADRID.—Año XIX.—Núm, 6 .25! 
Dojaingo 1 de septiembre de 1929 (6) D i 
Cuando en vuestros viajes os ha-
béis quedado sorprendidos por la be-
lleza de un paisaje, ¿no habéis de-
seado poder volar para gozar integral-
mente de aquel escenario. 
Yo, muchas veces, al sentir honda 
emoción ante la grandiosidad de la 
naturaleza o de una dilatada ciudad, 
he experimentado la angustia de mi 
Insignificancia. Me torturaba la absor-
ción de mi yo por el medio. 
Hasta ahora, sólo a unos seres es-
forzados: ios alpinistas, les estaba per 
mitida la sensación total, absoluta, de 
la panorámica. Los demás v i a j e r o s 
sólo podían gustar el placer amputa-
do, fraccionario, de visiones parciales, 
como los trozos de un rompecabezas. 
que después hay que unir para tener 
la figura completa. Pero los hombres 
actuales tienen ya alas y c o n ello han 
sojuzgado a la naturaleza. Y a pueden 
volar. 
Nace un nuevo tipo de hombre: eli 
aeronauta, al que la gente vulgar to-
davía contempla como al ser temera-
rio, excepcional, de todos los tiempos, 
que afronta impávido la muerte, en eli 
riesgo de las mil per.pecias c o n que: 
pone en juego au vida. Pero el mito i 
del peligro aéreo va desapareciendo, y 
con su impopularidad, la aureola he-, 
roica deja de ser patrimonio de algu-! 
nos elegidos, para estar al alcance de 
todos. 1 
La Aviación ha llegado ya a un pe-
ríodo de su evolución y desenvolví-" 
miento que puede caracterizarse por 
dos cosas: la rapidez y la seguridad. 
Según las últimas estadísticas, el 33; 
por 100 de los accidentes de aviación 
son debidos a las malas condiciones 
atmosféricas, o mejor dicho, a las de-
ficiencias en el servicio de informa-
ción meteorológica, ya, que el avión no 
preciso buscar datos estadísticos re-
curriendo a las líneas aéreas extran-
jeras. Las naciones que poseen las re-
des más extensas y que emplean avio-
nes de todas clases, con tres motores 
y con uno solo, efectuando, además, 
vuelos nocturnos y en condiciones at-
mosféricas menos favorables que las 
nuestras, han registrado en los años 
1926 a 28, inclusive, accidentes con 
—'»? nropo-nró'- " tres muertos por 
se en el mundo un territorio de la 
múltiple variedad del nuestro. E l pe-
queño continente ibérico adquiere des-
de el aire un máximo relieve. La ex-
cursión de una tarde en avión, ¡qué 
de inesperadas sugerencias y sorpren-
dentes contrastes ha de proporcionar 
al viajero! Es erguirse, no solamente 
sobre la tierra, sino sobre los siglos. 
Como en una alucinación se arremo-
lina todo en un compacto viviente, lo 
pretérito con lo actual. Junto a Ma-
drid, populosa y moderna, Toledo, Se-
govia. Avila, momificación pétrea de 
los tiempos, escolta gris, hunr lde, pero 
austera, de los blancos rascacielos y 
las luminosas avenidas madrileñas. 
Luego, todo el mosaico policromado 
de las diversas reglones españolas. 
Próxima a la inmensa esmeralda le-
vantina, las abruptas estribaciones de 
^'avrn Mn̂ -po v ."í 1 -ra ,Nf"' da,. "Oog. 
versión, concurridísimos en todas las 
épocas del año, pero especialmente en 
los meses estivales, sobre todo en 
agosto. 
No descubrimos nada al decir que 
la principal riqueza de Bilbao consis-
te en el mineral de hierro, aunque los, , 
hornos y talleres que lo transforman!de ^ f f * ? * * 1 } 6 ™ ^ T n n r l 
están instalados, en la mayor parte, j ^ f 0 * 6 ^ 
fuera de su término municipal Otra siglos. Desde entonces, las fortunas 
industria importantísima es la de cons-|fe hEm varias veceS 
trucción de naves, y son innumera-
bles y diversas las fábricas que exis-
En el año 835, Teodomáro, Obispo 
debe salir cuando el estado del tiempo magníficas' líneas aéreas para viaje-
np le ofrece las máximas seguridades. 
En España disponemos, afortunada-
mente, de una perfecta organizacón 
de observación meteorológica, monta-
da por la C. L . A. S. S. A., la cual, 
para atender cuidadosamente sus lí-
neas, ha instalado estaciones en pue-
blos situados cada 75 kilómetros, apro-
ximadamente, preocupándose especial-
mente de los puntos de paso de las 
cordilleras, únicos que de estar cerra-
dos por la niebla o las nubes, pueden 
obligar a interrumpir el viaje. 
Estas estaciones comunican al pilo-
to un- parte meteorológico completo 
mediír-,hOTSi""'aiiWiSf,,'de ' láC^saUda del 
avión y éste sale únicamente cuando 
las condiciones atmosféricas lo per-
miten. 
Descartado el peligro del accidente 
por el estado del tiempo, queda única-
mente la posibilidad de una avería de 
motor, que detenga el viaje antes de 
la llegada a la estación final. Para 
reducir al mínimo este peligro, se re-
visan con el mayor esmero los moto-
res, desmontándolos cuando llevan un 
cierto número de horas de vuelo, y se 
emplean, además, en las líneas de via-
jeros aeroplanos provistos de tres mo-
tores, para poder seguir el vuelo con 
dos hélices, en caso de averiarse uno 
de los tres motores. Para evitar el 
caso rarísimo de que se paren dos mo-
tores (en tres años de intenso vuelo 
en Alemania sólo ha ocurrido una sola 
vez), se han dispuesto aeródromos 
eventuales, a lo largo de las rutas, es-
paciados por unos 50 kilómetros, para 
poder aterrizar, a fin de reparar la 
averia. También se utilizan estos aeró-
dromos en el caso de que una brusca 
alteración de las condiciones atmos-
féricas aconsejasen la interrupción del 
viaje, como medida de prudencia. 
Sin grandes cifras aún en el tráfico 
aéreo español, por lo que se refiere a 
horas de vuelo, accidentes, etcétera, es 
ten en esta villa, a la que dan aspec-
to de verdadera colmena. 
Ha pasado estos últimos días Bilbao 
jornadas movidas, de gran ajetreo ofi-
cial, con motivo de la estancia de los 
ministros; todos han tenido frases de 
elogio para esta industriosa pobla-
ción, llegando a decir el marqués de 
Estella que no sólo es una villa mo-
derna, sino una potente y grandísima 
ciudad, que elevará su esplendor hasta 
el mar y que en un tiempo ha de cons-
i tituir uno de los núcleos de población 
más importantes del mundo, como 
¡constituye ya uno de sus puertos de 
mayor tráfico. Justo es reconocer que 
I estas palabras no son uno de tantos 
obligados y corteses elogios, sino que 
responden a una realidad viva y su-
, gerente que se adentra por ojos y es-
píritu. 
E l nuevo mercado, los lugares de 
¡ emplazamiento de los puentes de Be-
goña y Deusto, las calles nuevas del 
ensanche y los edificios construidos 
| por la Diputación con destino a ar-
chivo y biblioteca, en el que se guar-
dan históricos volúmenes y documen-
tos, han merecido igualmente del ge-
neral Primo de Rivera y de cuantas 
personas lo han visitado, palabras 
enaltecedoras. 
i Si grata es la impresión que pro-
¡duce Bilbao, no lo es menos la que 
|causan al veraneante sus encantado-
1 ras y saludables playas. En una y 
otra margen de la ría se admiran los 
bellísimos lugares de Algorta, Las 
Arenas, Portugalete, Santurce y Ses-
tao. Unidas a la capital por ráp das 
y fáciles comunicaciones, son esas 
playas punto de reunión de muche-
dumbre de bañistas. A 14 kilómetros 
de Bilbao, con estación de ferrocarril 
y carretera de B lbao a Plencia, es 
Algorta un "nido de millonarios", se-
gún frase afortunada de un escritor 
moderno; frente a Las Arenas, salva 
la ría el notable puente de Vizcaya, 
por el que se desliza el transbordador 
de viajeros y mercancías, que puede 
soportar 30.000 kilos de peso y que 
cruza la ría a la altura de los mue-
lles y fuera del alcance de las olas; 
en la desembocadura de la ría, a la 
margen izquierda, Portugalete mues-
tra un aspecto sumamente pintores-
co; el vecindario aumenta constante-
mente, debido a su ventajosa situa-
ción y a la proximidad de los gran-
des núcleos industriales y del puerto 
exterior de Bilbao; tiene muy buena 
playa y el muelle de Churí-uca es un 
hermoso paseo, bordeado por esplén-
Tiene Bilbao, y en general la región ya", y tras largas vicisitudes, que no jdidos edificios, que se prolonga mar 
ilos extremos del diámetro de La rue-
da. No importa. Hay algo para lo cual 
nada significan ni los cambios brus-
cos de la suerte ni los azares más 
difíciles. Ese algo es la fe, la inge-
nua piedad de las multitudes, que mi-
ran con esperanza y amor un siglo 
gendarlo puerto del Pirineo, y hacían 
su camino según permitía la situación 
de los moros en el territorio peninsu-
lar. En los primeros tiempos, cuando 
el jinete árabe se asomaba hasta tie-
rras del Norte, iban los peregrinos 
por toda la zona de montañas que 
discurren desde la raya de Francia 
hasta el Finisterre, lo que hoy diría-
mos una ruta de Bayona a Bayona. 
Atravesaban asi los más hermosos pa-
noramas que imaginarse puede; pero 
de nuestro dibujo. Santiago, suavidaxl, 
quietud. Pero esa es una ecuación in-
completa. Vamos más adentro de la 
historia, vamos en busca de nuevos 
matices del alma, Santiago cuenta con 
un monumento grandioso, meta de la 
piedad, ejemplo del arte, pétrea crea^ 
cíón de un espíritu religioso e inmor-
tal Santiago tiene su templo cate-
dralicio; iglesia de mágicas y severas 
proporciones, que ha de citarse la pri-
mera al hablar de las maravillas del 
arte románico en España. Sus aspec-
tos góticos, que los tiene magníficos, 
nos ofrecen un ejemplar de templo que 
subyuga por su grandeza « impone 
por su majestad. Magnífica sillería, 
seis naves, el pórtico de la Gloria, dos 
M a vimotor metálico empleado sobre las lineas de ¡Sevilla y iiarceio^iü 
cada 100.000 viajeros, es decir, un 
porcentaje mucho menor que el que es 
frecuente en las líneas ferroviarias. 
En España contamos ya con tres 
ros—a las que se refieren los croquis 
que figuran en esta página—, que fun-
cionan con toda normalidad: Madrid-
pués, el ascua dorada por el sol y por 
su alegría innata del Sur andaluz. 
Al Norte, ¿para qué hablar de la faja 
cantá,brica? El Camino de Santiago 
adquirirá, aun desde el aire, una ma-
yor devoción, contemplando con me-
jor y más completa plasticidad todo 
el encanto bucólico de sus aledaños. 
Sevilla-Lisboa, Madrid-Barcelona y la j que contrasta con la vorágine de la 
recientemente inaugurada de Madrid- j industriosa Cataluña, que tiene su vál-
Biárritz. E l favor creciente que el pú- vula de expans ón por los cientos de 
blico las otorga nos hace pensar en sus chimeneas. Junto a todo esto, la 
su próspero y ráprdo desarrollo. Aviación hace una valiosa aportación 
La Aviación será, sin duda alguna, a la Estética: la visión de los nuevos 
uno de los mayores alicientes del tu- perfiles de España, otra modalidad 
rismo del porvenir, y para España contemplativa de su inmenso caudal 
entraña esto una indudable trascen- artístico y pintoresco, 
dencia. Difícilmente puede encontrar- José L . DE LEBENA 
vizcaína, para sus visitantes un en-
canto indefinido. 
Sabido es que los orígenes de Viz-
caya permanecen envueltos en la obs-
curidad, pues su nombre no aparece 
hasta el siglo IX, en que la cata el 
Obispo don Sebastián, de Salamanca, 
como una de las regiones donde no 
puso su pie el pueblo musulmán. Tam-
poco hay noticias de los primitivos, 
de los señores de Vizcaya, hasta que 
el señorío vino a recaer en la casa 
de Haro. Un don Diego López de 
Haro fué quien en el año 1300 otorgó 
la carta-puebla de la villa de Bilbao. 
De la casa de Haro pasó el señorío 
a la de Lara, y a la muerte de don 
Ñuño, le sucedió el infante don Tello, 
hermano bastardo de don Pedro I de 
Castilla. Después de un período de re-
vueltas, pasó el señorío al infante don 
Juan, hijo de don Enrique de Trasta-
mara. Al morir su padre, heredó don 
Juan la corona de Castilla, siendo des-
de entonces señores de Vizcaya los 
Monarcas castellanos. 
Del antiguo "Fuero Viejo de Vlzca-
Francia y Suiza, del 25 de septiembre al 2 de noviembre, visitando 
Burdeos-Lyon - Ginebra - Lausanne - Milán - Venecia - Florencia-Roma-
Nápoles-Pisa-Génova-Niza-Marsella-Carcassonne y Barcelona. 
excursiones y visitas comprendidas. Mayores detalles: 
Y •SIABGAiL.U 13, entresuelo. Número 9. AGWSCIA SOMMAHIVA, PT 
j mi unrni iminiij 
PASAJES MARITIMOS Y AEREOS—BILLETES 
DE FERROCARRIL NACIONALES Y EXTRAN-
JEROS — EXCURSIONES EN A U T O C A R S Y 
COCHES DE LUJO - VIAJES COLECTIVOS Y 
:-: A FORFAIT - INFORMES GRATUITOS :-: 
i r i d - C a r m e n , 5 - T e l é f o n o 5 0 4 4 6 
BARCELONA. SEVILLA, SAN SEBASTIAN, VALENCIA, ALMERIA 
Y PALMA DE MALLORCA 
cesaron hasta 1877, conserva la Dipu-13,dentro, sobre un importante rompe-
tación de Vizcaya ciertos privilegios, 
reminiscencias de las antiguas liber-
tades que siempre ostentó con orgullo. 
Es actualmente Bilbao una de las 
capitales más simpáticas y atrayentes 
de nuestra Península. Es de las pobla-
ciones que se ha desarrollado con ma-
yor rapidez, y su ensanche vino a con-
vertirse en el distrito más floreciente 
de la villa. Anchurosas plazas, gran-
des vías, hermosos paseos y avenidas 
dan a Bilbao un agradable aspecto de 
ciudad moderna. Descuella entre los 
edificios antiguos la basílica de San-
tiago, hermoso templo gótico, de fun-
dación antiquísima, reedificado en 1904; 
el altar mayor es de construccón mo-
derna. Entre las joyas que se conser-
van en esta iglesia merece citarse 
una preciosa custodia, obra de Ma-
riano Garin, y en la que hay engar-
zados ocho brillantes, un diamante 
rosa de gran tamaño, 543 diamantes 
de varias magnitudes, 661 chispas, 131 
esmeraldas, 588 rubíes y 515 topacios. 
En los muchos y buenos edifloios, 
de carácter civil, públicos y particu-
lares, puede admirarse la exhuberante 
fantasía característica de la aparato-
sa moderna arquitectura. E l palacio 
de la Diputación provincial, con su es-
tilo plateresco magníficamente orna-
mentado, da una impresión de rique-
za y de energía que parece ser un 
símbolo de Vizcaya. En el suntuoso 
salón de actos, celebró el pasado día 
23 un Consejo el Gobierno que presi-
de el general Primo de Rivera, que, 
entre sus muchos aciertos e iniciati-
vas, ha tenido ésta de ponerse perió-
dicamente en contacto coa las gran-
des poblaciones españolas, dando la 
nota gentil y delicada de resolver en 
esas reuniones ministeriales algún 
asunto de vital 'e incuestionable inte-
rés para la provincia de que es hués-
ped eventual el Gobierno de la nación. 
El Ayuntamiento es otro edificio es-
pléndido, como lo son igualmente los 
de la Casa de Maternidad, Audiencia, 
Instituto, Escuela de Ingenieros, Ma-
tadero, etcétera, sin olvidar el exce-
lente teatro Arriaga, la plaza de toros, 
los frontones y campos de "football" 
y otros lugares de esparcimiento y di-
olas; Santurce, pintoresca y bellísi-
ma población, con excelente población, 
y Sestao, también en la margen iz-
quierda de la ría, con fundiciones y 
altos hornos, es centro de las princi-
pales industrias vizcaínas. 
m 
y otro al sepulcro de Santiago, Y con 
ese algo perdura él prestigio univer-
sal de la ciudad de Compostela, foco 
de religión, de cultura y de arte. 
Santiago de Compostela es, después 
de Roma, la ciudad que más derecho 
tiene a decir que por todas partes se 
va hacia ella. Tan sin número como 
las estrellas de la Vía Láctea—el más 
alto de los caminos de Santiago—, 
eran los peregriños que a través de 
valles y montañas, de hielos y calo-
res llegaban hasta la hermosa ciudad 
de Galicia en otro tiempo. Los más 
de ellos, procedentes del centro de Eu-
ropa, entraban por Roncesvalles, el le-
faclaada gótica; en esta villa reside, 
como es sabido, desde hace tiempo, 
la ex emperatriz Zita de Austria 
con sus hijos. 
Citaremos, por último, para no ha-¡ Abundan también e n Vizcaya los 
cer más prolija esta crónica, algunos 
de los pueblos pesqueros, en los que 
vive esa esforzada y brava gente del 
mar, en lucha constante con la zozo-
bra y el peligro—¡oh, las temibles ga-
lernas del Cantábrico!—, pero creyen-
te, dulce y resignada raza de héroes 
humildes, que contempla con impavi-
dez estóica al correr de los tiempos 
el duro destino de sus criaturas... 
Bermeo, a 33 kilómetros de Bilbao, 
con puerto de mar y faro de primer 
orden; Ondárroa, villa situada al fon-
do de la bahía de su nombre, donde 
tiene puerto de mar con astillero y 
excelente playa; Lequeitio, junto a la 
desembocadura de este río, con dos 
buenas playas y abundante pesca, tie-
ne como monumento notable la pa-
rroquia de Santa María, con hermosa 
manantiales de aguas mineralizadas, 
entre las cuales sobresalen las sulfu-
rosas y termales. Hay estaciones bal-
nearias en Urberuaja de Ubilla, Zal-
dívar, Elorrio, Larrauri, La Muesa de 
Orduña y Carranza. 
La red de carreteras es muy den-
sa, a pesar de las dificultades topo-
gráficas, y pertenece casi toda a la 
Diputación provincial; su buen estado 
y su conservación son proverbiales 
entre los automovilistas. Como ade-
más existen innumerables tranvías 
eléctricos, puede decirse que de hecho 
forman parte de Bilbao todas las im-
portantes poblaciones que bordean por 
ambas márgenes la ría y el Abra, a 
pesar de constituir diversas munici-
palidades. 
¡Región Ideal, de encanto Indefinible! 
SANTIAGO.—Catedral 
sufrían penalldiaxles inacabables, que i 
hoy no pueden ni calcularse siquiera, 
merced a los medios de comunicación. 
Buen camino ese para Santiago hoy 
día. Valles rientes, montañas eleva-
das y pintorescas, rías da égloga. 
Mas los peregrinos lo abandonaron 
pronto, para descender hacia el Sur, 
en busca de rutas más fáciles. Asi 
llegaron a establecer casi una senda 
fija, de las que pueden suponerse hoy 
como etapas de impagable valor tu-
rístico: Pamplona, Burgos, Carrión de 
los Condes, León, Astorga y Lugo. 
Pero sea ese camino u otro..., San-
tiago al fin. Henos, pues, en la ciudad 
de ambiente histórico, de prestigio de 
religión y leyenda, de tradición cul-
tural. Santiago—digámoslo pronto al 
turista—se halla en su campo fértil, 
hermoso, que rezuma savia y despide 
aromas de feminidad. Y Santiago, a 
la que se llega por un panorama in-
Playa de Ereaga y vista de Algorta 
discutible, es una ciudad populosa, 
donde el viajero halla las comodidades 
y servicios que son indispensables al 
hombre moderno. Santiago, por su pa-
norama magnifico, por su situación, 
sería una ciudad digna de ser visita-
da. Añadamos ahora a esto, todo lo 
que Santiago es y todo lo que Santia-
go evoca-
Preciso es que hayamos estado en 
España muy faltos de ojos y de vo-
luntad, para que Santiago no tenga 
ya una literatura apenas igualada. 
Aquí, donde cualquiera saca a cola-
ción la "verde Erín" y habla sin ha-
berlas visto de algunas ciudades, tal 
vez que no hay verde Erín, ni cual-
quier otro paisaje famoso por su ju-
gosidad y dulzura que igu ale al de Ga-
licia, y que son muy pocas las ciu-
dades diel mundo que tienen el "ca-
rácter" de Santiago de Compostela. 
Ciudad de un clima suave que llora 
calladamente durante el Invierno para 
vestir en verano las más frescas ga-
la», está hecha gravemente melancó-
lica, de quietud y paz para el espí-
ritu, en un ambiente húmedo y ca-
llado. Santiago, con sus soportales 
para pasear por ellos y ver la lluvia, 
respirarla y "gustarla", eán recibir 
una gota de ella, adquiere todos los 
matices propios, todo su estilo a tra-
vés del Invierno, nuboso y la prima-
vera llena de jugos, y del verano lleno 
de brisa. Es el agua del cielo la que 
da suavidad y dulzura a todas las 
líneas de Santiago y de su paisaje. 
Parece que ha formado asi hasta los 
mismos habitantes de la ciudad. Mu-
jeres bellas, blancas y finas. Hombres 
de una melancolía perpetua amable, 
que viven en un hambre perpetua de 
aquellos campos y de aquellos sopor-
tales, fírv^V.p. rrndad y de aquel 
aarobisii.Lu. J*SIÍ üact; y aili se sacia. 
Ya hemos tratado de fijar un rasgo 
estevadas torrea aft par esbeltas y yo-
bustas, un conjunto soberano, que es 
como la recompensa de Dios el pere-
grino, o el premio bien ganado por 
el ¡simple viajero curioso, o el galar-
dón más apreciado por el buen aman-
te de las piedras antiguas y de las 
hermosas tradiciones. 
Palta todavía un toque fundamen-
tal para que el diseño de Santiago sea, 
no ya completo, que esto no puede 
esperarse d© un artículo obrero, sino, 
por lo menos, para que no falten en 
él peculiaridades de extrema impor-
tancia. 
Santiago tiene una tradición culta 
que se eleva a principios del si-
glo XVI. La Universidad literaria san-
tiaguesa se fundó en 1504. Santiago 
es, pues, una ciudad de abolengo uni-
versitario, donde hasta hace poco con-
servaban los estudiantes costumbres 
de perfume tradicional y donde hoy 
siguen poniendo esa nota única de 
alegría y de fuerza, de confianza en 
el futuro, de hermosa seguridad en 
él, que da a una ciudad el poseer en 
su seno una nutrida colectividad es-
tudiantil. En Santiago hay una pres-
tigiosa biblioteca y una excelente plé-
yade de historiadores. 
He aquí descrito en palabras muy 
breves, el triple atractivo de Santiago 
de Compostela. Al viajero que ama 
el paisaje, la paz y la dulzura, San-
tiago se le ofrece como un blando 
puerto de refugio. Al'1 erudito que bus-
ca material y tal vez guia para en 
estudio, Santiago le brinda su larga 
tradición cultural. Al espíritu luoen-
dido por el fervor religioso, las cam-
panas de Santiago, llevadas a tierra 
de moros por cautivos cristianos y 
traídas a su lugar por cautivos mo-
ros, le hablan con la voz emocionan-
te y profunda, de cien generaciones 
que han andado el mundo para besar 
el sepulcro del Apóstol. B. G. N. 
iiiiiiimiimiiiiiimiiiimimmmimininii. 
ORGANIZA VIAJES INDIVIDUALES 
ECONOMICOS 
G R A T U I T A M E N T E 
le facilitaremos toda clase de Informes 
y presupuestos 
Agencia de viajes y turismo 
E X P R 1 N T E R , S . A . 
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I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
MERCADO DT5 AIXÍODONES 
"BARCELONA, 31.-AIgodones.~Llver-
«oorDisponibles . 10.50; octubre. 10.10; 
Siembre; 10.10; enero, 10,12; marzo. 
l1!,19; ma^o. 1023: julio, 10.23. 
RESUMEN SEMANAL 
Prpdomina la calma en casi todos ios 
afinos bursátiles: La semana ha sido 
Movida para los •'ferros", que sufren 
^ ^ m a y o r í r d r i o s títulos del Estaci. 
«Ierran con alg^nr ventajas. El Inte-
tlnr sP publica con diferencias de cmcc 
•ntirnos que. al final, son desfavora-
kips El Exterior se trata con firme ía y 
r diflca lo? r-^mbio. d . las señes pe-
"npñas ' '"¡cas coti- as asiduamente. E 
2 ñor 100 Amortizable concurre poco y 
* Umi*-* a repet'r 76,50, cepto en las 
5„= series más altas, que cierran a 76. Ei 
iQflO pasa de 93 a 93,50: la serie A. que 
ir i jA a 93.25 cl^rr- con la misma venU-
f« a 93 75. El 1900 qv l a a 91,75, ganan 
la fracción a úl t ima hora E l 1926 ce 
un cuartillo, ps cerrar a 101. El 
1027 Ubre, sufre oscilaciones de cmcc 
ín t imos en uno y otro sentido y queda 
«éiorado al fin en dicho margan. E l con 
ítrinuestos recupera el viernes su caniblr. 
íip apretura. 89, después de haber des 
IndSo a 88,90 y 88.75. El 3 por 100 192? 
co p beneficiado en 90 céntimos, pasando 
¿ 7210 a 73. El á por 100 abandona un 
Martillo y el 4 y medio por 100 repilr 
firmeza 91.50. La Deuda Ferroviaria 
c,,e se mantuvo firme, a 101 en el tipo 
Te, 5 por 100 cec1. ^ última hora ^,90 
q̂s títulos aJ 4 y medio vuelven todos 
&m gruño municipal se mantiene ?n 
-alma Los valoras ^.arantizfdos. firmes 
f̂ a Bancas. ir-"^ulares. E l de España 
Í3a de 577 a 574.50. T.l Central ̂ o con 
sieue reponerse de la baja sufrida «n la 
L n i ^ a anterior, ni siquiera continuar la 
reacción; cierra a 201 contra 203. E l 733 
pañol de Crédito mejora su puntuación, 
desde 489 a 493. _. , 
El o-rupo '-,potri',o cierra bien orlen*^-
áo La Chade mejora durante la sema-
na or^o duros. Mengemor pasa de 277 < 
278 Madrileña nerm""""? firme, a 146. 
Hi'-'rr.eléctrica bala un punto, â  208 y los 
demás no co^urren. La Telefónica sale 
beneficiada en su- acciones ordinarias 
oue suben de 121,50 a 123,50. En cambio 
las preferentes abar lonan 35 céntimos. 
Los Monopolios, firmes; Petróleos se pu-
blican a 145,50. 146 146,50. Tabacos In-
slstpn a 230.50. 
Las acciones mineras presentan buen 
aspecto, destacando a última hora la 
Fel-^era. que vuelve a orientarse hacia 
nuevas alzas. Las Ri f tienen buena ten-
dencia y han obtenido estimables ven-
tajas. Pasan de 658 a 668. cerrando a 
671 fin próximo. Felguera se t r a tó a 95. 
95,75. 96 y 98. , , . 
En "ferros , como decimos al princi-
pio, ha habido violentas alternativas. 
Abren los Alicantes a 561.50; reaccio-
nan hasta 570 y se deprimen hasta 564. 
Los Nortes pasaron de 622 a 631 y ba-
jan a 624. E l "Metro" sigue una trayec-
toria análoga; empieza a 185 y sube a 
195 y 199, para descender el viernes a 
: 192. Tranvías presentan un aspecto de 
bastante firmeza y permanecen a 144 con-
tado y 145 fin próximo. 
La Azucarera aparece sosa, abriendo 
y cerrando a 72 50, con algunas peque-
ñas alternativas. En Explosivos vemos 
confirmados los pronósticos de la sema-
na pasada, y después de alguna oscila-
ción ligera, el cierre es semejante al 
del viernes anterior. Los cambios sucesi-
vos fueron: 1.284, 1.280, 1.279, 1.291 y 
1.287. 
La liquidación se hace con normalir 
dsd; el alza experimentada por Explosi-
vos produce beneficios generales, pero 
las dobles experimentan a última hora 
alguna dificultad, que se atribuye prin-
cipalmente a la falta de concurrencia 
de uno de los principales Bancos, que 
otros meses aportaba una cantidad Im-
portante. 
« « « 
En el mercado monetario se hace muy 
poco negocio. La peseta continúa apun-
tándose beneficios. Véanse los cambios 
de la semana, 
















C u a t r o " d i e s t r o s " a l a 
c á r c e l e n T e t u á n 
En t r e el los Don Quijote y Sancho 
U n a cor r ida mediana en Calahorra 
L a a m e r i c a n i z a c i ó n de C o t y 
Según noticias del carresponsal del 
"Frankfort Zeitung" en París , y como 
consecuencia de la venta de la mayoría 
de las acciones de la famosa 
francesa a capital norteamericano, ha 
sido nombrado presidente del Consejo de 
Administración de la misma M. Levy, que 
es el presidente de la sociedad finan-
ciadora. M. Coty ha quedado como pre-
sidente honorario. 
A u m e n t o de capi ta l de l a I t a lo -
argentina 
Según nos escriben de Suiza, esta so-
ciedad—como es sabido la rival de la 
Chade—ha anunciado el aumento Qe su 
capital de 50 a 65 millones de pesos. 
El capital nuevo será destinado amon-
tar una nueva gran fábrica de electri-
-cidad en Nuevo Puerto de Buenos Ai -
res, la cual tendrá una capacidad de 
300.000 kilowatios. Parece que será mon-
tada por la Brawn-Boveri. 
La Italo-argentina está muy influida 
por la Suiza Motor-Columbus, gran ac-
cionaria de ella. 
L a balanza de pagos de los Estados 
Unidos 
Según el estudio del ministerio (o se-
cretaría) de Comercio de Wáshington, 
la balanza de pagos de Norteamérica ha 
arrojado en 1928 un saldo total activo 
de 1.109 millones de dólares, debido a un 
saldo favorable en la balanza comer-
cial de 837 millones y 272 millones tam-
bién a favor en el movimiento exterior 
de oro. 
Comparadas estas cifras con las de 
los años anteriores, se acusa prodigiosa 
prosperidad norteamericana. En 1927, el 
saldo comercial favorable sólo fué de 
583, y aún menor (278 millones), en el 
año anterior. El saldo favorable en el 
movimiento del oro, ha sido también cre-
ciendo extraordinariamente. En 1926 ese 
saldo fué todavía negativo por 72 millo-
nes, mientras que el año anterior ya fué 
positivo (por1 154 millones). Sólo acusa 
una pequeña disminución el importe de 
los derechos por alquiler de películas, 
que de 74 millones los dos anteriores, 
baja a 67 en 1928. 
En cambio, asciende también—y natu-
ralmente—los ingresos debidos a intere-
ses por el capital privado invertido en 
el extranjero. Estos intereses, que en 
1926 importaron 482 millonee, suben a 
519 en 1927, y a 523 el año anterior. 
Ese saldo activo ha tenido que com-
pensarse forzosamente con las partidas 
correspondientes que nivelan la balanza 
de cuentas; esto es, ha tenido que in-
vertirse en el extranjero o quedar co-
mo créditos americanos contra el ex-
tranjero. La mayoría figura así (por 
1.217 millones), como nuevas investicio-
nes norteamericanas en el mundo. Tam-
bién se han gastado de ello 525 millones 
en viajes por el resto del globo. 
La corrida nocturna de ayer en la 
Plaza de Tetuán de las Victorias podía 
pasar a la sección de sucesos. ¡No asus-
tarse! Se trata de un espectáculo pin-
toresco. Quieran los Hados que no lle-
gue la noticia al Parnaso, porque si se 
entera Cervantes... ¡Nada menos que Don 
Quijote y Sancho Panza fueron trasla-
dados a la cárcel! Les acompañó en este 
bochornoso tránsito otro caballero, que 
no era precisamente Amadis de Gaula, 
sino... El Peregrino Juan Nieto Domín-
Empresaj guez. Más tarde cuando le llegó su tur-
no ingresó también en un calabozo otro 
héroe, que se llama Francisco Borja. 
Los tres primeros se lanzaron a las aven-
turas de la tauromaquia bufa, y resulta 
que los toros les han salido peor que 
molinos de viento. En el segundo bece-
rro Don Quijote oyó un ruido extraño, 
y luego otro, y por fin, un tercero. 
—Sancho amigo, ¿qué es este ende-
moniado redoble? ¿Sabrías discernir de 
qué se trata? 
—¡Mi ame!... Es que nos dan tres avi-
sos. 
Conocer esta circunstancia y lanzarse 
sobre el novillete fué todo uno. Entre 
Don Quijote, Sancho y el Peregrino me-
charon al pobre animal a puñaladas, pa-
los, golpes, etcétera. Y como ya habían 
sonado los tres avisos, el presidente man-
dó detener a los "asesinos". 
La lidia seria f"é muy amena. Compo-
nían el cartel Julio Díaz (Madrileñito) 
Victoriano Martin (Carreño), Francisco 
Borja y Constantino Roro (Royaito). E'-
primero se lució. Fué el único que de-
mostró algún conocimiento y puso, ade-
más, buena voluntad. Victoriano Martín | 
(Carreño) ingresó en la enfermería al 
torear de muleta y recibió una leve con-
tusión en la car~. No volvió a salir al 
ruedo y le sustituyó Madrileñito. 
Francisco Borja tenía un miedo horri-
ble y hubiera sido capaz de escuchar 74 
avsos si el reglamento no fijara ©1 lími-
te de tres. Pasó a la cárcel. Royaito sr 
defendió como pudo y pinchó una enor-
midad de veces, hasta que al toro le dic 
la gana de acostarse. 
L I T I G A 
Regreso de ministros 
Hoy a la madrugada l legará a Ma-
drid, procedente de Lérida, el ministro 
de Trabajo, señor Aunós. 
El de Hacienda, señor Calvo Sotelo, 
no llegará a Madrid hasta el día 4, con 
objeto de asistir al Consejo de minis-
tros del día 5. 
Visitas de l min is t ro de E c o n o m í a 
SAN SEBASTIAN, 31.—El ministro 
de Economía, después de asistir al ban-
quete que le ofrecieron ayer en Zaraúz 
las personalidades guipuzcoanas y viz-
canas, se trasladó a Eibar, donde visi-
tó una fábrica de máquinas de coser 
y la Exposición de industrias de Eibar. 
Regresó pot la noche a Zaraúz. 
Petición de un t i t u l o para M a r t í n e z 
TERUEL, 31.—-El "Boletín Oficial del 
Colegio de Veterinarios de esta provin-
cia publica con motivo de la anunciada 
^sita del ministro de la Gobernación a 
«sta capital un laudatorio art ículo en 
que pide para el señor Mart ínez Anido 
el título de marqués de la Salud por su 
brillante campaña san taria. E l articulo 
del que es autor el presidente del Cole-
ro, ha producido grata impresión. 
La i n a u g u r a c i ó n de u n H o s p i t a l 
ALMERIA. 31.—El presidente de la 
Diputación ha manifestado que ha invi-
n o al ministro de la Gobernación a la 
^auguración de las obras del Eíoapital. 
El señor Martínez Anido manifestó qu*» 
podrá venir a fines de octubre o a pr i -
meros de noviembre y le ruega que, lle-
gada esta fecha, se lo recuerde para dis-
poner el viaje. 
U n m i t i n de U . P. en La A l m u n i a 
ZARAGOZA, 31.—Esta noche era es-
perado en Zaragoza el señor Allué Sal-
vador, que mañana se t ras ladará a la 
Almunia de Doña Godina para asistir 
a un mit in de la Unión Patriótica, en 
el que ha rán uso de la palabra los se-
ñores Rivas, Crespo. Muro, Pérez Comps 
y López Ferrer. Después del mitin ha-
brá un banquete. 
—En contestación a. la carta que el 
alcalde, señor Armisén, dirigió al direc-
tor de la Exposición de Sevilla, el al-
calde de la capital andaluza ha comuni-
cado que el director de dicho certamen 
se había apresurado a llevar a cabo los 
deseos del alcalde de Zaragoza en el 
sentido de hacer desaparecer de uno de 
los bancos de la Exposición la Imagen de 
la Virgen del Pilar. 
E N CALAHORRA 
CALAHORRA, 31.—Marcial Lalanda, 
Barrera y Sacristán Fuentes lidiaron seis 
toros de Flores Albarrán. 
Lalanda, en su primero, da unos capo 
tazos sin lucimiento; casi sin faena dej? 
tres pinchazos y media estocada. A su 
segundo trata de hacerle faena, pero i c 
puede por las malas condiciones del lo 
ro; lo mata de varios pinchazos. 
P rrera, en el primer tofo que le co 
rrespondió hizo una faena que entusias-
mó al público. (Música). Mata de rna 
gran estocada y un descabello. (Ova-
ción y oreja). En el quinto torea bisn 
de capa y los matadores se lucen en qui-
tes. La faena es incolora y con el este 
que está pesado, hasta el punto de es-
cuchar un aviso. Por fin termina con 
un descabello al segundo intento. 
Sacristán Fuentes a su primer toro le 
hace una faena valiente, sin perder la 
cara del "bicho"; mata de tres media?, 
estocadas y un descabello. A l que cerró 
plaza le despachó con. una faena buena 
y media estocada. 
1: Programas para el día 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
meim).—14, Campanadas Se .al hora 
rías, "Fidelio". Beethoven; "Vino, mujer y 
canción". Strauss; "Serenata árabe", Albé-
niz; "Zapateado", Sarasate; "Thais". Mas-
senet. Intermedio poético. "Danza anda-
luza". Granados; "Quiéreme m icho", Roig; 
"Agua, azucarillos y aguardiente", Chue 
ca; "Canción hrlia", Rlmsky - Korsakoff 
"Lagarteranas", Fernández Pacheco.—19 
Campanadas. Música de baile.—22, Cam-
panadas. Señales horarias. Transmisión de. 
concierto que dará la Banda Municipal de 
Madrid en Rosales.—24, Campanadas. Mú 
sica de baile.—0.30, Cierre. 
BARCELONA (E. A. J. 1. 350 metros). 
12, Campanadas. Servicio meteorológico.— 
13, El sexteto.—21, I-formación deportiva. 
Boletín quincenal sanitario.—21,15, La or 
questa de la estación.—21,45, Divulgación j 
semanal.—22, Sesión veraniega de danzas j 
Orquesta úe la estación, alternando con 
discos de gramola.—23,15, Cierre 
» « * 
Programas para el dia 2: 
MADRID, Unión Katlio (E. A. J. 7. 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario as 
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. -
12, Campanadas. Intermedio musical. Bol 
sa de trabajo. Programas del día.—12,15 
Señales horarias.—14, Campanadas. Seña 
les horarias. "La calesera", Alonso; "Car-
men", Bízet; "Serpentinas", Laina; "Luc-
ky in love", Henderson. Boletín meteoro 
lógico. Información teatral. Bolsa de tfa-
bajo. "Vals". Brahms; "Los dos pichones", 
Messager. Intermedio poético: "A una mu-
jer: El Anfora", Sánchez Galarraga. Biz 
kaltik". Popular; " I cant go without you'' 
Berlín; "Danza eslava número 1", Dvorak ; 
"La boda de Luis Alonso", Giménez.—19: 
Campanadas. Bolsa. Música de baile.— 
20,25, Prensa.—22, Campanadas. Señales 
horarias. Bolsa. "Septimino". Beethoven. 
Recital de canto, por Elisa Maffei. Cuar-
teto Nebot: bandunia, bandurria-lira, laúd-
lira y piano.—24, Campanadas. Noticias 
del día. Noticias de última hora. Música 
Ha pasado a la Prisión Celular, a dls- de baile, orquestas de Paiermo. — 0,30. 
Cierre. 
Al e fec tuar sus c o m p r a s , 
haga re fe renc ia a ios a n u n -
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
D e t e n i d o p o r m o l e s t a r a 
u n a s e ñ o r i t a 
posición del director de Seguridad, por 
dir igir frases groseras a una señorita, 
Alfredo Albiñana Perelló, de cuarenta y 
siete afios, artista lírico. E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
NOTAS MILITARES 
Ofrenda a la Virgen de las Viñas.— 
ARANDA DE DUERO, 31.—En Nuestra 
Señora de iaij Viñas, Patrona de Araada, 
se celebró la conmovedora ceremonia de 
ofrecer a la Virgen una espada y un 
bastón de mando que habían dedicado al 
teniente coronel don Maximino Requcjo 
Lobo la Tertulia de Aranda y la colo-
nia arandina de Madrid por su heroico 
comportamiento en la campaña de Cu-
ba del año 95 Este acto se celebró por 
deseo de los familiares de dicho jefe 
militar. 
Después de la misa aplicada por el 
eterno descanso de don Maximino Re-
quejo, el párroco de Santa Mar ía expre-
só con cuánta satisfacción asis t ía a este 
acto. 
El señor Marín, en nombre deü Ayun-
tajmiento, se adhirió al acto y dedicó un 
recuerdo al arandino ilustre. 
Por último, don Emilio Requejo dedi-
có frases de rece xúmiento para doña 
Josefina Arias dp Miranda por la efu-
sión con qué había acogido la idea. Aña-
dió que en ninguna parte podrán estar 
mejor aquellos trofeos que a los pies 
de la excelsa Patrona de Aranda, cuyo 
manto protector tantas veces había am-
parado a su hermano en los peligros de 
su vida militar. 
Del "Diario Oficial" del día 1 
Aeronáut ica .—En lo sucesivo la Sec-
ción Española de la F. A . I . (Federa-
ción Aeronáut ica Internacional) se mo-
dificará con el nombre de Federación 
Aeronáut ica Española (F . A . E.) . Idem 
Convenio general de navegación aérea j 
entre España e Italia, firmado en San-j 
tander el 15 de agosto de 1927. 
Artillería.—Se destina a la Comisión 
de movilización de industrias civiles al 
comandante don Santiago Freyre. Se 
concede seis meses de licencia para el 
extranjero al capi tán don Mariano del 
Prado. Idem dos meses de licencia para 
el extranjero al comandante don Juan 
Izquierdo. Se concede la separación del 
servicio al teniente don Armando Ca-
vanillas. Se publica relación de oficiales 
de complemento que han de sustituir a 
los de igual clase que también se ex-
presan. 
—Se dispone sean sustituidos por ca-
ballos los mulos asignados en plantilla 
para las ba ter ías ligeras de las Coman-
dancias do Arti l lería de Melilla. Rif, 
Ceuta y Larache que figuran en estado 
número 13 de la real orden circular de 
10 de junio úl t imo ("D. O." número 126.) j 
Ingenieros.—Propuesta de destino del 
teniente don Paulino Coll. Se concede el¡ 
pase a disponible al teniente coronel don 
Ramón Taix. Se concede licencia para 
contraer matrimonio al teniente don 
Carlos de Lemus.—Se autoriza al capi-¡ 
tán don Rogelio de Azaola para que dis-
frute en el extranjero el permiso de ve-
rano. Se aprueban diferentes presupues-
tos formulados por el regimiento de Ra-
diotelegrafía y automovi'ismo. Se aprue-
ba presupuesto para la reparación de 
la línea telegráfica que enlaza la esta-
ción de Paterna con la Capi tanía general 
de Valencia. 
Intendencia,—Se desestma instancia 
del alférez de complemento don Car-
los Sanz, el cual solicita devolución de 
cuota. Se declara con derecho a dietas 
la comisión desempeñada por el coman-
dante de Infantería don Francisco Blan-
co. Se conceden dietas al alférez de In -
fanter ía don Francisco Mart ínez Abe-
llán. Idem igual al teniente don A n -
drés Valtierra y sargentos Federico 
González Blanco y Miguel Lis. 
Infantería, — Se publ ca relación de 
oficiales y clases de tropa, a quienes 
se concede asistir voluntariamente al 
curso de gimnasia. Se dispone pa.se a 
la reserva por edad el capitán (iS. P, ) 
don José Cobo. Se dispone pasen a re-
tirados los jefes y oficiales que figu-
ran en la relación que empieza con don 
Tomás Várela Plata. 
Caballería.—Se desestima petic.ón de 
destino del picador mil i tar don Ju'.io 
Buenaposada. Se concede el distintivo 
de Regulares al teniente don Juan Bo-
tana Rose. Se concede el dictado de 
don al sargento Francisco de la Vega. 
Se destinan a la Escuela de Equitación 
M l i tar a ios tenientes don Dan: el L i -
nares, don Fernando Atralejo y don 
Diego Torres. 
Carabineros.—Se autoriza a l capi tán 
don Fernando Suárez Reselló para que 
use sobre el un.forme la cruz del Mé-
rito civiL Se concede pens ón de cruz 
de San Hermenegildo, al teniente don 
Ramón López Moreno. Idem premio de 
efectividad por quinquenios a los jefes 
y oficiales que figuran en la relación 
que empieza con don Cipriano de Lá-
zaro. Se dispone pase a la reserva, por 
edad, el capi tán don Francisco de Pau-
la. Se dispone vuelva al servicio acti-
vo el teniente de reemplazo don Enr i -
que Letrán. 
Estado Mayor.—Se concede premio de 
efectividad por quinquenios a los jefes 
y cap tañes que figuran en la relación j 
que empieza con don Rafael Rodríguez. 
Ramírez. 
Sanidad.—Se concede veinticinco diasj 
de licencia para el extranjero, a l co-i 
mandante don León Romero. Se conce-
de el pase a retirado al teniente coro-
nes (S. R.), don José Calleja. 
Intérpretes .—Se concede gratificado-
Bastante demanda en el mercado triguero 
El v i ñ e d o , per jud icado por l a s e q u í a en a lgunas comarcas . 
M u c h a s exis tencias de ha r inas en S a l a m a n c a . 
VALLADOLID, 31.—Notas del tiempo. 
La semana ha sido calurosa, de un ca-
lor de bochorno, a ratos atosigante, y 
de acentuada sequedad. Los campos es-
timarían ya el agua, para que acaba-
ran bien su desarrollo las plantas que 
la necesitan y para que las tierras l i -
bres fuesen adquiriendo humedad para 
las faenas de la siembra. La sequía per-
judica considerablemente el viñedo en 
algunas comarcas. 
Las faenas de tr i l la están muy ade-
lantadas y poco ha de tardar ya para 
del garbanzo de la tierra, que parece 
que "trae" grandes pretensiones. No se 
han hecbo con ellos operaciones. Se han 
comprado, en cambio, andaluces entre 
95 y 140 pesetas los 100 kilos, según 
clase. 
Vinos.—Más animado el negocio, que 
permite la salida de existencias almace-
nadas. Los precios, sostenidos y con es-
casas variaciones. 
Ganados.—Mayor actividad entre los 
contratantes zamoranos, que pagan va-
que las eras queden completamente lim- jcas y bueyes, al canal, de 30 a 32 pesetas 
pías. | arroba; ternera, de 38 a 40; corderos, a 
Los mercados de trigo.—Con oferta 
escasa y demanda regular, sigue coti-
zando este grano en el mercado de esta 
plaza y comarcanos, de 47 a 48 pesetas, 
en partidas, por quintal métrico. Se ha-
ce alguna operación en fábricas a 82 y 
82,50 reales por fanega de 94 libras. 
A l detall ?on bastante más importan-
tes las entradas y se paga la misma 
fanega de 81 a 82 reales. 
La tendencia del negocio continúa 
siendo indecisa. 
En Salamanca no han variado las 
perspectivas del negocio, manteniéndose 
la demanda de Barcelona y otras pla-
zas a 46.50 sobre Alba de Tormes, 47 
sobre Peñaranda de Bracamente y 47,75 
obre Cantalapiedra. En el mercado lo-
cal se surten con abundancia las fábri-
cas y los almacenes entre 46 y 46,25 pe-
setas los 100 kilos. 
El mercado de Zamora, muy anima-
2,65 el kilo. Tendencia alcista. 
Los de cerda, con mayor concurrencia 
y pocas ventas. Se pagan en Zamora los 
camperos de 140 a 160 pesetas cada uno 
y loa lechones de 50 a 60. Precios fir-
mes. 
Frutas.—Mercados, poco animados, y 
precios, caros. En esta plaza cotizan: 
albillos, a una peseta; uvas corrientes, 
a 0,70; negras, a 0,60; melocotones, de 
1,30 a 1,50; león, de 0,35 a 0,40; sandías, 
de 0,20 a 0,25; patatas de riñón. a 0,40; 
blancas, a 0,30; tomates, a 0,30; peras, 
de 1 a 1,20; alubias verdes, de 0,50 a 
0,70; ciruelas Claudias, a una; todo por 
kilos. Acelgas, a 0,10; cebollas, de 0,10 
a 0,20; ajos, a 0,15 la manada. Pimien-
tos verdes, a 0,10; encarnados, a 0,20; 
limones, de 0,15 en adelante cada uno. 
En Zamora. Uvas, a cuatro pesetas la 
arroba; peras, a 5; sandías, de 7 a 9 la 
carga. Tomates, a 1,50 la arroba; fré-
do. La oferta y la demanda son muy co-'joles, a 5; patatas, a 2,50; pimientos, a 
piosas. Los industriales zamoranos han'dos pesetas el ciento, 
hecho también importantes compras en! Abonos.—Precios corrientes sobre al-
comarcas productoras de la provincia de \ macén Valladolid, saco 100 kilos, conta-
Salamanca. Las clases corrientes de t r i - <io y sin descuento. Superfosfatos cal 
go se pagan en fábricas de 82,50 a 83 i mineral 18/20 por 100 ácido fos sol, 13 25; 
reales y los llamados de barbilla a 78 ' sulfato amoníaco 20/21 por 100 de ázoe, 
y 78,50, todo por fanega de 94 libras. ¡38,50; cianamida de calcio 19/20 por 100 
Harinas y salvados—En las fábricas 
y almacenes de esta plaza no hay va-
riación de precios ni de situación con 
respecto a la semana precedente. 
También en Salamanca se halla para-
lizado el negocio y se acumulan las exis-
tencias en las fábricas. Los precios me-
dios de las ofertas son: 61,50 para las 
extras, 60,50 las panaderas y 59.50 las 
segundas, todo por 100 kilos, con envase 
y sobre estación origen. Los salvados 
se pagan de 26 a 27 pesetas las harini-
llas, salvados a 25 y menudillos a 23. 
Zamora sigue llevando la palma en el 
negocio harinero, que se ha animado 
más aún durante la semana. Los apa- ^on ^ t a n t e demanda y poca afluencia 
rafns mnitnr-an o t ^ o «^oo ^ ^ \ J ^ \ á e vendedores. Se hicieron muchas com-
de ázoe, 33,50; nitrato de sosa 15/16 por 
100 de ázoe s/c. afinado, 38.70; cloruro 
potasa 80/85 por 100, 28,50; sulfato po-
tasa 90/93 por 100, 34,50; sulfato hierro 
polvo nieve, 19,50; ídem ídem cristali-
zado, 19; abono completo para cereales, 
20; ídem para remolacha y patatas, 27; 
ídem para leguminosas, 23; ídem para 
viñedo, 24,50; sulfato de cobre, 110 pe-
setas. 
Mercado de cereales y piensos 
MADRID.—Durante estos siete últi-
mos días ha estado el mercado triguero 
ratos molturan a toda prisa para poder! 
atender pedidos ya ultimados v otros i n - j P ^ 0 , ^ Pecios de 49 y 50 pesetas los 
teresados nara fecha nróxims. La ris- i ̂  kllos' representando, con relación 
a nuestra pasada impresión, un alza de 
p p a de
manda es abundante y los fabricantes 
esperan entrar en un año de buena ac-
tividad. Los precios tienden al alza y se 
cotizan: harinas extras, a 63; inferiores, 
de 61,50 a 62; panaderas, de 60 a 60,50, 
todo por 100 kilos, con saco. 
Centeno. — Muy poco movido en esta 
plaza, donde lo ofrecen de líneas de Se-
govia, Falencia y Salamanca de 35 a 
35,50 pesetas el quintal, sin saco. 
En Zamora se presenta animadísimo, 
y la oferta supera a la demanda. E l gra-
no es limpio y de excelente clase. Hay 
una peseta en el mínimo. Queda la pla-
za con pocas existencias, y debido a 
esto, nada de extraño sería el que hu-jsapié; reserva, letanía y salve. 
Cantoral y cultos 
D L V L de septiembre.—Domingo. X V 
después de Pentecostés.—Nuestra Seño-
ra de los Angeles.—Santos Gil, abad; 
Sixto, Terencio, Obispos; Anmón, doctor, 
márt i res . 
La misa y oficio divino son de la do-
minica, con rito semidoble y color verde. 
A. Nocturna,—Hoy, Cor Jesu. Limes, 
Corpus Christi. 
Ave María—Hoy, 11, misa, rosarlo y 
comida a 72 mujeres pobres, costeada 
por la Congregación. 
40 Horas.—Hoy y lunes, parroquia de 
Santa María. 
Corte de María,—Hoy, N . Sra. de la 
Almudena, en su parroquia (P.); Blan-
ca, en S. Sebastián; Consuelo, en S. Luis; 
Olvido, en S. Francisco el Grande.—Lu-
nes, en Maravillas, en la parroquia de 
Stos. Justo y Pastor y en su iglesia; 
Auxilio, en S. Lorenzo; Angeles, en su 
parroquia; Providencia, en Jesús. 
Catedral.—9,30, misa conventual. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de la Almudena (40 Horas). 
Empieza el octavario a su Titular; 10,30, 
misa cantada con sermón, señor Fernán-
dez; 6.30 t., estación, rosario, sermón, 
P. Gallego; ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11,30 misas; 8, misa parroquial con ex-
plicación del Evangelio. 
Parroquia de la Concepción.—Fiesta a 
N . Sra. de los Remedios. 8, misa de co-
munión general; a las 10, la_ solemne, 
con Exposición y sermón, señor Bene-
dicto, y reserva y salve. 
Parroquia de N . Sra. del Pilar.—Cultos 
mensuales al S. Corazón de Jesús. 8, mi-
sa de comunión general para la Guar-
dia de Honor y ejercicio; 10, misa solem-
ne cantada; 12, sermón doctrina, con ser-
món, señor Benedicto; 7,30 t., rosario. 
Parroquia de Covadonga.—Novena a 
su Titular; 10, misa cantada con Expo-
sición y sermón, señor S. Malleux; 6,301., 
Exposición, estación, rosario, sermón, se-
ñor Rodríguez Larios; ejercicio y salve. 
Parroquia del P. Corazón de María.— 
6,30, 8, 9, 10 y 11, misas; 8, explicación 
del Evangelio; 11, explicación doctrinal 
señor Molina. 
Parroquia de S. Antonio de la Flor i -
da.—8, 9, 10, 11 y 12, misas; 9, comunión 
para los jóvenes de la J. C. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara).— 
7 a 10, misas; 3,30 t , catequesis; 5,30, 
rosario y lectura. 
A. de S. Jaime (M. Valdés, 46),—7, mi-
sa con explicación del Evangelio; 11, mi-
sa con instrucción doctrinal. 
A. de S. .José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6 t., Exposición; 5,30 ejerci-
cio, rosarlo y bendición. 
Buen Suceso.—Novena a su Titular. 
10, misa solemne con Exposición; 7 t., 
Exposición, rosario, sermón, señor Cau-
biese en breve un alza de precio. 
No queda muy firme el precio de la 
avna, y lo mismo diremos con relación 
al maíz; en cuanto a la alfalfa seca, 
diremos que se nota una pequeña ten-
dencia al alza. 
Reseñamos a continuación los precios 
que han regido y que creemos han de 
seguir rigiendo para la entrante se-
ventas de grandes partidas, incluso a ¡ mana. 
fabricantes de Salamanca, que lo pagan i E l trigo se estuvo pagando entre 49 
Exclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
tes).—7 m.. Exposición, que quedará de 
manifiesto hasta las 5 de la tarde, en 
que se rezará estación y rosario, termi-
nando con la bendición y reserva; 7 a 
9,30, misas. 
O. del Caballero de Gracia.—7 a 9 t., 
Exposición. 
JesÚ8.~Piesta a su Titular. 8,30, misa 
de comunión general con plática por un 
padre capuchino; 11, misa solemne ,con 
en sus almacenes a 61 reales la fanega, y 50 pesetas los 100 kilon; la MbMftf a¡Exposición y sermón^6,30 t.^Exposición, 
En los mercados cotiza de 58 a 61 rea- 35; la avena, a 35; las habas, a 4S; las 
les, con indicios de baja. ! algarrobas, a 40; la harina de tasa, a 
En Salamanca, situación floja. Deman-162,50; ídem especial, a 69; los salvados, 
da y oferta a la expectativa. Se ajusta de 28 a. 31; el maíz, a 45; la alfalfa seca 
alguno que otro vagón para fuera de la I empacada, a 22, y la pulpa seca de re-
provincia a 58 reales la fanega de 90 i molacha, a 27. 
libras sobre estación de aquella ciudad. L j • i • r» • 
Granos de pienso.—En esta plaza se | La p r o d u c c i ó n de m a í z en Kumasua 
ofrecen cebadas de Extremadura y la! „ . ,-. . , , T ... «.̂  ¿¿h* , 
Mancha a 33 y 84 pesetas; del país, del S? h^ ^eci^ldo, eíl el Iní>tlt"to J"1?^ general; 
33.50 a 34; las avenas extremeñas, a 31; i nacional de Agricultura procedente del serv^ 
las algarrobas en Medina del Campo y ¡ Gobjerno de Rumania, la primera eva-| s> C- y s. Francisco de Borj».--8,30, 
estaciones circundantes, a 37; habas de luacion de la proau^.clón del maíz, se-lcomunlón general para la Guardia da 
Extremadura, a 41,50, y yeros en linea ¡ &un ,a cual se PrtíVe tlue alcanzará 63.8¡ Honor y Apostolado de la Oración. 
estación, rosario, sermón, P. Causapié, 
ejercicio, procesión de reserva e himno. 
Rosario.—8,30, comunión general para 
los cofrades o Guardias de Honor del 
Rosario; 9, misa de los Catecismos: 10, 
la cantada: 9, 11 y 12, con explicación 
del Evangelio; 5,30 t., Exposición, ejer-
cicio, sermón, P. García, O. P., y reserva, 
r --S;-del l'eFp^tiio í^ogoíto.—8r -comunlórl 
7 t,. ejercicio, sermón y re-
de Ariza, de 35,50 a 86, todo por 100 
kilos, con saco los granos de otras re-
giones y sin él los de la nuestra. Las 
cebadas se sostienen en sus cifras, y las 
algarrobas han ganado por causa de la 
sequía. Sus cosecheros esperan la lluvia 
para sembrarlas de nuevo. 
.  st l  
millones de quintales, contra 27,6 en 1928| s> Pascua!.—Novena a N . Sra. de Arán-
y 42,7 en media de 1923-27 (231,6 por 100 zazu 6 ti( rosario, sermón, por un padre y 147,7 por 100 respectivamente). 
Esta producción es la más elevada que 
se haya registrado en Rumania, supe-
rando en más de cinco millones de quin-
tales el máximo alcanzado en 1926, y 
En Salamanca, muy animadas las al- debe atribuirse, bien al notable aumen 
garrobas y firmes las cebadas. Estas se 
han vendido a 43 reales fanega, en par-
tidas, y a 40 y 41 al por menor. Sur-
tidos los compradores asturianos, parece 
que han suspendido sus demandas. Las 
algarrobas se han pagado ya sobre la 
citada plaza a 67 reales la fanega y tien-
den a seguir la línea alcista. 
Las 
to de la superficie, bien a la favorable 
marcha de la estación que ha permitido 
obtener rendimientos unitarios dobles de 
los del año último. 
Se calcula que las disponibilidades ex-
portables en la campaña 1929-30 alcan-
zarán 27,8 millones de quintales, supe-
DIA 2.—Lunes. Santos Esteban, rey; 
Elpidio, Obispo; Antolín, Máxima, Ze-
nón, Concordio, Teodoro, Hermógenes, 
Calixta, Diomedes, Julián, Felipe, Euti-
rando notablemente la exportación ma-jqUian0i márt i res , 
pequeñas partidas que todavía: xima alcanzada en la campaña 1926-27, j La ¿ i s a y oficio divino son de S. Es-
concurren al mercado zamorano obtie-1 que se elevó a 17,3 millones de quintales.! ^ 3 . ^ Rey, con rito semidoble y color 
franciscano; ejercicio, reserva y salve. 
Sto. Domingo el Real (Claudio Coe-
11o, 114).—8, misa de comunión general 
para los socios del Rosario; 7 t-. Ex-
posición, rosario, sermón, por el P. V i -
dal Luis Gomara, O. P.; reserva y pro-
cesión. 
nen pronta realización. Negocio anima-
do y precios sostenidos. En almacenes 
pagan la fanega de 39 a 41 reales y los | 
minoristas a 48, la fanega. 
Muy animado también el negocio al- j 
garrobero. La cosecha escasa recolecta-
da no asegura el abastecimiento de las 
necesidades provinciales. La demanda es 
muy copiosa y se busca este grano con 
avidez. Cotiza a 62 reales la fanega. 
Garbanzos.—Se han prps^ntado en el 
mercado de Zamora algunas muestras 
nes de efectividad de 300 pesetas anua-
les, al intérprete auxiliar Nulud Ben 
Mohamed Urriagh. Se concede la gra-
tificación anual de 300 pesetas a los 
intérpretes auxiliares Mohamed Hamu 
Boanah y Hamed Ben Mohamed Bena-
yiba. 
Músicos mayores.—Se concede la ca-
tegoría de segunda y sueldo anual de 
5.250 pesetas al músico mayor de ter-
cera don Daniel Mateo. 
Intervención.—Se declaran aptos pa-
ra el ascenso, a los jefes y oficiales 
que figuran en la relación que empieza 
con don Dionisio Martín. Se concede 
pensión de cruz de San Hermenegildo, 
al comisario del ejército de primera cla-
se don Heliodoro Macías. 
L A ' " G A C E T A " 
SUMARIO D E L DIA 1 
Presidencia,—R. D. disponiendo que 
por el ministerio de Marina se proceda 
a la movilización de todas las unidades 
navales previstas para las maniobras, 
que se verificarán en el Mediterráneo 
en septiembre. 
Gobernación.—R. O. declarando cesan-
te a don Jacinto Peiró, celador marine-
ro. 
Instrucción pública.—R. O. declarando 
desierto el concurso para la provisión 
de la cá tedra de Filosofía, vacante en 
el Instituto de La Laguna. 
Hacienda.—Concediendo dos meses de 
licencia para asuntos propios a don 
Eduardo Aut rán y Gutiérrez, jefe de 
Negociado de tercera clase, profesor mer-
cantil adscrito a la Delegación de Ha-
cienda de esta provincia-
Dirección general de Tesorería y Con-
tabilidad.—Anunciando haber sufrido ex-
travío el billete de la Lotería Nacional, 
de quinta serie, número 8.701, correspon-
diente al sorteo que se celebrará ma-
ñana . 
blanco. 
Parroquia de la Almudena (40 Horas). 
Continúa la novena a su Titular. 8, Ex-
posición; 10,30, misa solemne con ser-
món, por el señor Méndez; 6,30, sermón, 
ejercicio, P. Gallego de Lerma, y reserva. 
Cristo de la Salud.—10 a 12,30 y de 6 
a 8 t., ejercicios con Exposición. 
Cristo de S. Ginés.—Por la tarde, ejer-
cicio, plática, señor Terrero, y preces. 
HIMNO MISIONAL A SANTA TERESA 
En el concurso abierto por la Obra 
Máxima de Pamplona para premiar la 
mejor composición musical a la letra del 
himno a Santa Teresa del Niño Jesús, 
Patrona de las Misiones, ha sido esco-
gida una partitura del maestro de ca-
pilla del templo del Pilar de Zaragoza, 
don Gregorio Arciniega. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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" V A R O N D E D E S E O S M 
Nueva novela de Ricardo León, que tie-
ne un profundo enlace espiritual con 
"El amor de los amores" del mismo 
insigne académico. 5 ptas. en rústica y 
1 en tela Librería Hernando. Arenal, 1L 
L L U V I A S P R O B A B L E S O R E C U E R D O S 
D E L A F A M I L I A 
Título más ext raño y desconcertante que el que aca-
oamos de estampar no creemos 1-e haya encontrado 
en ara vida el lector. ¿Qué tendrá que ver—dirá éi—la 
probabilidad de que llueva con los cariñosos recuer-
a s familiares? Pero si se aguarda u n poco y lee lo 
jPJe sigue, verá que no es de l a propia familia de la 
que aquí se tra'-a, sino de la que fommn una serie 
e ciclones que van bien "agar ra ícos" unos a otros— 
J ^ o la clásica familia de Calatorao—para no per-
erse al cruzar el Atlántico septentrional. Alguna que 
fam VeZ hemos hablado en estas "Charlas" de esas 
anulias, pero hoy se nos presenta la oportunidad de 
P esentar una, no Imaginaria, sino que está actual-
ente atravesando por encima de E s p a ñ a y cuyos 
tunos individuos afectarán probablemente a nues-
Uuvias1"65 01163 ^ Norte y del 0entt0' P^uctendo 
no2?33 familias' constantemente van desfilando, pero 
o todas llegan a nosotros. L a de ahora es la que 
el número 42 de las de este año . 
El primer individuo de cada una, nace siempre Junto 
« isiandia. Las costas de esa isla, o, mejor dicho, las 
• • A l R t i J Í M í . 
0 
de Groenlandia, son cuna de cuantas perturbaciones, 
después de multiplicarse en el océano, van a chocar 
con el l i toral occidental de Europa. 
La causa de esto según se tiene por m á s verídico, 
es la de que la corriente aérea polar que se dirige 
hacia Groenlandia, choca contra ella y forma un re^ 
molino que se propaga después hacia Inglaterra, y de 
aquí toma rumbo a Noruega. En el gráñoo 1 está re-
presentado ese primer ciclón, que en nuestro casó 
nació el limes 26 pasado y al que para distinguirle 
vamos a llamarle 41 A, según acostumbran a hacer 
los meteorólogos. 
En cuanto este señor ciclón apareció por las cita-
das regiones del Atlántico, ya se pudo sospechar que 
habr ía "nieblas" después por el centro. ¿ P o r qué? 
Pues porque en esta época ese ciclón es normal que 
tenga esas consecuencias. 
Alguien d i rá a este propósito que quién nos impi-
dió anunciarlo en la "Charla" pasada, y asi se hu-
biera sabido ya de antemano que iban a presentarse 
esas nieblas que han deslucido el final de las regatas 
Plymouth-Santander, pero a ta l le contestar íamos que 
la aparición de ese temporal por Islandla no se supo 
en España hasta el martes último por la mañana . 
Dicho ya donde nace, veamos ahora cómo se dea-
arrolla ese ciclón. En el mismo gráfico 1 se ve que 
en el remolino aéreo hay dos masas de aire distintas 
y que no se confunden: una la fría o sea la polar, 
y otra la de aire líquido, que se ve como envuelta 
dentro del lazo que le tiende el aire helado e impe-
tuoso. Tan fuerte y apretado es eso laao, que con-
forme al torbellino que se forma, se va moviendo ha-
cia Inglaterra, va encerrando a la masa cálida y 
termina por "degollarla" y lanzarla hacia las alturas. 
La energía de esa masa polar no se crea que ha 
disminuido por realizar ese esfuerzo gigantesco, sino 
que todavía parte de ella baja todavía m á s hacia el 
Sur (gráfico 2), y luchando de nuevo con otra masa 
cálida, la aprisiona y forma otro nuevo ciclón que lla-
maremos 41 B. Esto acaecía en nuestro caso el jueves 
29 último (véase el mismo gráfico 2) , como el hijo 
mayor del primero. 
t 
"Padre" e "hijo" avanzan m á s con rumbo a Euro-
pa. Siguiéndose luego el mismo proceso que en el caso 
anterior, se presenta el tercer ciclón, el 41 C, más 
al Sur que los anteriores. Este ya se hallaba inme-
diato a la costa de Portugal. 
Como se observa en el gráfico 2, todos ellos están 
enlazados, bien "amarrados" como hacíamos observar 
al principio, y avanzan hacia el Noroeste. El primero 
no llega a afectarnos, como es natural, por estar muy 
al Norte. E l segundo y el tercero, en cambio, aunque 
no han llegado a penetrar en nuestro territorio, pero 
ya es tán gobernando los vientos superiores de ella. 
¿Y cómo explicar ahora la niebla de las costas del 
Cantábr ico? Pues porque simultáneamente con el úl-
timo ciclón citado había sobre España una masa de 
aire de poco espesor que se forma por la noche sobre 
tierra por el enfriamiento que ya va siendo intenso. 
A l llegar la mañana, ese aire frío se entremezcla con 
el mar í t imo húmedo y produce ese niebla espesa. Pero 
dejemos la niebla y sigamos con la famila de los ci-
clones. 
Quedábamos en el 41 C. Ahora se ofrece la duda 
de si hab rá otro y és ta se desvanece, observando un 
mapa de la situación atmosférica en el Atlántico co-
rrespondiente a ayer sábado. En él se ve que efecti-
vamente queda otro individuo de la familia por ve-
nir, que probablemente será el último de esta fami-
lia y al que hay costumbre de des:gnar con la le-
tra Z. F a l t a pues, el 41 Z. Este ha de llegar a nos-
otros ya bastante al Sur, y es de esperar que al 
cruzar nuestro suelo lo riegue como es normal en el 
proceso que ha seguido otras veces. 
Es, pues, de suponer que se avecinan algunas l lu-
vias. 
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Apenas se oía ya el eco lejano de los traeuos. Ha-
bía cobrado el campo un color fresco, jugoso, con 
olor de arcilla mojada, y los árboles relucían con ese 
verde búraedo y reciente con que los dejó teñidos la 
lluvia. 
Tito Manuel se acercó entonces a la ventana: 
—Sal ya, Carmen. L a tormenta va lejos, y da gusto 
respirar este aire que corre. 
Carmen chillaba aún dentro del palacete. Le rom-
pía los nervios aquel espectáculo que se había seño-
reado de la campiña y que tanto gustaba a su tío. 
E r a como brotar el fuego súbito de las montañas y 
rasgarse los aires y las tierras con un estremecimien-
to pavoroso. Parecía que se bamboleaba el edificio, 
que la sierra se derrumbaba con estrépito y que el 
mundo iba a morir aplastado por el cataclismo del 
cielo. 
Al fin salió Carmen a la terraza, todavía pálida y 
emocionada. Tito Manuel 
sonreía benévolo y la seña-
laba a sus hermanos: 
—Mirad a lo que ha que-
dado reducida la fuerte mu-
jer" que teníamos antes. 
Siempre diciendo "yo soy 
una mujer moderna" y se 
amilana como una antigua 
colegiala. ante _yn m fenóme-
no que una doctora como 
ella debe explicar por leyes 
físicas y naturales... ¿Te 
traemos una copa de wiski, 
que es la bebida femenina 
de moda? 
Carmen sonrió al fin a 
su tío: 
—Sí, búrlate de mí, en-
cima... A ti te hubiera dado 
yo el latazo horrible que he 
pasado esta tarde. 
—¿Ves? Todavía no es-
tás en disposición de vol-
ver por tu personalidad. 
Llamas un latazo horrible 
a una hora de tempestad. 
Una doctora como tú llamaría a eso sencillamente 
fenómeno atmosférico, y una mujer moderna, "plan 
cañón". 
Reían todos y Carmen pateaba con un cómico en-
fado. Al fin fué a sentarse junto a su madre, la cual 
la acarició las manos y la frente. Desde que enviu-
dó este tío Manuel, rico y espléndido, vivían con él 
en familia, los padres y ella, y todos los veranos 
acudían a este lindo palacete que él había hecho cons-
truir en las alturas de la serranía, lejos de las playas 
que siempre describía olientes y enfermizas... Y a no 
volvería a casarse tito Manuel, después de. los dolo-
res con que le arrancó la muerte, primero, a la espo-
sa, y más tarde, al hijo, y en el calor familiar de los 
hermanos y de la sobrina endulzaba los recuerdos el 
viudo y lograba hasta desvanecerlos con nuevos sen-
timientos y alegrías... 
Terminaba Carmen su carrera de Medicina, cuando 
llamó de nuevo al hogar de sus padres, solo y triste, 
el tío afortunado. Y tito Manuel, con su generosi-
dad, rescató a la muchacha, apenas terminó sus es-
tudios, de la profesión dolorosa en que hubiese teni-
do que ganar a pulso el bienestar que demandaba 
la modestia de recursos de la casa. Y como una prin-
cesa, se dedicó entonces a vivir, rodeada de lujos y 
comodidades, la vida que llamaba el tío propia de 
una rica heredera que ha nacido mujer. Esta era la 
historia conocida de Carmen. 
—Después de todo—volvió a decir tío Manuel, son-
riéndole de lejos—más vale que seas así. Si los há-
bitos y las costumbres varoniles de ahora no os han 
quitado a vosotras, las mujeres modernas, todo el 
aroma de feminidad, aún podremos toleraros. Esta 
tarde, con tus sustitos y tus grititos, más has tenido 
de mujer simple que de moderna... 
—Pero vamos a ver—rompió, al fin, riendo, Car-
men—. ¿Qué idea tienes tú de la mujer moderna? 
—Ah, hijíta, una idea que no es muy encantadora. 
Habéis desplazado al hombre de los cargos públicos, 
tenéis derechos políticos, sois independientes, estu-
diáis carreras, fumáis, viajáis solas, disputáis al hom-
bre los concursos de natación y de fuerza, jugáis al 
fútbol y desdeñáis las ocupaciones caseras. Qué sé 
yo: muchas y muchas cosas de las que se hubiera 
escandalizado la abuela tuya y madre de tu padre 
y mía. 
—¿Y eso es todo? 
—Cá, eso es sólo lo externo, lo social en la vida de 
relación. Intimamente, la mujer también ha transfor-
mado sus sentimientos. Antes, la mujer sentía exclu-
sivamente los ideales de esposa y de madre. Hoy, con 
tantas ocupaciones como tenéis, habéis relegado el 
amor y la ternura a un lugar secundario. Esta es la 
diferencia que yo encuentro entre la mujer antigua y 
la moderna: aquélla era ante todo mujer, y ésta es 
más que nada una ciudadana. Y no digamos nada de 
los glastos: la sencillez, el apego al hogar, el recato, 
la dulce timidez de las novias de hace treinta años, 
comparados con la desenvoltura y la libertad de aho-
ra, donde las mujeres hablan de todo con los hom-
bres y dan conferencias sobre el sufragio y el ma-
trimonio. Tú misma eres un ejemplo. Si a tu abuela 
le hubieran dicho que ibas tú, una mujer, su nieta, 
a estudiar Anatomía y hacer autopsias, hubiera creí-
do que con encerrarte debajo de siete estados no era 
bastante a ocultar el escándalo. Sig:o creyendo que 
el papel de la mujer está en hacer sólo un papel bello. 
Pero, ahora, vosotras, desde que leéis periódicos, no 
leéis versos y os reís de los poetas que imaginan el 
bello papel de la mujer, dulcemente, calladamente, 
amando en la intimidad del hogar, o en la compañía 
de los campos, de las flores y de los pájaros... 
—¿Pero aún crees en el 
amor romántico, tito? ¡Si 
eso ya ha pasado a la h s-
oria del miriñaque! No di-
^as eso en una reunión, 
porque te disecan como una 
momia. 
Rió Carmen al decir esto, 
aon una carcajada menudi-
la y penetrante... Levantó-
se de pronto, y como un 
chiquillo bajó las gradas de 
la terraza, y brincando se 
puso a dar voces frente a 
•os árboles: 
—¡Quis, quis, amor! ¡Tu-
va, aquí, chuchillo, que a 
tito Manuel aún le gustan 
¡os perritos de lana! 
—¡Cabecita de pájaro! 
—dijo, riendo, la madre. 
Y don Nicolás, el padre 
de Carmen, se volvió a su 
hermano: 
—Veintitrés años, y cada 
día más loca... Pero nos 
pueden, Manuel. Esta ju-
ventud de ahora nos vence, 
porque ha convenido que es 
una cosa inútil eso que nos-
otros llamábamos antes co-
razón... 
I I 
E n la vaga penumbra del 
anochecer, suave y tran-
quilo, las palabras sonaban 
con una intimidad más afectuosa y comunicativa. 
—¿Y del hombre, qué dices, tito Manuel, del hom-
bre? 
—¿Cómo del hombre? 
—Escucha una historia sucinta. Esta era una mu-
jer sencilla. Una compañera mía de estudios «n la 
Facultad. Amaba a un hombre como se puede amar 
con el primer ímpetu, cuando aún no se sabe lo que 
es el amor. Es ta amiga mía tenía un pariente rico y 
solterón y se la presumía heredera única de sus mi-
llones. Pero el pariente, aunque viejo, se casó un 
día, tuvo familia, dejó la mujer de ser heredera, 
y un día, en silencio, desapareció el novio, que era 
estudiante de Derecho, y cuando mi amiga volvió 
a saber del hombre que tantas veces la acarició con 
sus palabras, fué cuando leyó en un periódico que se 
había casado con una rica hembra en un pueblo de 
Castilla. E n tres meses escasos, la burla se disfrazó 
de poesía y se coronó con la diadema romántica que 
adjudican los poetas sólo a las reinas que tienen 
f iiií,l!'-'fl S i líl 
tesoros. Y ese hombre, ¿qué dices tú de ese hombre? 
—Pues que es un hombre moderno. Habéis evolu-
cionado conjuntamente hombres y mujeres, reducien-
do el amor a un cálculo aritmético de la vida... Pero 
eso... 
No pudo concluir tito Manuel la frase. Un látigo 
de luz rayó el aire de la montaña y dibujó en la 
terraza la silueta lívida de Carmen. Corrió ésta aden-
tro llamando a todos atropelladamente y cerrando 
puertas y ventanas con estrépito. E n la noche, la 
tempestad renaciente adquiría más pujanza y hervor. 
Carmen se alocaba de una habitación a otra, con los 
nervios alborotados e insufribles. Y cuando los re-
lámpagos lamían el edificio y su lengüeta mágica pe-
netraba por las rendijas, y estallaba el trueno, y 
parecían rodar los montes arrancados de cuajo, in-
crepaba a tito Manuel: 
—¿ Lo ves ? Decías que había pasado la tormenta 
y está aquí de nuevo... 
—¡Pero Carmen, sosiégate!... Otro chubasco que se 
ha formado... Una cosa natural en el verano, como 
tú sabes. No ocurrirá nada. Además, el edificio tiene 
pararrayos. Ten juicio y piensa que no eres una 
chiquilla. 
No lograban calmarla, y la madre sufría alarmada 
los espasmos incoherentes de Carmen. Y el jadeo po-
deroso de la tormenta seguía azotando los campos 
con la lluvia torrencial que descargaban las nubes. 
Un estertor que hervía fuera, en la noche cada vez 
más inclemente y detonante. 
De pronto, una voz que llamaba a la puerta con-
movió la casa: 
—¡Abran, por Dios! ¡Soy yo, Quico, el mayoral!... 
Entró a poco el hombre empapado de terror y 
lluvia. Hablaba sin aliento y dejaba caer de la za-
marra grandes goterones turbios, que sonaban en el 
pavimento. Contaba que estando en la majada, uno 
de los truenos sobrecogió a las ovejas, y éstas rom-
pieron la red. Suelto el rebaño, corría despavorido 
por los campos encharcados, a través de la noche. 
Salieron él y sus compañeros, cada cual por su lado 
a rescatarlo. Y al llegar junto a la carretera oyó 
gritos de dolor. Se habla acercado con espanto y 
angustia. Y era un automóvil que habla volcado Jun-
to a una encina, y entre sus astillas, a la luz de 
nuevos relámpagos, había visto a una señora ensan-
grentada, al mecánico dando ayes y a un señor y a 
un niño que lloraban llamando a la esposa y a la 
madre. Fueran corriendo los que pudieran ayudarle 
a sacarlos de debajo del coche, porque los compa-
ñeros de la majada andaban lejos detrás del rebaño. 
Reuniéronse todos los servidores en torno a las lu-
ces de los faroles. Y el propio tito Manuel y aún el 
mismo don Nicolás, echaron a correr hacia la carre-
tera, rompiendo la soledad de la noche, que ya em-
pezaba a sosegar el estruendo de sus fragores. 
I I I 
—¿El? ¿Pero él? ¡Mario! 
Estranguló el grito íntimo Carmen ante el hom-
bre que acababa de atravesar la puerta. 
L a reconoció él también y bajó la cabeza abru-
mado y confuso. Detrás traían el cuerpo exánime de 
una mujer joven y hermosa, todo pálido el rostro 
y la cabeza vendada. Tendiéronla en el lecho de Car-
men, cuya candidez se coloreó de anchas flores os-
curas. E l hombre seguía en silencio, atento, inmóvil, 
como embrutecido, los movimientos de los que aco-
modaban a la mujer y estiraban sus brazos y sus 
piernas encima del lecho. Carmen clavaba sus ojos en 
aquel hombre indigno que tenía delante y que le des-
pertaba de pronto todos los sentimientos posados en 
el fondo de su alma. Al fin lo veía "después de 
aquello", del único y terrible secreto de su corazón... 
—¡Pero pronto, ven acá, Carmen!—había dicho 
junto a la mujer herida tito Manuel. 
Corrían los criados en busca del botiquín, y Mario 
contaba incoherentemente a la madre de Carmen el 
suceso. Habían salido de Madrid en el "auto", para 
llegar al pueblecito de estas sierras, donde habían al-
quilado un hotelito para veranear con el niño, que 
estaba débil y enfermo. Guiaba él, cuando les sor-
prendió en la noche la tormenta. No conocían ni él 
ni el mecánico las curvas peligrosas de la carrerera. 
Con los baches se había roto algo y no funcionaban 
bien los faros. Marchaban a buena velocidad, y en 
una curva patinó el coche, y cuando se dieron cuen-
ta, habían chocado contra una encina. 
—¡Acude aquí, Carmen!—había vuelto a demandar 
la madre. 
Carmen, entonces, lentamente, casi con repugnan-
cia, se acercó a la mujer herida... Con una atención 
mecánica empezó a pulsarla y a auscultarla... Trajé-
ronle gasas y medicinas, y torpemente empezó a 
manipular junto a la enferma. 
—Pero, hija, no aciertas con nada. Estás nerviosa 
—advirtió la madre, viendo que rompía temblando 
las ampollas de inyecciones. 
Lloraba el niño y miraba a Carmen con una des-
valida ternura, con esa intuición maravillosa de la 
inocencia, que comprendía de dónde le habia de venir 
el amparo. 
—¡Déjennos, y llévense a este niño de aquí—dijo 
al fin Carmen casi irritada. 
Y cuando quedaron solas las tres mujeres, se apli-
có con cierto placer rencoroso y vengativo a suturar 
las heridas y volver al conocimiento a la mujer. 
—1¡Mario!—se quejó al fin débilmente la herida. 
Clavó entonces Carmen en ella sus ojos verdes y 
profundos. E r a hemosa, tristemente hermosa, y tal 
vez por hermosa la había vencido. L a tenia allí en 
sus manos, a su capricho, a su voluntad, y ella, que 
sabría el daño que la había hecho, aún pronuncia-
ba en su presencia el nombre de Mario, como si lo 
reclamaran los derechos de su amor y estos dere-
chos se burlaran de las penas secretas de la olvi-
dada. ¡Y ella había de llevar su deber hasta devol-
ver al culpable la felicidad tornándole a sus brazos 
la vida que sin ella hubiese perdido! 
Cerró los ojos y apretó los puños, como pesarosa 
de su abnegación, cuando allá fuera se oyó de nuevo 
el llanto del niño, que sollozaba inconsolable el nom-
bre materno. 
—¡Pobrecito! ¡Tan pequeño y puede quedarse sin 
ella!—condolió compasiva la madre de Carmen. 
Y estas dulces palabras conmovieron las raíces del 
corazón de la olvidada. 
—¡Que lo traigan ya, que lo traigan!—demandó con 
una inflexión que hizo afable y dolida su voz. 
Entró el niño, y ella misma lo acercó a los bra-
zos amorosos de la madre. Y parecía como si en 
aquella mirada, pura y agradecida del pequeño, se 
disipasen todos sus rencores, y en el alma le bro-
tase un anhelo divino de misericordia hacia el niño... 
—¡Mario, Mario!—gritó corriendo fuera hacia don-
de estaban los hombres—. Venga usted... Su mujer 
está ya fuera "de peligro... No es nada de particular... 
Una ligera conmoción con el golpe y unas lesiones sin 
importancia... Vaya usted a besarla, y sea enhora-
buena... 
IV 
Tito Manuel vino luego a buscar a Carmen, ale-
gre y jovial: 
—Te has acreditado de doctora, Carmen. Ya la 
tienes levantada, y aun delante de nosotros han he-
cho su poquita de escena de amor. Quisiera yo que 
los hubieras visto sólo mirarse, para que entonces 
me hubieras dicho si debo creer o no en los idilios 
sentimentales. 
Carmen miraba a su tío con una sonrisa que que-
ría ser irónica y desdeñosa. 
—Búrlate, pero has de confesar que, a pesar de 
todo, es lo más hermoso para la mujer. ¿Pero tú 
no has soñado nunca con el amor? ¿De verdad no 
has soñado tú nunca con la compañía de un hombre 
enamorado así, que te llevase por la vida cogida de 
la mano, mirándote a los ojos y dicléndote suaves 
palabras ? 
—¡Por Dios, tito, no sigas, que te pones ridiculo 
hablando así! Me hacen reír los poetas por cursis. 
—¿ Pero de verdad no crees en el amor ? 
—¿Amor? ¡Ja, ja, ja! 
Que voy a llamar otra vez 
al chuchito. 
—No te comprendo, hijí-
ta. No crees en la ternura 
y llamas cursi a la poesía 
a los veintitrés años. ¿Y 
ese hombre que está ena-
morado junto a su mujer, 
entonces, qué es? 
—¿Quién, ese? ¿Mario 
Pineda? ¡Un hombre mo-
derno! ¡De ese s í que pue-
des decir ahora que es un 
hombre moderno! 
—¿Pero, entonces, ese 
hombre es...? 
—¡No, no vayas a creer!... 
No supongas nada... Yo no 
he querido a nadie... Yo soy 
una mujer moderna. ¿Ves? 
•—y tenia los ojos llenos de 
lágrimas—. ¡Una mujer mo-
derna! 
Lleg-ó don Nicolás, y, 
comprendiendo todo, se di-
rigió a su hermano: 
—Déjala, Manuel... Aho-
ra la puedes tú. ¿No la ves 
que llora? Tiene razón que le sobra: ¡Una mujer 
moderna que, por un olvido, se dejó dentro del pecho 
el corazón! 
Antonio R E Y E S H U E K T A S 
(Dibujos de Agustín). 
B A L N E A R I O D E L E D E S M A 
S a l a m a n c a 
I n a u g u r a c i ó n g r a n h o t e l 
Magnífica instalación balnearia 
Temporada oficial, 1.° junio a 30 septiembre. E l me-
jor balneario de España para el reumatismo, gota, 
ciática, artritis, sífilis, luxaciones, fracturas, catarros 
nasales, faríngeos y bronquiales. Enfermedades cróni-
cas de la piel. Autobuses a todos los trenes. Estación 
de Salamanca. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O 
L O S Q U E S U F R E l Ñ 
H E R N I A S 
Habrán leído con interés las numerosísimas cartas 
de personas curadas de hernias, y que desde hace ya 
muchos años viene publicando la Prensa española. E s -
tos testimonios escritos justifican la fama que goza el 
METODO C. A. B O E B , y constituyen una garantía, así 
como una indicación segura para los herniados que 
quieren prevenirse contra las inevitables, peligrosas y 
funestas consecuencias de las hernias y lograr su des-
aparición. 
"Barcenilla, 14 de agosto 1929. Sr. D. C. A. B O E R , 
especialista hemiario, Pelayo, 60, Barcelona—Muy se-
ñor mío: Sería faltar al agradecimiento que le debo 
si no le autorizo a publicar el excelente y positivo re-
sultado que me han dado sus aparatos. A ellos debo 
la desaparición de una hernia crural rebelde y de otra 
escrolal que se me había reproducido después de ope-
rada. Apreciando en lo mucho que vale su excelente 
Método, me reitero agradecido s. s., Leandro Noval, 
Barcenilla de Piélagos (Santander)." 
"Torrijos, 20 agosto 1929. Sr. D. C. A. BOER, ortopé-
dico, Barcelona.—Muy señor mío: Can gran satisfac-
ción le comunico que habiendo llevado sus aparatos 
C. A. B O E R durante varios meses, me encuentro com-
pletamente bien de la hernia escrotal muy abultada 
que padecía desde 1928. Por eso aconsejo a los her-
niados usen sus aparatos, y, muy agradecido, quedo 
suyo afmo. s. s. Daniel de la Torre, c/. Ramón y Ca-
ja!, 11 y 13. Torrijos (Toledo)." 
O I T C R Í ? A P í O ^ i de uno y otro sexo: s5 están 
v ¿ W l L O J r v / - \ l - / W O ustedes decididos a combatir 
sus hernias con el medio HOY más poderoso, eficaz y \ 
seguro, confíense al reputado especialista C. A. B O E R ' 
en sus visitas a 
JAEN, lunes 2 septiembre. Hotel Rosario. 
MURCIA, martes 3 septiembre. Hotel Reina "Victoria, i 
A L I C A N T E , miércoles 4 septiembre. Palace Hotel. 
VALENCIA, jueves 5 septiembre. Hotel Inglés. 
ZARAGOZA, viernes 6 septiembre, Hotel Europa, 
M A n P i r » sábado 7, domingo 8, lunes 9 septiembre,! 
mPk.UKlU, H O T E L I N G L E S , C. Echegaray, 8-10. 
Un colaborador del señor Boer recibirá en: 
B I X M O N T E , martes 3 septiembre. Fonda Juliana Gui-
jarro. 
ALCAZAR D E SAN JUAN, miércoles 4, Fonda Fran-
cesa ' 
LA RODA, jueves 5 septiembre. Fonda Principal. 
A L B A C E T E , viernes 6, Hotel Francisqiüllo. 
H E L L I N , sábado 7 septiembre. Hotel Atienza. 
CIEZA, domingo 8 septiembre. Hotel España. 
V I L L E N A , lunes 9 septiembre. Hotel Alcoyano. 
Un colaborador del señor Boer recibirá en: 
MEDINA D E L CAMPO, domingo 1 septiembre. Fon-
da Castellana. 
SAN SEBASTIAN, lunes 2 septiembre. Hotel Europa. 
AZPEITIA, martes 3 septiembre. Hotel Arteche. 
V I L L A F R A N C A ORIA, miércoles 4, Hotel Urteaga. 
BILBAO, jueves 5 septiembre. Hotel Inglaterra. 
E I B A R , viernes 6 septiembre. Hotel Julián. 
TOLOSA, sábado 7 septiembre, Hotel Cielo Grande. 
VERGARA, domingo 8 septiembre, Hotel Idarreta. 
GUERNICA, lunes 9 septiembre. Hotel Comercio. 
C. A. B O E R , Ortopedia, Pelayo, 60, BARCELONA 
« L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e -
r e n c i a a l o s a n u n c i o s p u b l i c a d o s e n 
E L D E B A T E 
C O M P R A LA 
CASA ORGAZ A L H A J A S 
¿iii i i i i i i i i i i i i i i i inii i i i i i i i iMiiii i i i imiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i ijnn^ 
C o m p a ñ í a s Francesas de N a v e g a c i ó n 
| CHARGEURS R E U N I S y S Ü D - A T L A N T I Q Ü E | 
= Servicios B R A S I L - P L A T A S 
Próximas salidas 
Línea extrarráplda 




De Bilbao De Coruña 
"MASSILIA" 
" L U T E T I A " 
8 sepbre. 
18 sepbre. 
s: 8 octubre — 
De Vigo 
9 sepbre. — 
— 19 sepbre. 






Agentes generales en España 
= C A L L E D E L U I S TABOADA, 4, VIGO 2 
E B I L B A O : Félix Iglesias & C.\ Ribera, 1. | 
E CORUÑA: Antonio Conde Hijos, P.0 de Orense, 2. i 
= MADRID: C Intnal. Coches-Camas, Arenal, S. s 
^iniiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiHinf 
G a r c í a M u s t i e l e s 
Ornamentos de Iglesia, 
Mayor, 31.—Teléfono 50734 
51N GRASA SUSCRIPCIONES a 
se reciben en 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
F A B R I C A 
MARCA REtUSTRADA 
j N i e o articulo 
n TEÑIR 
hace desaparecer 
as C A N A S . 5 
ptas. frasco. Pre-
niado en la Ex-
posición de Higie-
ie. Venta al por 
mayor: José Ba-
rreira. Calle Mu- I 
Torrero, 6. 
Madrid. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
ex 
U n v a s o d e C o c a - C o l a es u n d e l e i t e d e l p a l a d a r 
p L gusto de l ic ioso de esta b e b i d a 
^ ha susc i tado s i e m p r e el entus ias-
mo entre las personas de exper to 
p a l a d a r . A q u e l l o s m á s conocedores 
en la e l e c c i ó n de beb idas , que bus-
c a n s i empre a l g u n a dis t inta a las y a 
gustadas , fueron los p r i m e r o s q u e 
sup ieron a p r e c i a r el s a b o r de C o c a -
C o l a y su a r o m a i n c o m p a r a b l e . 
L a p o p u l a r i d a d d e C o c a - C o l a 
crece p o r momentos . . A c t u a l m e n t e 
en el m u n d o entero , ocho mi l lones 
de botel las se c o n s u m e n c a d a d í a . 
L o s productos de catorce frutas 
dis t intas son la base de l a composi -
c i ó n de C o c a - C o l a , y a el los debe sus 
cond ic iones v igor izantes . E n c u a l -
q u i e r é p o c a d e l a ñ o — c u a n d o se 
s ienta c a n s a d o o d e p r i m i d o — u n 
v a s o de esta e s p u m o s a b e b i d a l e pro-
p o r c i o n a r á u n grato b ienes tar . 
P r u é b e l a h o y mismo. L e entusias-
m a r á . P í d a l a e n e l c a f é o b a r m á s 
p r ó x i m o . 
Marca registrada 
P r e c i o : P t a s . 0 . 4 0 b o t e l l a ) 
Domingo 1 de septiembre de 1929 E L D E B A T E ( 9 ) MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.381 
Ifl •! 11 i i! I i 11 ¡ü I IWiliMiWillliWil» 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
i n n ri n i i h u i í h n in niin iíhí i i n i i n i m ni n m ^ | i i n i rtnin nn nn i m a m m m n raTrraiiTiiiiJMiiiiiiwiii 
pstos annnclos se reciben 
en la Administración de E L 
« E B A T E Colegiata. 7; 
^iosco de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, «rente a 
,as Calatravas; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
a Fuencarrai; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
de la glorieta de San Ber-
nardo. Y TODAS LAS 
AGBxVClAS DE r U B L I C I -
DAD. 
A L M O N E D A S 
r0>lPBA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
i? pesetas; armarios, desde 
5¿ gesetaa^udescos. 7. 
^r^SPÁCHO Chipendal lu-
ĉwj vale 6.000 pesetas, por 
1 500. Isabel Católica, 19, 
primer^ 
TrMARIOS modernos dos 
v una lunas, cama doraxia, 
coqueta, aparador antiguo 
pqtilo español; domingo, lu-




Zj-ero, mesa ovalada, sillas 
«pizadas con muelles, már-
moles finos, muy bien bar-
rí i zades, muchos bronces, 
600 pesetas. Santa Bngra-
da^es-
TrííTcKEIBLB !! Armarlo 
¿rande haya con dos lunas 
Irandes biseladas, p a n e l 
central, muy bien barniza-
do, bronces, 175 pes e t a s. 
Santa Engracia, 65. 
Ti GA:N'GA! • Armario haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa En-
gracia, 65. 
CAMA matrimonio dorada 
a fuego, con somier ace-
ro, 165 pesetas. Santa En-
gracia, 65. 
¡OJO! Inmenso s u r t i d o 
muebles todas clases. Im-
posible competir con nues-
tros precios. Santa Engra-
cia, 6^ 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILO cuartos casa nue-
va, ascensor, baño, gas. Vi-
llanueva, 38. 
ALQUILO hermoso sótano. 
Encomienda, 11. Razón por-
tería. 
A L QÜILANSE espaciosos 
despachos. Preciados, 33. 
ALQUILO piso amueblado, 
Costanilla de los Angeles, 
4 duplicado, principal dere-
cha. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón, 14. 
ALQUILARIA hotel peque-
ño o piso amueblados has-
ta 15 octubre. Estación Po-
zuelo, Villalba, Escorial, et-
cétera. Escribir; Españóle-
te, 15, portería. 
ALQUILO hoteles baratos, 
j a rdín, buena orientación. 
Barrio Doña Carlota. Los 
Eduardos, 1. Señor Gabriel. 
INTERIOR, s e i s piezas, 
mucho sol, ventilación, 65 
pesetas. Pardiñas, 87, jun-
to Diego León. 
M O D EBNISIMO exterior, 
calefacción central, gas, ba-
ño, 75 duros. Velázquez, 65. 
HERMOSILLA, 51, hermo-
sos cuartos, 70 pesetas; te-
léfono, ascensor. 
CIUDAD Lineal. "La Gi-
ralda". H o t e l amueblado, 
calefacción central, b a ñ o , 
" tennis ", garage . Sánchez 
Díaz, 9. 
A L B E BTO Aguilera, 36. 
Cuartos desde 90 a 325 pe-
setas. Todos adelantos, 
CUARTOS calefacción cen-
tral, gran " confort ", muy 
económicos. Viriato, 18. 
HERMOSOS cuartos, pró-
xlmos tranvía. Andrés Me-
llado, 6. 
OUASION: 24 duros exte-
rior, siete piezas, mirador, 
ascensor, teléfono, lavade-
ro; interior, cinco piezas, 13 
duros. R a m ó n Cruz, 69; 
tranvía 51. 
I S O hermosas habitacio-
nes, todas comodidades, si-
tio más sano de Madrid. 
Avenida Reina Victoria, 8 
y 10. 
CATORCE, veinte duros, es-
paciosos, sol, gas, c o k s , 
Cartagena, 9. Metro. Bece-
rra. 
ALQUILO principal con ba-
g^calefacción. Huertas, 12. 
A R A matrimonio se al-
quila cuarto con azotea. Ba-
ño. Lavabo; 23 duros. To-
rraos, 12. 
HERMOSOS almacenes 300 
inetros. Puerta Sol. Bara-
tísimos. Gran ocasión. Cam-
Pomanes, 3. 
HERMOSO principal, todas 
comodidades, ocho mil pe-
setas. Caracas, 4. 
CUARTOS exteriores, mag-
nífico sótano, cuarto c o n 
gran azotea, ascensor, ca-
lefacción, baño, agua todas 
horas. General Arrando, 24, 
esquina Zurbano. 
ALQUILO interiores. Mar-
tín de los Heros, 41. De 
dos a cuatro. 
ALQUILO hermoso sótano. 
Encomienda, 11. Razón por-
tería. 
A U T O M O V I L E S 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicio. Ayala, 9. 
FOBTUNY 17, jaulas y es-
tancias económicas. 
MARQUES Riscal, 6, gara-
ge económico para coches 
sin chofer. 
LONE. Marqués Riscal. 6. 
Jaulas estancias económicas 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes, bo-
das. Teléfono 30928. 
R E A L Escuela Automovills-
ta. Alfonso X I I , 56. C o n -
ducción y mecánica automó-
viles. 
A L QUILO garage barato, 
dos coches, c e r c a Plaza 
Progreso. Amparo, 12. 
KISSEL,~seis y ochíTcilin-
d r o s. Entrega inmediata. 
Mariano Sancho. Martínez 
Campos, 9. 
ESCUELA chofers L a His-
pano, prácticas, conducción 
mecánica, " Hispano ", "Ci-
troen", "Ford", "Chevrolet", 
"Renault", otras marcas. Ta-
lleres: Santa Engracia, 4. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
gjoma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Ono-
fre, 2, zapatero. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA? y practican-
te. Mercedes Garrido. Con-
sultas asistencias embara-
zadas. Santa Isabel. 1. An-
tón Martín, 50. 
C O M P R A S 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos, marfiles, bronces, mir 
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (rinconada). 
ALHAJAS, encajes, a n t i-
güedades, papeletas Monte 
y todo objeto de valor. Al 
Todo de Ocasión, Fuenca-
rrai, 45, y Hortaleza, 3. 
oí quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. 
C O N S U L T A S 
ALVABEZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
-lados. 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-
c I a. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana. Imitación perfec-
ta naturales. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS, exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Fernajiflor, 4. Madrid. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobema c i ó n . 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía. Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecano g r a t 1 a 
( s e i s pesetas mensuales). 
Contestaciones, programas 
o preparación: "Instituto 
Reus", Preciados, 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. 
PROFESORA solfeo, p i a-
no, armonía. Premios Real 
C o n servatorio. Almirante, 
17, entresuelo. 
ACADEMIA de Mazas. L a 
más antigua de España. Ar-
quitectos. Ingenieros. Sec-
ción de bachilleratos. Val-




paración completa Caminos, 
Minas, Industriales, 150 pe-
setas. Empezaremos octu-
bre. Escribid: Aparici, Fe-
rraz, 84. 
Se admite como pensionis-
ta estudiante de farmacia, 
pudiendo enseñarle la prác-
tica profesional. Doctor Cor-
tezo, núm. 11, segundo iz-
quierda, 
M E C ANOGBAFIA, taqui-
graf la , contabilidad , idio-
mas, ortografía, bachillera-
to. Magisterio. Andrés Me-
llado, 9. 
PARA ingresar Bancos, Ofi-
cinas, Comercio, Ortografía, 
Gramática, Aritmética, Con-
tabilidad, reforma letra. Ca-
ligrafía, Taquigrafía v e r -
dad. Francés, Mecánogra-
fía, alumnas, alumnos. Cla-
ses tarde, noche. Escuela 
Preparaciones: Pez, 15. 
ACADEMIA mercantil, Me-
canograf la, Taquig r a f i a , 
cálculos. Contabilidad, Or-
tografía. Alvarez Castro, 16. 
PENSION Nacional p a r a 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. T o d o "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Alicante. Puerta 
del Sol, 9. Señores viajeros 
y turistas. Rigen los precios 
de 1928. 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taciones desde 5 pesetas. 
Restaurant, Brasserie insta-
lación moderna. 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
j lias, amigos, "confort" Ave-
5 nid." Dato, 8. 
FÜENCABBAL, 33. Pensión 
del Carmen. Especial esta-
bles, exterior matrimonio, 
amigos. 
HABITACIONES con. Ca-
rrera San Jerónimo, 33, se-
gundo. Baño, teléfono, ca-
lefacción, ascensor. 
CUATRO pesetas pensión a 
empleado habitación indivi-
dual exterior. San Blas, 3, 
tercero A. Próximo Hotel 
Nacional. 
CEDO gabinete, alcoba con 
o sin. Veneras, 5 duplicado, 
entresuelo. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z . 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
Paz, 9. Teléfono 1066L 
Frente a Pontejos. Madrid. 
IDIOMAS. Preparación se-
ria bachillerato elemental y 
•universitario p o r profesor 
diplomado. Francés, inglés 
y alemán. Exito garantiza-
do. A. Dang. Castelló, 38. 
MILI^ÍAR Bachilleratos Me-
dicina, Farmacia, Dere.cho. 
Academia Gimeno. Arenal, 
8. Internado. 
CORREOS, Telégrafos, Po-
licía. Centro legal especialí-
z á?d o . Academia Gimeno. 
Arenal, 8. 
METODO comodísimo apren-
der Taquigrafía por correo. 
G a r c í a Bote, taquígrafo 
Congreso. 
C U L T UBA general para 
adultos, clases económicas; 
tarde, noche. Estrella, 3, 
Colegio. 
E S P E C I F I C O S 
REUMA, para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
FINCAS rústicas y urba-
nas, solares, compra y ven-
ta, "Hispanla", Oficina la 
más importante, acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
BODEGA Estación Getafe 
vende "Hispania", Alcalá, 16. 
(Edificio Banco Bilbao.) 
VENTA casa buen sitio, hi-
poteca Banco 500.000 ptas. 
También cambio por solares 
o finca rústica. E l valor pa-
ra el cambio, la tasación del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13346. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
COMPRA-venta. A g e n t e 
matriculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173; teléfo-
no 55383. Madrid. 
FINCAS rústicas en toda 
España permuto por casas 
en Madrid. J . M. Brito, Al-
calá, 96. 
ARRIENDO hoteles y vi-
viendas campo, económicos, 
por años. V e n d o solares 
plazos, c o n t a d o . Gómez. 
Fuencarrai, 57. 
C O M P R O casa céntrica. 
Hortaleza, 84, principal iz-
quierda. Cuatro a siete. 
F O T O G R A F O S 
j AMPLIACIONES» magn'.a-
cas, Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS para in-
viemo y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 ptas. Cruz, 
3. Madrid. 
PENSION. Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Pla-
za Santa Bárbara, 4, ter-
cero. 
PENSION Petit Nenen. Pi 
Margall, 11 ( G r a n Vía). 
Hermosas y elegantes ha-
bitaciones para viajeros y 
estables. 
PENSION desde 8,50, "con-
fort", selecto menú, espe-
cial familias. Príncipe, 17. 
PARTICULAR desea esta-
bles con. Trujillos, 5, se-
gundo, cerca Sol. 
H £ B MOSA habitación se 
ofrece una o dos personas, 
aguas corrientes, baño, ca-
lefacción con o sin. Belén, 
4, tercero. 
PARA sacerdotes, seglares. 
Pensión desde seis pesetas. 
Montera, 18, segundo. 
L A Confianza. Pensión eco-
nómica estudiantes, matri-
monios, estables. Montera, 
10, tercero. 
H A B I T A C I O N E S exterio-
res con, sin, baño. Almi-
rante, 17, entresuelo. Pró-
ximo Recoletos. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Pefial-
ver, 7 (Gran Via). 
C E D O hermoso gabinete, 
"confort", Montera, 31, se-
gundo izquierda. 
L I B R O S 
"ORTOGRAFIA y prácticas 
de lengua española" para 
Institutos, Normales y Aca-
d e mias, segunda edición, 
por Higinio Bullón. Cáce-
res. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones Ca-
sa Sagarruy, Velarde, 6. 
T A L L E R especializado en 
reparaciones máquinas es-
cribir todas marcas. Garan-
tizamos el trabajo, rápido y 
económico. Abonos mensua-
les reducidos a grandes Em-
presas. Gastonorge. Sevilla, 
16. Madrid. 
OCASION. Máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nue-
vo modelo "Smith Premier", 
cedemos mitad precio y pla-
zo, 25 pesetas mes. Casa 
Periquet. Caballero de Gra-
cia, 14. 
MAQUINAS escribir o c a-
sión, garantizadas, t o d a s 
marcas, baratísimas. Mon-
tera, 29, entresuelos. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El 
Imparcíal", Duque de Al-
ba, 6, muebles baratísimos, 
inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
MUEBLES todas clases y 
estilo, a bajos precios. San 
Bernardo, 2. Alma c e n e s 
"Roll". 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
C B I S T A L E S y gemelos 
Zeiss. Gafas, lentes e Im-
pertinentes. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
E L lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda cristales Zeiss. 
Impertinentes Luis XVI , ge-
melos campo y playa. 
P E L U Q U E R I A S 
SEÑORITAS. Perfecta on-
dulación permanente, garan-
tizada ocho meses, 25 pe-
setas, confeccionada en dos 
horas. Domínguez, peluque-
ro especializado. "Mi Salón". 
Toledo, 3. 
R A D I O T E L E F O N I A 
REGALO aparato radio de 
lámparas comprándome los 
accesorios a precios corrien-
tes. Radio Popular. Desen-
gaño, 14. Avisos telefóni-
cos 17410. 
¡ R A D I O E S C U C H A S ! Si 
queréis ahorrar dinero, com-
prad a Radio Vivomir. Al-
c a 1 á, 73, Madrid. Cortes, 
620, Barcelona. 
RADIO Vivomir, Alcálá, 73, 
Madrid. Cortes, 620, Bar-
celona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
RECEPTORES alta calidad 
Warner. Radio Vivomir. Al-
c a 1 á, 73, Madrid. Cortes, 
620, Barcelona. 
T R A B A J O 
Ofertas 
L I CENCIADOS Ejército: 
Empleos para soldados, ca-
bos, sargentos, certificados 
Penales. Informes gratis. 
Unico que puede demostrar 
tener 2.000 colocados. Cen-
tro Gestor. Montera, 20. 
MECANOGRAFOS, institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s tionamos colocaciones, 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 




amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
SERVIDUMBRE respetuosa 
facilitamos. Colón, 14. Con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19600. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
S O L ICITANSE señoras o 
señoritas b i e n relaciona-
das, para propaganda ar-
tículo de lujo. Buena co-
misión. Dirigirse por es-
crito a Americk. Carretas, 
3, anuncios, continental. 
Demandas 
J E F E Ejército, con garan-
tías, ofrécese apoderación, 
secretaría, administración, 
c a r g o análogo. Apartado 
correos 8.070. 
DISPONGO de buena ga-
rantia, inmejorables infor-
mes, cargo confianza caje-
ro, administrador, análogo, 
inútil molestarse casas ne-
cesitadas de efectivo. Es-
cribir: Sr. Pez, Plaza Mar-
qués Comillas, 12. 
O F R E C E S E chofer mecánH 
eo, doce años práctica, con 
permiso conducir primera, 
segunda clase. Fomento, 25, 
tercero. 
SE~ ofrece asistenta p a r a 
diario o para días. Sando-
val, 18. 
T R A N S P O R T E S 
M U D A N ZAS 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Telé-
foho 14834. 
T R A S P A S O S 
BOLSILLOS, velos, medias 
más novedad, barato. "La 
Golondrina". 
"LA Golondrina" liquida to-
dos los abanicos, sombri-
llas, por fin temporada. 
BOPITA bebés, ropa inte-
rior señora, muy bonita y 
barato. "La Golondrina". 
CUPONES "La Golondrina". 
Espoz y Mina, 17, casi pla-
za Angel. 
CHOCOLATE para diabéti-
cos, Manuel Ortlz, Precia-
dos, 4. E l paquete, 2,65. 
TBIUNFAN las maravillo, 
sas fotografías de Mateo, 
siempre M a t e o . Latone-
ros, 4. 
B A LNEABIO L a Isabela, 
Sacedón (Guadalajara). Cú-
ranse infaliblemente enfer-
medades nerviosas t o d a s . 
Baile San Vito, agotamien-
to, insomnio, destrozos gri-
pe. Informes: Administra-
dor. 
S. B. V. C. Se fecuerda que 
a partir de hoy rigen los 
turnos señalados a c a d a 
afiliado. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann, B6-
sendorfer, Éhrbar, Autopia-
nos. Ocasión* baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
7^, - i locales y * ríag Ferrere3, Echegaray, 27. 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
NEGOCIO géneros punto, 
a c r e ditadísimo, único en | 
Madrid, traspaso. Hermosi-
11a, 83. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-




llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarrai, 46. 
CUADROS, mejor surtido 




banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Dr. Subirachs. Montera, 51. 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
GRANJA próxima Madrid 
c o n seiscientas gallinas, 
traspaso, baratísima. Apar-
tado 8.072. 
TAMPONES p a r a máqui-
nas escribir, abonos, repa-
raciones. C a s a Victoria. 
H o r t a 1 eza, 64. Teléfono 
12431. 
L I N O L E U M . Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
POLLITAS Prat cinco me-
ses. Doce pesetas. Granja 
Guadalupe. Pozuelo ( M a -
drid). 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peina.s y abanir 
eos, los mayores surtHos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9, Precia-
dos, 60. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topianos, rollos, pianos, úl-
t i m a s novedades. Oliver, 
Victoria, 4. 
CASA Aryma, Carmen, 28, 
Madrid. Medallas. Rosarios. 
Crucifijos. Benditeras. Pla-
cas artísticas religiosas. Fa-
bricación propia. 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza, 
98. Teléfono 14224. 
" SELAGON " contra malos 
olores pies, sobacos. Mues-
tras, 85 céntimos. Doctor 
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PIANOS, autopianos, armó-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
SOMIERS acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente. Madrid. 
G A M A S doradas, somier 
acero, desde 60 pesetas. Ca-
sa de las Camas. Torri-
jos, 2. 
CAMAS desde 25 a 1.000 
pesetas. Casa de las Ca-
mas. Torrijos, 2. 
L A M PARAS cinco bujías 
garantizadas a 1,05, resul-
tado superior a las cono-
cidas hasta hoy. Unico de-
positario : Orueta, Abada, 
15. Madrid. 
VENDO taller completo car-
pintería, maquinaria moder-
na. Admito socio pequeño 
capitalista o carpintero es-
pecializado en obras. Berru-
guete, 2, vinos. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella", 
"Cafeto", "Guilis" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "C- feto" o 
"Guilis". En los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo itídicado. 
En cada libra de chocolate 
de la marca "Parimá", 25 ó 
50 cupones se regalan inva-
riablemente. Economato Mel-
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459. 
PIANOS alquiler ocho pe-
setas, plazos diez. San Ber-
nardo, 1. 
E S T E R I L L A S chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, todos tamaños, limpia-
barros y pasos para porta-
leí?'. José Más. Hortaleza, 98. 
Teléfono 14224. 
LINOLEUM incrustado des-
de 11,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, ce-
ra inglesa para pisos. Cas-
télls. Plaza Herradores, 12. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
ABANICOS, sombrillas, pa-
raguas, bastones, reformas. 
Arroyo. Barquillo, 9. 
I n d u s t r i a l e s 
Contiguo a la estación de 
Elda, se vende edificio in-
mejorable para Industria 
o Comercio. 
Para informes, dirigirse: 
APARTADO 12.087. E . 12, 
M A D R I D 
C u r a - c a l l o s " J E I L " 
Reconocido Indiscutiblemente como el más eficaz, 8 
cómodo, práctico y económico; quien lo prueba ya | 
no usa ni recomienda JAMAS otro.—PTS. 1.35 tubo. I 
E n farmacias y droguerías.—AGENTE GR AL.: N. g 
S Apartado 199. BARCELONA. — D1STRI- i 
BUTDOR PARA MADRID Y GUADALAJARA: P. 5¡ 
D E ANGULO. Postas. 28. MADRID. * 
Prensas para uva 
V manzana desde 50 Pts. 
Estrujadoras para uva. 
Machacadoras para manzana. 
Pedid catílogo 8 MATTHS. 6RUBER, 
BILBAO, Alam. 8. Mamés, 28 al 33. 
No es lo mismo tomar café que tomar un buen café. 
Los más concentrados y aromáticos son los Cafés 
Capellajies, al precio de 8, 9, 10 y 11 pesetas kilo. 
el más exquisito de los chocolates. 
C h o c o l a t e p a r a d i a b é t i c o s 
especial para enfermos. Se expenden en las Sucursa-
les de VIENA R E P O S T E R I A C A P E L L A N E S (Alca-
lá, 129; Alarcón, 11; Arenal. 30; Atocha, 89; Fuenca-
rrai, 128; Génova, 2 y 25; Goya, 29; Martín Heros, 33: 
Marqués Urquijo, 19; Preciados, 19; San Bernardo, 88 
y Toledo, 66). 
M U E B L E S 
P O R T A B L E S 
C a t á l o g o completo de discos. 
E x t r a c c i ó n d e a c e i t e s d e o r u j o 
Instalaciones perfeccionadas, patentadas. Grandes y 
pequeñas. Económicas, potentes, seguras. Disolvente 
ininflamable, máximo rendimiento. 
José P. de Gracia.—PI Y MARGALL, 9, MADRID. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
M A R Q U E S V I U D O D E O R A N I 
MAYORDOMO D E SEMANA D E SU MAJESTAD 
F A L L E C I O E L D I A 3 D E S E P T I E M B R E . D E 1928 
Después de recibir los auxilios espirituales y la bendición apostólica 
de Su Santidad y la especial de la Orden Agustiniana 
Sus hijos, padres, hermana, hermanos políticos, tíos, tíos políticos, pri-
mos, primos políticos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se dignen encomen-
darle a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren en esta Corte el día 3 de septiembre 
en la parroquia de San Jerónimo el Real, San Manuel y San Benito, en 
la parroquia y Escuelas de María Cristina (paseo de Extremadura); las 
misas y el manifiesto en San Pascual, misas y manifiesto en las Repara-
doras, y el día 4 todas las misas en el Santo Cristo de la Salud; así como 
las que se digan dicho día 3 en la ciudad de San Sebastián, en las parro-
quias del Buen Pastor, San Ignacio, San Vicente y Santa María, Herrera 
y Alza; conventos de MM. Reparadoras con alumbrado, PP. Capuchinos, 
PP. Carmelitas, convento de Miracruz con alumbrado y los funerales y 
misas del mismo día 3 en el panteón de familia, en Biáñez (Vizcaya), y 
el día 9 en la parroquia de este mismo pueblo, serán aplicados por el 
eterno descanso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias por varios señores Prelados en la forma 
acostumbrada. (A 7) 
V I O S O S I 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
« j - • en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
i M C l i r a S t e m a vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza. 
ip— vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
¿ ^ l ^ s ^ ^ y oiones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
*^!^ s medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^aumen"!! S S c l a r d e i ^ e í S 
bro, medula y todo «1 sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
ta«, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: EUTO DB JOBS VIDAL T RIBAS (8. en C ) . UOKCASA, 21. BARCELONA. 
Venta a 5.50 pts frasco ea todas las principales farmacia» de España, Portugal y América. 
A l efectuar sus c o m p r a s , haga 
re ferenc ia a los anunc ios l e í d o s 
e n E L D E B A T E 
l(muHllilillHüümm„,mnniiM^ 
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U n momento de la 
eternidad feliz 
¿No has oído, lector, aquella poética 
poética leyenda medieval en que un mon-
je se pasa extasiado doscientos años 
oyendo cantar a un pajarito, y cuando 
vuelve al convento nadie le conoce a él 
ni él conoce a nadie, el convento se ha 
transformado también y sólo reconoce el 
tañido de las campanas? 
Pues para contarte algo del lugar 
donde floreció la leyenda hemos subido a 
los montes de Castrove, en el Salnés, 
la península incomparable que se tien-
de risueña sobre el Océano para formar 
dos grandes maravillas de la creación: 
la ría de Arosa y la de Pontevedra. 
Ya sabemos que otros países, Leyre 
especialmente, se glorían de ser teatro 
del maravilloso acontecimiento; pero 
aquel célebre Rey de España que se 
llamó don Alfonso el Sabio la cuenta 
en gallego, por ser el idioma nativo de 
la leyenda. Además hemos visto la ins-
cripción del mismo don Ero, el afortu-
nado monje... Pero empecemos con or-
den. 
Después de tres horas de sudorosa ca-
balgata, atamos el caballo a un naran-
jo del patio exterior del monasterio, y 
al levantar los ojos vemos sobre el arco 
de entrada, en una hornacina, el monje 
legendario arrodillado ante la Virgen, 
y a su lado un árbol con el pajarito. El 
estilo barroco de la portada no deja lu-
gar a duda respecto a la época; pero la 
fachada románica de la iglesia y sus 
paredes ingenuas ya nos hacen retro-
ceder cuatro o cinco siglos. Mientras 
vamos siguiendo los espesos murallones 
de hiedras y malezas que ocultan y de-
forman enormemente las paredes anti-
M E D I D A P R U D E N T E , por K-HITO 
—Oye, Milagrínes, acostúmbrate a contar los chicos, tanto al salir de casa como al regreso. No tie-
ne gracia que siempre volvamos con algún polizón. 
llllllilinilllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIi!IW 
E L V E L E I D O S O D I O S 
Sol en el aire claro, en la arquitectu-
ra futurista de los cantiles, en la mari-
guas, buscamos ante todo el lugar donde â ta, en el mundo lejano. Claroscu-
el monje, meditando en la eternidad, 
perdió la noción del tiempo. 
Menos allá en lo alto del monte, en-
tre los peñascales erizados de tojos, en 
cualquier parte de los alrededores del 
monasterio puede uno quedarse extático 
oyendo amorosos gorjeos de pájaros, su-
surro blando de verdes frondas, cuchi-
cheo inextinguible de regatos, por los 
cuáles camina sin saber adónde el agua 
risueña, siempre joven y siempre her-
mosa. Después de recorrer varios de es-
tos monasterios, sacamos la consecuen-
cia de que sus monjes no eran hom-
bres que buscasen el risco estéril, la ca-
verna medrosa o el yermo solitario para 
hablar con el Creador. Se encontraban 
en estos valles, por donde pasó vistién-
dolos de hermosura y ataviándolos con 
todas las galas y riquezas del mismo 
Edén. En efecto, ¡qué amable es Dios, 
qué próvida su bondad, qué fecunda su 
hermosura, en estos valles cuajados de 
frutales, de mieses y de viñedos, de 
frescura y paz indecibles! En ninguna 
parte se hace tan palpable el concepto 
benedictino del trabajo, del hombre, de 
la naturaleza... Volvamos al monje de 
la leyenda. 
¿Fué allí, en el bosque de los pompo-
eos castaños? ¿Entre aquellos abedu-
les? ¿A la sombra balsámica de aquel 
pinar? ¿Bajo el verde tostado y auste-
ro de los robles? ¿Al pie de los sauces 
que se inclinan lánguidos sobre la ace-
quia? ¿Entre aquellos olivos nerviosos? 
¿Cantaría el misterioso pajarito en 
aquella mata de romero, sobre las ra-
mas doradas de aquellos naranjos, en-
tre las hojas carnosas de aquella hi-
guera? ¡Ah! ¡Si pudiéramos saberlo! 
Pero ¿qué más da? Fué por aquí; no 
pudo ser por otra parte. Vamos a refo-
cilamos bajo la copa de aquel castaño, 
frente a los muros del monasterio... 
Después entramos en el recinto. Tam-
bién aqui no hay más que ruinas; pero 
los patios no están sembrados de coles, 
como en Sobrado, sino cubiertos de ma-
tas espesísimas, entre las cuales emer-
gen laureles y naranjos. Sentimos en las 
piernas el escozor de las ortigas, pero 
nos consuela el olor de las madreselvas, 
que cuelgan sus blancas y melíferas ño-
res sobre las tupidas hiedras. 
Adentro. Murallas, escombros; llenos 
de zarzas, huecos que fueron celdas, 
claustros, bibliotecas quizás. Abajo un 
subterráneo abovedado, que dicen fué 
despensa "frigorífica de los monjes". 
Se cuentan de él cosas muy trágicas. 
En algunas puertas, ese dintel pentago-
nal característico de la arquitectura ga-
llega; la cocina se conserva bastante 
bien. Dos columnas achaparradas sos-
tienen la gran campana de la chimenea, 
cuyos sillares están ensamblados como 
si fueran de madera; bóveda de ca-
ñón, como sala capitular. 
Pasamos a la iglesia, anterior al si-
glo XH; en la cúpula del ábside hay 
unos tirantes curiosos, reminiscencias 
mozárabes tal ve. Lo que nos sorpren-
de más es que el altar mayor ostenta, a 
guisa de baldaquino, una doble colum-
ro en la playa, el claro del sol, el oscu-
ro de la proyección de la costa. 
Se desplazan sonoramente las arenas 
en la onda vagante de las aguas. Sale 
una voz grave, indolente, de la modorra 
del mar, voz que zumba, sorda, en el 
caracol de los oídos, que grava de so-
por las almas. 
Baño de cuerpos en ed lecho del océa-
no, en las oleadas de la brisa yodada, 
en el torrente solar. Baño de espíritus 
en el ensueño de la naturaleza, en el ol-
vido aliviador. 
Quiébrase el placentero hilar del pen-
samiento; languidece el murmurio de la 
conversación; se aduerme el alma en la 
polifonía sacra del mundo ante el mar, 
de azul claro, bajo un cielo de claro 
azul. 
A la mirada inatenta surge, en visión 
opaca, como a través de una lente de 
esmeril, la costa encendida y el azul so-
noro, el azul de sueño inquieto con la 
mancha blanca de una vela latina acá 
allá con la mancha oscura de una co-
lumna de humo, en la ruta trasatlánti-
ca de los grandes navios. 
« * * 
—Pues yo que era el capitán. 
—Y yo el piloto. 
—Al mar, al mar. 
La tropilla de chiquillos—ojos inocen-
mayor tropezamos con el "esqueleto" 
del maravilloso órgano, del cual se han 
robado todos los tubos, dejando la ar-
mazón destrozada. Hoy el templo tiene 
servicio parroquial; en una capilla des-
nuda, a la izquierda de la entrada, está 
la pila de bautizar, y en el testero la-
teral un hueco que fué puerta, ahora 
tapiada. En ese hueco se ve un montón 
de calaveras y huesos humanos: los res-
tos de los monjes de Armenteira, ca-
balleros, nobles y sabios muchos de 
ellos; tal vez del santo abad don Ero 
Armentáriz, el guerrero que se E1 Noroeste de gúbito 
mon3e y fundó la iglesia. Sobre la tos- ^ sol abrasador. Han engrosado las 
tes, melenas al viento, caras doradas a 
fuego, ropillas ligerae—ha flotado su 
barco en la docilidad de la arena. 
La marea ascendente se hiende en la 
proa y lame, abriéndose en abanico, los 
costados del barco arenoso. Ululan de 
entusiasmo los infantiles marinos. 
Las mamás, que hacen labores deli-
cadas o leen en su libro, les envían, de 
lo lejos, las caricias de las miradas com-
placientes. 
Las amas, solemnes, en corro en lo 
alto de la playa, ofrecen a la embestida 
del sol, la deslumbrante blancura de los 
delantales. Tienen en brazos, o al lado, 
bebés angelotes, que, en vano, intentam 
aprisionar la arena en los dedos, con 
una retahila inacabable en los labios. 
Aquí y allá el aparte de los enamo-
rados. 
Coros de jóvenes y doncellas, en cu-
yos rostros, de fondo pálido, va ponien-
do la brisa la pátina marinera, pa-
sean entre la bajamar y los que en la 
arena tras el baño, ofrecen las carnes 
debilitadas al botón de fuego del rayo 
tonificador. 
Sinfonía de color en los vestidos pla-
yeros, en el traje sintético de baño, en 
los amplios albornoces, en las cestas y 
casetas, en el azul del mar que revien-
ta con blancura de espumas en el are-
nal dorado. 
Del puerto contiguo, enfilando al mar, 
una trainera cabecea en la barra. Nave 
atrevida. Tripulación bizarra. Estrapa-
das de atletas. Rápido deslizarse sobre 
el haz. Encorvándose en los bancos, 
compasando la respiración con el caer 
de los remos; al par los brazos, al par 
las cabezas, al par las voces con el ór-
gano del viento, cantando salen al mar: 
"Boga, boga, mariñelá"... 
Por la playa, la pereza del sol en los 
cuerpos y en los espiritu el cosquilleo 
de la semiinconsciencia. 
* * * 
A media tarde él ambiente parece 
una caldera a punto de estallar. Se 
desazona el cuerpo con el calor, como 
válvula que avisa el peligro. 
Una invasión negra toma la línea del 
ca pared que cierra el pavoroso rincón, 
una cruz de piedra hundida en una de 
las claves labradas, que unen los artís-
ticos arcos del hermoso y destrozado 
claustro. Manos bárbaras o piadosas, las 
aguas con una turbidez oleaginosa. Del 
fondo marino sube amenazadora la voz 
de los rencores viejos del veleidoso dios. 
Blanquea, en la oscuridad azul, la cres-
tería de las olas, que se abren en cor-
dos cosas a la vez quizás, juntaron allí nucopias de blancuras espumantes. 
los tristes despojos del arte y de la 
vida, junto a la pila donde los morado-
res de aquellas aldeas comienzan a vivir. 
Las cabalgaduras nos esperan en el 
patio, frente a la bellísima portada del 
siglo XII, que ostenta aún sus gracio-
sas archivoltas policromadas; arriba, el 
sol pone sus reflejos dorados en las pin-
turas del gran rosetón "de estrellas". 
Hemos .de volver por el lado de la ría 
de Arosa. E l camino está amojonado con 
artísticos cruceros. Los primeros ladro-
nes del monasterio se repartieron el di-
nero en una encrucijada , usando como 
medida una bota; pero a muchos de 
los que se enriquecieron con el despojo 
se les impuso por penitencia sacramen-
tal construir cruceros en aquellos ca-
minos. Nos detenemos para ver mejor 
uno de ellos, que tiene todo el árbol de 
la cruz escalonado de figuras; un án-
gel recibe en un cáliz la sangre del Re-
dentor. Todo ello labrado en piedra. E l 
nata, a lo Bemini, cubierta con arcos la- ¡ monasterio queda oculto allá, en el plie-
brados, todo de granito; los dos altares gug ia cordillera entre la arboleda; 
adosados a las pilastras del arco deljpero ya tenemos ante los ojos las tie-
Ahí está ya el mar, que pasa como 
corcel sin freno, en alocada carrera, so-
bre el ritmo del mundo, entregado a to-
dos los furores, a todas las demencias, 
precipitando el día en la noche, abrien-
do abismos, alzando montes, bramando 
C H I N I T A S 
"Un punto de economía política." 
¡Cada día una forma nueva de de-
cir las cosas! ¡Se vuelve uno loco! 
Pero ¿no estábamos todos conformes 
en decir "financiero", "capitán de in-
dustria" y "hombre de negocios"? 
Pues entonces ¿a qué viene eso d« 
"punto de economía política"? 
Además, que hace chulo, la verdad... 
¡un punto!... 
* « • 
"Los dedos de Paderewski y otros 
preciosos órganos." 
Ahí tienen ustedes una noticia Inte-
resante: el gran intérprete de Chopín 
tocaba el piano con los órganos. ¿A que 
no lo sospechaban ustedes? 
Quien tal epígrafe escriba, 
digámoslo ya sin miedo, 
ni sabe lo que son órganos 
ni sabe lo que son dedos. 
« « * 
Suponemos que en la Exposición de 
industrias del mar habrá hemeroteca. 
Por si acaso guardemos este suelto: 
"Anteayer fueron pescados 15.000 ki-
logramos de bonito en excelentes condi-
ciones, no de frescura—¡claro está!—, 
sino de peso." 
Un kilo siempre está en excelentes 
condiciones. Y 15.000 lo mismo. Mil gra-
mos por barba... 
En el pan ya es otra eosa, vea us-
ted... 
« » » 
Al gran humorista Momez, 
que siempre fué un verdadero 
ingenio de piedra pómez, 
se le ha acabado el salero... 
y yo infiero, 
que dice bien Lucas Gómex. 
Es que ahora al pobre Momez 
no le dejan ser grosero. 
Un cronista fecha de este modo un 
articúlete: 
"En un lugar de la Mancha, agos-
to, 1929." 
Creerá él que es cuestión de elegir 
bien el sitio... 
v n s s M ó 
mando en la noche por la voz de su 
campana. 
« « » 
Nace magníficamente ed sol. Se ha 
tendido perezosamente el dios marino 
y sueña un sueño engañoso. 
Aquí y allá encienden sus triángulos 
blancos, sobre la superficie azul, las lan-
ábside son también de esa piedra, ri-
camente tallados en estilo neoclásico. 
La humedad los ha pintado con una 
capa de musgo finísimo; a dos metros 
de distancia parecen pintados de un 
verde muy hermoso. 
Por la parte interior de las dos pi-
lastras hay sendas inscripciones que se 
completan. En la del lado de la epístola 
dice: "El abad don Ero hizo en memo-
ria de la Virgen María." En el otro lado: 
"Se fundó la iglesia la era mil doscien-
tos cincuenta y seis, el diez y seis de 
las calendas de julio." 
E l abad Ero es, pues, un personaje 
rigurosamente histórico, como consta 
también por otros documentos. ¿Es éste 
d monje de la leyenda? No sería leyen-
rras llanas de Cambados y el feraz valle 
del Umia, dominios en otro tiempo del 
riquísimo monasterio cisterciense. Allí 
se coge el vino "espadeiro", regalo de 
hidalgos y de abades. La luz de la tar-
de se condensa como un espejo mate 
en las tranquilas aguas de la ría de Aro-
sa; sobre ellas, la mancha de los pinos 
de La Toja y las casas del Grove. A la 
derecha, el pico de Lobeiro esconde su 
hosca cabeza, un tiempo castillo, en el 
azul plomizo del cielo; desde allí acecha-
ba doña Urraca a GelmJrez y los Arz-
obispos de Santiago a los monjes de Ar-
menteira, cuyo poderlo competía con el 
de los más poderosos señores feudales. 
Entre tanto, don Ero se paraba un mo-
mento, doscientos años, a escuchar el 
por sus olas y por sus vientos en laicllas pesqueras. Lo más cerca se balan-
playa desierta. cea 1111 ^te, y en él un viejo sonsaca al 
En lo alto de los cantiles, junto a la 
ermita del glorioso San Telmo, frente 
al azote de la galerna, hambres y muje-
res, indagando en el horizonte, alimen-
tan las hogueras, cuyas llamas se re-
tuercen, a veces, como cama de serpien-
tes. Varias columnas de humo suben al 
cielo. Sigue el glorioso San Telmo cla-
mar, con la pipa apagada en los labios 
fruncidos. 
Nace la playa de nuevo a su vida de 
alegría y de color. Aquí, los niños con 
sus construcciones y las mamás con sus 
labores; allí con sus apartes los enamo-
rados. 
Ramiro Bate D E DTJLANTO 
L O S S U C E S O S D E P A L E S T I N A 
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El histórico "Muro de i as Lamentaciones**, de & muralla de Jerusalén, donde igualmente oran con 
tristeza los hebreos de la ciudad santa. En la mole, carcomida por los siglos, de la vieja muralla aun 
se ven restos de epigrafía hebraica, de enormes caracteres, entra los muchos que esculpen los oran-
tes mientras hunden el rostro en la piedra venerada que la tradición popular cree restos del 
templo de Salomón. 
(Foto Vidal,); 
IPÉÉÉIÉÉ 
U N P A R T I D O D E P O L O 
Arriba; Un momento del partido de polo jugado entre los equipos blanco y azul de Lamiaco, en el 
que ganaron estos últimos por doce a cuatro.—Abajo: E l equipo formado por don Fernando Ibarra, 
don José Urizar, don José Luis Azanar y don Luis Lezama Leguizamón. 
(Foto Espiga Petit.); 
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da si lo supiéramos. La erudición impla- j canto de un milagroso pajarito, el cual i 
cable de don Miguel Asín nos ha dicho 
que viene de la India. Nosotros segui-
mos creyendo en la de Armenteira 
Lo que no es leyenda, sino barbarie 
legendaria, es el destrozo que se ha he-
le hacía experimentar, ya en el tiempo, 
aquella "tota simul et perfecta possesio 
interminabilis vitae", que decía Boecio, 
en un bosque de Galicia. En las faldas 
del Castrove hay árboles y hombres cen-
cho desde el funesto año de la exclaus- tenarios que hacen buena la filosófica le-
tración en estos monumentos de arte y yenda 
tíe cultura Al volver la vista del altar' Manuel OBAjTA 
Internante perspectiva del teatro g r i f o M Ut Exposición dt 8ft*celona, en el festival que organizaron los Exploradores. 
{Foto "Sport".); 
